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TAlfA DE CHANGE WECHSELKURSE TASSI DI CAMBIO WISSELKOERSEN 
(Revises et completes en date du ?.1.7•"~7 1 ) (UberprUft und vervollsUlndJ..gt am2).7.1cr(1•) (RJ..vedutJ.. e completati il 2).7.,07•) (Herzien en aangevuld per 2'\.7.1g1fl 
(Regl./Verord. No. 129- JO/AB/GU/PB No. 106 d.d. 30.10.1962) 
Um.tes I 
Einheiten Fb/Flux DM Ff L>t Fl UC/RE £ Dkr Nkr 
.. 
UnitS. Skr Mar Os Ptas NZ$ Austr S Can S us s 
Eenheden (2) 
100 Pranoa I 
1~~i . 1CO,OOO 7. ':\200 11,1084 1250,00 7,2400 2,00000 0,83333 ,,,nooo 14,2857 10,3464 8,3999 52,000 140,000 1,78571 1 .78571 2 '16216 2 ,ooooo 
100 Deutsche l·.ark 
: B66,120 100,0000 151,7538 17076,50 98,9071 27,3224 11,38434 195,1601 141,3445 114,7533 110,382 1912,568 24,39500 24,39500 29,53770 27,3224 (Df:) 204,9180 
1CC Francs (Ff) : 900,220 6•.8961 100,0000 11252,75 65,1759 18,0044 7,50184 135,0''0 126,60~ 9,,1405 75,6179 ·468,114 1260,308 16,07535 16,07535 19,46420 18,0044 
1(..0 Lire (Lit) : 8,000 0,5856 o,SAS7 100,00 0,5792 o, 160000 o,o6667 1,2000 1,1429 0,8277 0,6720 4,160 11,200 o, 14286 o, 14286 0,17297 0,160000 
10C Gulden (Fl) : 1381,215 101.1QA.q 15,,,,06 17265,19 100,0000 27,6243 11 ,5101} 207' 182} 197,3165 142.9063 116,0212 718,232 1933,701 24,66455 24,66455 29,86408 27,6243 
100 UC/RE (2) : 5000,00 '~11.000 555,410 62500,0 362,000 100,000 41,6667 750,000 714,286 517,321 419,997 2600,00 7000,00 89,2857 89,2857 108,108 100,000 
100 f-ounds (£) 1714,2864 SterlJ..ng : 12000,000 878,4000 :'1ll),W56 soooo,co 868,8000 240,000 1oo,oocx:c 1800,0000 1241,5704 1007,992 6240,000 16800,000 214,28568 214,28568 259,45920 24o.ooo 
10C Kroner (Dkr) : 666,665 48,7999 I 74,0557 8333,31 48,2665 13,33}) 5.555:r. 100,0000 95,2379 68,9760 55,999 346,666 933,331 11 ,90473 11,9D47 14,41436 13,3333 
100 Kroner (Nkr) : 7CO,OCO §1,2400 17o7S87 8750,00 50,68co 14,0000 5,8333 105,0COO 100,0000 72,4249 58,8000 }64,000 980,000 12,50000 12,50000 15,13512 14,0000 
100 Kronor (Skr) : 966,520 70,7493 107 ,)647 12081,50 69,9760 19,3304 8,05434 144,978c 138,0743 100,0000 81,1871 502,590 1353,128 17,25928 17,25928 20,89771 19,}}04 
100 Jo:arkkas(Mar) : 1190,485 87,1435 132,2436 14881,06 86,1911 23,8097 9,92072 178,5728 170,0694 12},1726 100,0000 619,052 1666,679 21 ,25866 21 ,25866 25,74019 23,8097 
100 Sch1llJ.ngs 
(Os) : 202,020 14,787, 22,4411 2~25 ,25 14,6262 4,04040 1,68350 )0,3030 28,8600 20.9018 16,9696 100,000 282,A28 3,60750 3,60750 4,36800 4,rA04o 
100 Pesetas (Ptas) 71,429 5,2286 7,9345 892,86 5,1714 1,42857 0,59524 10,714} 10,2o41 7,390} 6,0000 37,143 100,000 1,27551 1,27551 1,54440 1,42857 
1CC Dollars (NZ Sl- 5600,000 .4QQ,9200 622,0693 '70000,00 405,4400 112,000 46,6667 840,0000 8oo,ooo3 579,3995 470,3966 2912,000 7840,000 100,00000 100 ,ooooo 121,08096 112,000 
100 Dollars 
- 5600,000 409,9200 405,44oo 46,6667 840,0000 800,000} 470,3966 7840,000 100,00000 100,00000 121,08096 (Austr S) ~22,0693 ?OCCO,OO 112,000 579,3995 2912,000 112,000 
100 Dollars 
: 4625 ,ooo (Can I ) 338,);oo 513,7626 57812,50 334,8500 92,5000 38,5417 69},7500 660,7146 478,5219 388,4972 2405,000 6475,000 82,5892 82,58927 100,00000 92,5000 
100 Dollars (US S) 5000,00 361;.,000 555,419 62500,0 362,000 100,000 41,6667 750,000 714,286 51? ,321 419,997 2600,00 ?000,00 89,2857 89,2857 108,108 100 ,ooo 
{1) Entre parentheses La date de mise en vigueur de la parite en cours (2) UC/RE : Uni U de compte 
In Klammern Das Datum des Inkrafttretene der jetzt gllltigen ParitXt Rec hnungse J.nhei t 
Tra parentesi La data della measa J..D vigore della pariU. l.D corso Un1ti eli conto 
Tussen haak.jes De Datum waarop de huidige pariteit van kracht is geworden Rekeneenheid 
<:n 
I 
~ee ;~ " .. llois ~!;1 .. ~ :?: ~ Kona~ d. 
"' I ... ., F " .... t ~~ ~ "" .... d • e ~ "' .... 5 llaand 
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I Jour de l'An ~eujahr Capodazmo 
-
nte de l'Bpiphanie ··eilige lll"ei II!Dige Bpif'ania di li".S. 
-
Lomdi de Carnaval fRoatm11011.tag Luaedi di Can1eval.e 
-
~. Joseph s~. Joeeph S. Giueppe 
I Vendredi Sain~ jxarh'eiteg Vonerdi Santo 
I Lundi de Piques 0.-te!'IIOn~eg L1Uledi di P&IIIIU& 
-
Anniveraaire de la Liberation Jahres~eg der Be:!'reiung Anniveraario della Libera"'~" 
.. l'lh clu ~ravail :c&1f'eierh& P..ta del lawro 
(Piour leo Pa,ye-Bae: celebr- (~·die lliederlaDd•:G-.- (Per·i Paeei llu&.• Ml•-
tion de 1 'amnveraaire de la hpf'aier der ICI!nigi.n) .a- putliaco della Regina 
Reine) 
Jahresta& der Erklirung von Anniversario della dichi~ X Anni veraaire de 1 a dec la-
ra~ ion Roberi SchWII&D (1950) Roberi Schuman (1950) zione di Robert Schuman 
(1950) 
X Aacenaion Chrie~i Himelfahri Allcenaione 
X Lundi de Pentec8te Pf'ingstmont eg Lunedi della Penteccote 
- ~- l'rolll.eichnam Corpua...ilomni 
-
me D&t.:a.oDal.e llaUonalfeieria& t'ea'ta naz1onale 
-
Jour de l'tlni~e all-de T&& der Deutsch en l!:inhei ~ Giorno dell'Unitl ~ edeoea 
-
Flte nationale Ji'a~ionalfeierieg Pesta na.zionale 
-
SS. Pierre et Pml Peter und Paul ss. Pietro e Paolo 
-
l"'te nationals lsa~ionalf'eierieg Feata nazionale 
X 11'1te national• (belp) ll"ationalf'eieri&& (Belgien) Peota nazionale (bel~) 
X .&ooooq>tion llar1a HiiiiDelf'ahri Aaaunzione di K. V. 
-
X Touaaaint Allorheiligen O..,iaaanti 
X Tripueea Alleraeelen Co•e.orazioae del. Detant i 
-
Unite nationale Teg der Nationalen l!inheit Uni tl nazional e 
-
Arlaiatice 1914-1918 Waff'ena~illa~and 1914-1918 Arlaiotizio 1914-1918 
-
nte de la D;ynaatie Peat der l),ynaa~ie Fnta dolla Dinaotia 
- Boas- und Bet t eg 
-
L'IIIIID&cultie Conception Maria »apf""angnie Imn~acolata Conc:ezione 
X Reiligabend Vigilia di llatale 
X !I oil We1hnachttm Natale di II'.S. 
X lloiil We1hnachten s. Stefano 
x<ll Sylveetre S1lveater S. Silvestro 
!Jieuwjaared..,.. 
Jli"Ukoni-




Verjaardeg van de bevrijdinl!' 
Deg van de .&rbeid 
( Voor lieder land: vierin& van 
ll:om.D&iDDeela&) 
Verjaardag van de verklanna-





Jla& van de lll11toe l!:onheid 
ll'ationale Peeatda,r 
mr. Pettus en Paulus 
Jfat ioa&le Pent dar 
Nationalo Peeotclag (Belnii) 
llaria-ten-ll810elopn•inl!' 




Peeo~ van de D,ynas~ie 





Toutes les donnees, reprises dans cette publication (prix, prelevements, 
e.a.) peuvent etre considerees comme definitives, sous reserve toutefois 
des fautes d'impression eventuelles ou des modifications, apportees 
ulterieurement aux donnees, qui ont servi de base pour le calcul des 
moyennes. 
VOHBZMERKUNG 
Alle in diesem Heft aufgenommenen Angaben (Freise, Abschopfungen) konnen 
als endgliltig angesehen werden, jedoch unter dem Vorbehalt eventueller 
Druckfehler und etwaigen nachtraglichen Anderungen derjenigen Angaben, 
die zur Berechnung von Durchschnitten gedient haben. 
NOTA PRELIMINARE 
Tutti i dati riprr:si in questa pubblicazione (prezzi, prelievi ed altri) 
possono essere considerati come definitivi, con ris~rva tuttavia ad 
eventuali errori di stampa o ad ulteriori modifiche apportate ai dati 
che sono serviti da base per il calcolo delle medie. 
OPHERKING VOORAF 
Alle in deze publicatie opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d.) 
kunnen als definitief worden beschouwd, onder voorbehoud echter van 
eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aange-
bracht in de grondgegevens, die als basis dienden voor de berekening 
van gemiddelden. 
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V I A N D E P 0 R C I N E 
Eclaircissementa concernant lea pru: de la viande de pore (pr1x fixes et prix de marche) 
et lea prell!vements a 1 'importation repris dans cette publication 
INTROWCTIQi 
11 a ete prew, par la voie du Reglement n° 20/62/CEE du 4.4.1962 (Journal Official n° 30 du 20.4.1962 ), 
que l'organisation commune des marches serait, dans le secteur de la viande de pore, etablie graduellement 
a partir du 30 JUillet 1962 et que cette organisation de marche comporterait principalement un regime de 
prelevementa intracommunautaires et de prelevementa envers lea pa;ys tiers, calcules notBIIIIIent sur la base 
des prix des cereales fourrageres. 
L' instauration, a partir du ler juillet 1967, d 'un regime de prix unique des cere ales dans la Communaute 
a conduit a la realisation a cette date d 'un marche unique dans le secteur de la viande de pore. I1 en est 
result& la suppression des prelevementa intracommunautaires. 
I. REGIME DES PRIX 
A. Prix fixes 
Prix de base (Reglement n° 121/67/CEE - art. 4) 
Conformement a l'a;t. 4 du Reglement n° 121/67/CEE du 13.6.1967 (Journal Official n° 117 1 lOeme annee, 
du 19.6.1967) portant organiaahon oOIIIIIIUIIe des marcbea dans le secteur de la viande de pore, le Conseil, 
statuant sur proposition de la CoDIDiSsion, fixe annuellement pour la Communaute avant le ler ao1lt, un 
prix de base valable pour la campagne de CODIDeroialisation qui suit et qui dure du ler novembre au 31 
octobre. Ce prix de base est fixe pour lea pores abattua de la qualite type a un niveau tel qu'il contri-
bue a assurer la stabilisation des cours sur lea marcbes tout en n' entrdnant pas la formation d' excedenta 
structurels dans la Communaute. 
Prix d'ecluae : (Reglement n° 121/67/CEE- Art. 12) 
La Commission, aprea consultation du Comite de gestion, fixe pour la Communaute des prix d'ecluse. 
Ces prix d'ecluse sont fixes a l'avance pour cbaque trimestre et aont valablesa partir du ler no-
vembre, du ler fevrier, du ler mai et du ler ao1lt. Lora de leur fixation, 11 est tenu 
compte de la valeur de la quantite d'aliments necessairea a la production d'un kg de viande de pore, 
c'est-6-dire de la valeur, sur le marcbe mondial, des cereales fourrageres et de la valeur des autres 
aliments. Il eat egalement tenu compte des frais goineraux de production et de commercialisation. 
Meaurea d'intervention (Reglement n° 121/67/CEE- art. 4, par. 2 et art. 5 par. 1) 
Dans le Cas oa des mesureB d'intervention sont doicidees, un prix d 1achat a l'intervention eat fixe, qui, 
pour le pore abattu de la quali te type, ne peut ltre superieur a 92 'f, ni inferieur a 85 'f, du prix de base. 
B. Qualite (type) (Reglement n° 192/67/CEE- art. 2) 
Le prix de base et le prix d'intervention s'appliquent a des pores abattus d'une qualite moyenne (qualite 
type), representative de 1 'offre et caracterisea par des prix sensiblement rapproches. A la qualite type 
repondent lea carcasses de procs de la clasae II de la grille oommunautaire de olassement des carcasses de 
pores determin<le par le reglement (CEE) n° 2lo8/70, a 1 •exclusion de celles d'un poids inferieur a 70 kilo-
gramme& et de oelles d'un poids egal ou superieur a 160 kilogrammes. 
II. REGIME DES ECHAIITGES AVEC LES PAYS TIERS 
Pr§levements a l'importation: (Reglement n° 121/67/CEE- art. 8) 
Ils sont fixes a l'avance pour cbaque trimestre et sont applicable& aux produita vises a l'art. ler du 
Reglemant n° 121/67/CEE, a aavoir : 
-7-
Numero du tarif doua-
nier commun 
a) 01.03 A II 
b) 02.01 A III a) 
ex 02.01 B II 
ex 02.05 
02.06 B 
c) 15.01 A 
d) 16.01 
16.02 
Designation des produita 
Animaux vivants de 1 1 esp~ce porcine, des eap~cea domeatiquea, autres que 
reproducteurs de race pure 
Viandea de 1 1 eap~ce porcine domeatique 1 fratchea, refrigllreea ou congelees 
!bats de 1 1 eep~ce porcine domeatique, frais, refrigllrea ou congelea 
Lard, y compria la graiBBe de pore non presses ni fondue 1 a 1 1 exclusion du 
lard contenant des parties maigrea (entrelarde) fraia 1 refrigllre, congel8, 
sale ou en aaumure, eeche ou :!'wile. 
Viandes et abata comeatiblee de l'eap~ce porcine domeatique, sales ou en aau-
mure, seeM· ou fumes 
Saindoux et autrea graiaaea de pore presaees ou fondues 
Saucisaea, aauciaaons et aimilaires, de viandes,d'abata ou de sang: 
A. de foie 
B. autrea 
I. Sauciaaea et aauciaaons 1 sees ou a tartiner, non cuita 
II. non denomes 
Antres preparations et conserves de viandes ou d'abats: 
A. de foie 
II. autre& 
B. autres: 
III. non dllno...ees 
a) contenant de la viande ou des abats de l'espece porcine domesti-
que et contenant en poida: 
1. 80 '1. ou plus de viands d'abata, de toutea eap~cea, y 
compria le lard et lee graiaaea de toute nature ou origine: 
aa) Jambona, filets et longee, et leurs morceaux 
bb) Epaulea et morceaux d 1epaulee 
cc) autre& 
2. 40% ou plus et moina de 80 '1. de viande ou d'abats, de toutes especea, 
y compria le lard et lea graissea de toute nature ou origine 
3. moina de 40 '1. de viande ou d'abata, de toutea eap~cea, y 
compria le lard et lea graisaes de toute nature ou origine 
En ce qui conceme le calcul des divers prelevements a l'importation, il faut ae referer aux art. 9 et 10 
du !Qglement n° 121/67/CEE. 
Restitutions a l'azportation (Reglement n° 121/67/CEE- art. 15) 
Pour permettre l'exportation des produits dana le secteur de la viands porcine, sur la base des coura ou 
des prix de cea produita sur le marcbB mondial, la difference entre cee ooura ou prix et lea prix dana la 
CoiiiiiiUilllll.te peut ltre oouverte par une restitution a l 1 exportation. Cette restitution eet la mime pour toute 
la Communaute et peut 8tre differenciee aelon lee destinations. 
III. PRIX SUR LE MARCBE DTTERIWR 
Pour lletablissement des prix des poroa abattua, il a ate arrete la liste auivante des marches repr8sentatifa 
(Reglement (CEE) n° 2112/69): 
Bels;i!i!!;e L'ensemble des marches auivanta Genlt, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve et Anderlecht 
J.lleiii!!Q!B (RFl L'enaemble des marches auivants : • Bielefe1d,Breaen.»U.eel4orf,Frankfurt/kaia 
Hannover,Kiel,Krefeld,MeinE,Munchen,MUnster 
NUrnberg,Oldenburg,Stuttgart. 
~ L1enaemble des marches auivants Rermea, Angers, Caen, Lille, Paris, Lyon, Metz, Toulouse 
Italie L1 enaemble des marcMa auivanta Milano, Cremona, Mentove, 
MaoeratajPerugia 
Modena, Parma, Reggio l!lailia, 
Luxembours; L1ensemble des marcMa euivanta Luxembourg, Each 
P!t!!;:Bae L1 ensemble des marcMa auivants Arnbem, Boxtel, Osa, Cuyck a/ d Maaa 
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SCHWEINEFLEISCH 
Erliuterungen zu den nachstehend aufgefUhrten Preisen fUr Schveinefleisch (featgesetzte Praise und Marktpreise) 
und Absch8pfWngen bei der EinfUhr 
EINLEITUNG 
In der Verordnung Nr. 20/62/EWG vom 4·4·1962 (Amtablatt Nr. 30 vom 20.4.1962) wurde bestimmt, dass die 
gemeinsame Marktorganisation fUr Schveinefleiach ab 30. Juli 1962 schrittveia• errichtet vird, und daaa 
die auf diese Weise errichteta Marktorganisation im vesentlichen eine Regelung von Absch8pfWngen fUr den 
Warenverkehr zwischen den Mitgliedstaaten und mit dritten Lindern umfaasen vird, bei deren Berechnung 
insbesondere die FUttergetreidepreise zugrunde gelegt verden. 
Im Zuge der EintUhrung einheitlicher Getreidepreise in der Gemeinschaft ab 1. Juli 1967 wird zu diesem 
Zeitpunkt ein gemeinsamer Merkt fUr Schveinefleisch hergeatellt. Demit entfielen die innergemeinechaft-
lichen Absch8pfWngen. 
I. PREISREGEWNG 
A. Festgeaetzte Praise 
Grundpreis:(Verordnung Nr. 121/67/EWG- Art. 4) 
Gemias Artikel 4 der Verordnung Nr.l2l/67/EWG vom 13.6.1967 (Amtsblatt vom 19.6.1967, 10. Jahrgang 
Nr. 117) uber die gemeinsame Marktorganisation fUr Schveinefleisch setzt der Rat auf Vorschlag der 
Xommission jihrlich vor dam 1. August einen Qrundpreia feat 1 der Grundpreis gilt fUr die nlchste 
Verkaufssaison, die vom 1. Nov .. ber bis 31. Oktober liuft, fUr geschlachtete Schveine einer standard-
qualitllt, und zvar so1 dasa er dazu beitrigt, die Preisstabilisierung auf den Jlli.rkten zu gewihrlei-
aten, ohne zur Bildung atruktureller UberachUsse in der Gemeinechaft zu fUhren. 
Eieachl!U!!!!!!ppreise 1 (Verordnung Nr. 121/67/EWG, Art. 12) 
Die Xommisaion aetzt nach Anh8rung des zustandigen Verwaltungeausschusses fUr die Gemeinechaft 
Einschlsuaungapreiae fest. Die Einechleuaungspreise verden fUr jades Vierteljahr im voraus fest-
geaetzt und gelten ab 1. November, 1. Februar, 1. llai und 1. August. Die Feataetzung erfolgt 
anhand des Wertes der fUr die Erzsugung von 1 kg Schweinefleiach erforderlichen FUttermenge, aua-
gedrUckt in Weltmarktpreisen fUr FUttergetreide und FUttermittel. Ausaerd .. verden die allgemeinen 
Erzsugunge- und Vermarktungskosten berHcksichtigt. 
lnterventiona!!!lnalmlen 1 {Verordnung Nr. 121/67/EWG, Art. 4 Abe. 2 und Art. 5 Abe. 1) 
Wenn es lnterventioeama.Jinahmen gibt, wird ein aus d.em Grundpreis abgeleiteter lnterventioeapreia 
featgeaetzt. Der Iaufpreia fUr geachlachtete Schveine der standardqualitAt darf dann nicht h5her 
ala 92 v.H. und nicht niedriger ala 85 v.H. des Grundpreiaea aein. 
B. QaaliUt: (standard) (Verordnung Nr. 192/67/EWG -Art. 2) 
Der Grundpreis und der lnterventionspreis gelten fUr geschlachtete Schveine mittlerer ~it&t 
(standardqualitAt),die fUr daB Angebot reprAsentativ ist und deren ~ennzeichen darin beateht, dasa 
die Preise nahe beieinander liegen. standardqualitAt sind SchweinehAlrten, die unter die Handelaklasae II 
des in dar Verordnung (EWG) Nr. 2108/70 featgelegten gemeinechartlichen Handelsklasaenach- fUr Schwein-
hAlrten fallen, mit Auanahme derjenigen mit einem ZveihAlftengewicht von veniger ala 70 oder aehr ala 160 kg. 
II. REGELIJNG DES HANDELS MIT DRITTIII Li&DERII 
Abach8pfUngen bei der EinfUhr: (Verordnung Nr. 121/67/EWG, Art. 8) 
FUr die rolgenden in Artikel 1 der Verordnung Hr. 121/67/EWG genannten Zollpositionen wird viertel-
jihrlich im voraus eine Abach8pfUng festgesetzt : 
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Bummer des gemeinsamen 
Zolltarifee Bezeichaung der Erzeugnieee 
a) 01.03 A II 
b) 02.01 A III a) 
ex 02.01 B II 
ex 02.05 
02.06 B 
c) 15.01 A 
d) 16.01 
16.02 
Bausschweine, 1ebend, andere ala reinraseige Zuchttiere 
Fleisch von Bausschweinen, frisch, geldihlt oder gefroren 
Schlachtabfal1 von Bausachweinen, frisch, geldihl t oder gefroren 
Schweineapeck aowie Schweinefett, weder aaagepreast noch ausgeechmo1zen 
frisch, geldlh1t, gefroren, geaalzen, in Salz1alte, getrocknet oder gerliuchert, 
ausgenommen Schweinespeck mit mageren Teilen (darchwachaener Schweinespeck) 
Fleisch und geniesabarer Sch1achtabfall von Bausachweinen, gesalzen, in 
Salz1ake, getrocknet oder geriuchert. 
Schweineschmalz 
WUrste und derg1eichen, aue Fleisch, BUB Schlachtabfal1 oder BUB Tierblut: 
A. aue Lebern: 
B. andere: 
I. Rohwiirste, nicht gekocht 
II. andere 
Fleisch und Schlachtabfall, andere zubereitet oder haltbar gemacht1 




a) Fleisch von Bauaschweinen oder Schlachtabfall von Bausschwei-
nen entha1tend und mit einem Gehalt an 1 
1. Fleisch oder Schlachtabfall al1er Art, einschlielllich Schweine-
speck und Fette jeder Art und Berkunft, von 80 Gewichts-
hundertteilen oder mehr1 
aa} Schinken, Filets und ICoteletta, auch Teilatiicke davon 
bb) Schultern, auch Teilsttlcke davon 
cc) anderea 
2. Fleisch oder Schlachtabfall aller Art, einschlielllich Schweine-
apeck und Fette jeder Art und Berkunft, von 40 oder mehr, jedoch 
weniger ala 80 Gewichtahundertteilen 
3. Fleisch oder Schlachtabfal1 aller Art, einschlieS1ich Schweine-
apeck und Fette jeder Art und Berkunft, von weniger ala 40 
Gewichtshundertteilen 
Was die Berechnung dar einzelnen Abacbllp:!Ungen betrifft, wird auf die Artikel 9 und 10 dar Verordnung 
Ir. 121/67/EWG hingewieaen. 
EratattiU!Il!!l bei der AuafUhr (Verordnung Ir. 121/67/EIIG - Art. 15) 
Um die AuafUhr der Erzeugnisse diesee Sektors auf der Grundlage der Iotierungen oder Praise zu erm8g11chen, 
die auf do Weltmarkt f"lir dieae Erzeugniaae gelten, kann der Unterschied zwischen dieeen Iotierungen oder 
Preisen und den Preisen der Gemeinachaft darch eine Eratattung bei der Allatuhr auageglichen warden, 
Die Erstattung 1st filr die gesamte Geaeinachaft gleich und kann je nach Beeti.-ung oder Bestilaungsgebiet 
unterschiedlich aein. 
III. PREISE AUF DEll mj)rDISCBDT IW!ICT 







Qeaamtheit folgender llirkte 
Qesamtheit folgender Jlll.rkte 1 
Genic, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve und Anderlecht 
Bielefeld,Bremen, DUsseldorf, Fr.-k!urt/Main, 
Hannover,Xiel, Krefeld, Kainz, Hunchen, Munster, 
Ntirnberg, Oldenburg, Stuttgart 
Gesutheit folgender Jlll.rkte 1 Rennes, Angers, Caen, Lilla, Paris, Lyon, Metz, Toulouse 
Qeautheit folgender Jlll.rkte 
Qeaamtheit folgender Jlll.rkte 
Qeaamtheit folgender Jlll.rkte 
lfilano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio l!lllilia, 
Macerata/Perugia 
LWI:emburg, Each 
Arnh•, Bortel, Oss, ClQ-ck a/d Maas 
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CARNI SUINE 
Spiegazioni relative ai prezzi delle carni suine che figurano nella presente pubblicazione 
(prezzi fissati e prezzi di mercato) e sui prelievi all'importazione 
Ili'l'RODUZI<IIE 
Con il Regolamento n. 20/62/CEE del 4.4.1962 (Gazetta Ufficiale n. 30 del 20.4.1962) 'stato stabilito che 
l'organizzazione commune dei mercati nel settore delle carni suine sarebbe atata gradualmente istituita a 
decorrere dal 30 luglio 1962 e che tale organizzazione di mercato comporta principalaente un regime di pre-
lievi fra gli Stati membri e nei confronti dei paeai terzi 1 calcolati in particolare sulla base dei prezzi 
dei cereali da foraggio. 
L'instaurazione, a decorrere dal 1° luglio 1967, di un regime di prezzi unici dei cereali nella Comunitl 
coaporta la realizzazione, alla stessa data, di un mercato unico nel aettore delle carni suine. Di conse-
gaenza sono veuuti a cadere i prelievi intracomunitari. 
I. RE9IIIE DEI PREZZI 
A. Prezzi fiasati 
Prezzo di base (Regolamento n. 121/67/CEE - art. 4) 
Conformemente all'articolo 4 del Regolamento n. 121/67/CEE del 13.6.1967 (Gazzetta Ufficiale del 
19.6.1967, 10° anno, n. 117) che prevede un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni 
suine, il Consiglio deliberando au proposta della Commiasione, fiasa ogni anno anteriormente al 1° 
agosto, per il successivo anno di commercializzazione, che inizia il 1° novembre e termina il 31 
ottobre, un prezzo base per la Comunita. Datto prezzo viene fissato per i suini macellati di qualitl 
tipo ad un livello tale che contribuisca ad assicurare la atabilizzazione dei corsi sui mercati senza 
deterainare al tempo stesso la formazione di eccedenze strutturali nella Comunitl. 
Prezzi limite : (Regolamento n. 121/67/CEE - art. 12) 
La Coaaiasione aentito il parere del Comitate di gestione, fiaaa i prezzi limite. I prezzi limite sono 
fissati in anticipo per ciascun trimestre ed entrano in applicazione a decorrere dal 1° novembre, 1° 
febbraio, 1° maggie e 1° agosto. Nella determ~ione di tali prezzi viene tenuto conto della quantitl 
di cereali da foraggio necessaria per la produzione di un Kg de carne suina, oasia del valore dei 
cereali da foraggio ai prezzi del mercato ~ndiale e del valore degli altri foraggi. Inoltre si tiene 
conto delle spese generali di produzione e di comaercializzazione. 
llisure d'intervento (Regolamento n. 121/67/CEE - art. 4, par. 2 e art. 5, par. 1) 
Bel caso che aisure d'intervento siano deciae e fiaaato un prezzo d'acquisto all'intervento, che,per 
i suini macellati della qualitl tipo, non pu~ essere auperiore a 92 % ne inferior• a 85 % del prezzo di 
base. 
B. Qualitl (tipo) (Regolaaento n. 192/67/CEE- art. 2) 
Il prezzo di base e il prezzo d1 intervento si riferiscono ai suini macellati di una qualitl media 
(qualitl tipo) riteuuta rappresentativa dell'offerta e caratterizzata dal fatto che i prezzi risul-
tino sensibilaente vicini. Alla qualita tipo corrispondono le carcasse di suino della classe II della 
tabella communitaria di classificazione della carcaase di suino determinata dal llagolamento (CEE) n. 2108/70, 
escluse quelle di peso inferiore a 70 chilogrammi e quelle di peso uguale o superiore a 160 chi~gr&lllllli. 
II. REGIME DEGLI SCAMBI CQ! I PAE§I TERZI 
Prelievi all'iaportazione 1 (Regolamento n. 121/67/CEE- art. 8) 
Datto prelievo vieno fissato in anticipo per ciascun triaestre per le voci tariffarie seguenti, che 
figurano nell'articolo 1 del Regolamento n. 121/67/CEE 1 
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Numero della tariffa 
doganale comune 
a) 01.03 A II 
b) 02.01 A III a) 
ex 02.01 B II 
ex 02.05 
02.06 B 
c) 15.01 A 
d) 16.01 
16.02 
Designazione dei prod.otti 
Animali vivi della specie suina, della specie domestiche, diversi dai ripro-
duttori di razza pura 
Carni della specie suina, domestica, fresche, refrigerate o congelate 
Frattaglie della specie suina, domestica, fresche, refrigerate o congelate 
Lard.o, compreso il grasso di maiale non pressato ne fUse, escluso il lardo 
comportante parti magre (ventresca) fresco, refrigerate, congelato, salato 
o in salamoia, secco o affUmicato 
Carni e frattaglie commestibili della specie suina d.omestica, salate o in 
salamoia, secche o affUmicate 
strutto ad altri grassi di maiale pressati o tusi 
Salsicce, salami e simili, di carni, die frattaglie o di sangue : 
A. di fegato 
B. altri : 
I. Sslsicce e salami, stagionati anche da spalmare, non cotti 
II. non nominati 
Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie : 
A. di fegato : 
II. altre 
B. altre : 
III. non nominate : 
a) contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica 
contenenti in peso : 
1. 8o % o pia di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi 
il lard.o e i grassi di ogni natura o origine : 
aa) Prosciutti, filetti e lombate, anche in parti 
bb) Spalle, anche in parti 
cc) altre 
2. 40 % pill. e meno di 80 % di carne e/o frattaglie, di ogni 
specie, compresi il lardo e i grassi, di ogni natura o origine 
3. meno di 40 % di carne e/o frattoglie, die ogni specie, com-
presi il lard.o e i grassi, di ogni natura o origine 
Peril calcolo dei vari prelievi all'importazione si rinvia al Regolamento n. 121/67/CEE- art. 9 e 10. 
Restituzioni all'esportazione (Regolamento n. 121/67/CEE- art. 15) 
Per consentire l'esportazione dei prod.otti nel settore della carne suina, in base ai corsi o ai prezzi 
di tali prodotti praticati sul mercato mondiale, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella 
Comunita pub essere coperta da una restituzione all'esportazione. Detta restituzione e la stessa per 
tutta la Comunita. Essa pub essere differenziata secundo le destinazioni. 
III. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
Per la determinazione dei prezzi dei su1n1 macellati sono considerati rappresentativi i seguenti 
mercati (Regolamento (CEE) n. 2112/69): 
Belgio L'insieme dei mercati di : Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve e Anderlecht 
German1a (RFl L' insieme dei mercati di 1Bielefel4,Bre .. a, DUsselciorf, Frankfurt/Main, 
Hanaover, Kiel, Krefeld, Mainz, MUnchen, MUnster 
Niirnberg, Oldenburg, Stuttgart, 
~ L'insieme dei mercati di Rennes, Anger, Caen, Lille, Paris, Lyon, Metz, Toulouse 
.ll!!.!! L'insieme dei mercati di Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio 
Emilia, ltlacerata/Perugia 
Lussemburfi!! L'insieme dei mercati di Luxembourg, Each 
Paesi-Bassi L'insieme dei mercato di Arnhem, Boxtel, Oas, Cuyck a/d Ma.as 
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VARKENSVLEES 
Toe1ichting op de in deze pub1icatie voorkomende prijzen voor varkensv1ees 
(vastgeste1de prijzen en marktprijzen) en invoerheffingen 
INLEIDING 
Bij Verordming nr. 20/62/EFIJ van 4.4.1962 (Publicatieb1ad nr. 30 dd. 20.4.1962) werd bepaa1d, dat de 
gemeenschappelijke ordening van de markten in de sector varkensvlees met ingang van 30 juli 1962 ge1ei-
delijk tot stand zou worden gsbracht en dat deze marktordening hoofdzakelijk sen sts1sel omvatte van 
intracolllllUDaUtairs heffingen en heffingen tegsnover derde landen, die onder meer berekend verden op basis 
van de voedergraanprijzen. 
De invoering in de Gemeenechap, per 1 juli 1967, van een uniforms prijsregsling voor granen bracht met 
zich mee, dat op bedoelde datum ook een gemeenschappelijke markt in de sector varkenevlees tot stand werd 
gsbracht. De intracoiiiiiiUJ1aUtaire heffingen kwamen daarmee te vervallen. 
I. PRIJSREGELING 
A. Vastgestelde prijzen 
Basisprias : (Verordening nr. 121/67/EEG - art. 4) 
Overeenkomstig art. 4 van Verordening nr 121/67/EEG van 13.6.1967 (Pub1icatieblad van 19.6.1967 -
lOe jaargang, nr 117) houdende een gemeenechappelijke ordening der markten in de sector varkens-
vlees, stelt de Rasd, op voorstel van de Commissie, jaarlijks v6or 1 augustus voor het daaropvolgend 
verkoopseizoen, dat loopt van 1 november tot 31 october voor de Gemeenschap een basisprijs vast 
voor geslachte varkens van de standaardltwaliteit en wel op een zodenig peil, dat daardoor wordt 
bijgedragen tot de stabilisatie van de marktprijzen, zonder dat zu1ke 1eidt tot het ontstaan van 
structurale overechotten in de Gemeenschap. 
Sluisprijzen : (Verordening nr 121/67/EEG- art. 12) 
Sluisprijzen worden door de Commissie, na in~ewonnen advies van het Beheerscomite, voor elk 
kwartaal van tevoren vastgesteld, en ziJr. -:an toepassing met ingang van 1 november, 1 fe-
bruari, 1 mei en 1 augustus. Bij de vast stelling ervan word.t rekening gehouden met de waarde van 
de hoeveelheid voeder, benodigd voor de productie van 1 kJ varkensvle~s, t.w. de waarde tegen wereld-
marktprijzen van het voedergraan en de waarde van de andere voeders. Bovendien wordt rekeaing gshou-
den met de algemene productie- en commercialisatiekosten. 
Interventiemaatregelen (Verordening nr 121/67/EEG - art. 4 par. 2 en art. 5 par. 1) 
In geval van interventiemaatregelen wordt een interventieprijs vastgesteld, afge1eid van de basisprijs. 
In dit geval mag de aankoopprijs voor ges1achte varkens van de standaardkwaliteit niet meer bedragen 
den 92 ~ en niet minder den 85 ~ van de basisprijs. 
B. Kwaliteit· (standaard) (Verordening nr 192/67/EEG - art. 2) 
De basisprijs en de interventieprijs hebben betrekking op geslachte varkens van gemiddelde kwaliteit 
(st~daardkwaliteit), die representatief is voor het aanbod en waarvan een kenmerk is, dat de prijzen 
nagenoeg gsliJk zijn. Tot de standaardltwaliteit behoren de gsslachte varkens van k1asse II van het in Ver-
ordening (EEG ~ nr 2lo8/70 vastgeste1de 'onvnunautaire indelingeschema, met uitzondering van de gsslachte 
varkens met een gewicht ·van minder den 70 kilogram en die met een gewicht van 160 kilogram en meer. 
II. REGELING VAN !lET HANDELSVEIIKEER MET DERDE LANDDT 
Heffingen bii invoer : (Verordening nr 121/67/EEG - art. 8) 
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de volgende in art.: van Verordening nr 
121/67/EEG opgenomen tar1efposten : 
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.Nr van het gemeenschap-
pelijke douanetarief 
a) 01.03 A II 
b) 02.01 A III a) 
ex 02.01 B II 
ex 02.05 
02.06 B 




Levende varkens, lmisdieren, andere dan fokdieren van zuiver ras 
Vlees van varkens, van huisdieren, vera, gekoeld of bevroren. 
Slachtatvallen van varkens van huisdieren, vera, gekoeld of bevroren 
Spek (mat uitzondering van doorregen spek), geperst noch gesmolten 
varkensvet, vera, gekoeld, bevroren, gezouten, gepekeld, gedroogd, of 
gerookt 
Vlees en eetbare slachtatvallen van varkens, van lmisdieren, gezou-
ten, gepekeld, gedroogd of gerookt 
Reuzel en ander geperst of gesmolten varkensvet 
Worst van alle soorten, van vlees, van slachtaf'vallen of van bloed : 
A. leverworst 
B. andere : 
I. gedroogde worst en smeerworst, niet gekookt en niet gebakken 
II. overige 
Andere bereidingen en conserven, van vlees of van slachtatvallen: 
A. van levers: 
II. andere 
B. andere : 
III. overige : 
a) Vlees of slachtatvallen van varkens (lmisdieren)bevattend : 
1. 80 of meer gewichtspercenten vlees of slachtatvallen, ongeacht 
van welke soort, spek en vet 1ongeacht van welke aard en 
herkomst,daaronder begrepen, bevattend: 
aa) Ham, filets en karbonadestreng met halskarbonads, alameda 
delen daarvan 
bb) Schouders en delen van schouders 
cc) andere 
2. 40 of meer, doch minder dan 80 gewichtapercenten vlees of 
slachtatvallen, ongeacht van welke soort, spek en vet,onge-
acht van welke aard en herkomst 1 daaronder begrepen, bevattend. 
3. minder dan 40 ~e.,; ,.)>t,.~errimten v1 PE'A of ,.,.,.hta:r.'"'l ~~, ·--
geacht van welke soort , spek en vet ongeacht van welke aard 
en herkomst daaronder begrepen, bevattend 
Wat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft zij verwezen naar Verordening nr 121/67/EEG, 
art, 9 en 10. 
Restitutiea bij uitvoer (Verordening nr. 121/67/EEG - art. 15) 
Om de uitvoer van de produkten in de sektor varkensvlees, op basis van de noteringen of de pr1JZen 
van deze produkten op de wereldmarkt mogelijk te maken. kan het verachil tusaen deze noteringen 
of prij~en en de prijzen van de Gemeenschap overbrugd worden door een reatitutie bij uitvoer die 
periodiek wordt vastgesteld. Deze restitutie is geliJk voor de gehele Gemeenschap en kan al naar 
gelang van de bestemming gedifferentieerd worden, 
III.PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Voor de vaststelling van de prijzen van geslachte varkens 
vastgesteld (Verordening (EEG) nr 2112/69 ): 
verden volgende representatieve markten 
Belde De gezamenlijke markten van : Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve en Anderlecht 
: Bielefeld,Bre .. n,DUsseldorf, Frankfurt/Main 
Hannover,Kiel,Xrefeld, Mainz, MUachen, MUnster 
NUrnberg, Oldenburg, Stuttgart. 




De gezamenliJke markten van Rermes, Angers, Caen, Lille, Paris, Lyon, Metz, 
Toulouse 
De gezamenlijke mar1'"""en van Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia, 
~~cerata/Perug1a 
De gezamenliJke markten van Luxembourg, Esch 
De gezamenliJke markten van Arnhem, Borlel, Osa, Cuyck a/d Haas 
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PRIX DE BASE 
GRUNDPREIS 




UC - RE Fb 
1. 7. 1967 - 31.10.67 73,500 3.675,0 
1.11.1967 - ,}0.6.1~ 73.500 3.675,0 
1.7.1968 - }1.?.1968 73,500 3.675,0 
1.8.1968 - 31.10.196 75,000 3.750,0 
1.11.1968 - }1.10.69 75,000 3.750,0 
1.11.1969 - 31.10. 70 75,000 3·750,0 
1.11.1970 - 31.10. 7l 71,250 3.862,5 
1.11.1071- ,1.10.7? Ro,ooo ~ .oon.o 
I) A partir de :/ Alr :/ A decorrere cia1 : /VIUiaf 1 I0.8.I969. 





















































PRJ:LEVEMEIITS EIIVIRS PAYS TII:IIS 
AIISCHOPFUIIOEII OEOEIIUBZR DIIITTLIIIDIIIII 
PRJ:LIEVI VIRSO P AESI n:RZI 
BEJ'FINOEII TEOEIIOVIR DERDE LAIIDEII 





PAIS IMPOR'UTEUII PRIX D' ECLUSE - EIIISCHLEUSUIIGSPREISE PRELEVDIENTS - ABSCBOPFUIIGIII 
J:IIIFUBRLAND PREZEI LIMI'rl - SLUISPRIJZEII PRJ:LIEVI 
PAUl IMPORT ATORI J.A.71-3' .1n.71 1 .ll.71 - '1.1 _.,.., 1.2.72 -30.~.72 l.R..7, - ~, .11"'1.'71 l!IVOI:RLAND 
Ml UC- RE Mil DC - RE Ml UC-RJ: Mil DC - Rl 
,,, 
A. Pores abattua - Gescblacbtete Scbweine - Suini macellati - Geslachte varkens 
BILGIQUI-BILQII "~ll~.s:l ,n,, .o 2.625,6 R0/1 f. 
DIUTSCRLAND (BR) 2"A.1'; ?Jt',c;S::. 192,19 6<.M 
FRANC I V.<i,.,~ '~~ ,c;o 291,66 aq,~? 
(? ,3.,11\0 c::P:,t:?IV'I 52,5116 17 ,o16.1 
ITALU ~P.Oiil )6.~,. }2,820 ,,_.,,('\ 
LUXIMIIOUIIG .,,,(.~ ?.Oll f\ 2625,6 896,6 
IEDIRLAND "'?r 1f:r .,~., ,.,,.., 190,09 ~.-~ ~o' 
B. Pores vivants - Lebende Scbweine - Suini vivi - Levende varkens 
BILGIQUI-BILGII ?'\n.t' 1 n ??'P,n 2.019,1 :An 17 
DIUTSCBLAND ( BR) 17t:'\ ,4~ 16~,99 1~7.80 c;I"\ 1 AP 
FRANC I ""6~,"" "'';f'l,"'~ 22~,29 "?jl\,,11!;] 
A"7 1~371 .-c; ,Mt:l:A ~0,}81~ , '\,'7031 
ITALU 20.061 ?R,l74 25.238 ~ • .C:>] 
LUXIMBOUIIG 2306,9 '"''n,n 2019,1 ,(An,7 
IIDIRLAND 17' ,5) 1,(3, 10 146,18 19,0' 
c. Trqies vivantes - Lebende Sauen - Scrofe vive - Levende Zeugen 
BILGIQUI-BILGII ?n,~,A lOHi.n 1.717,1 c:;,R.oli,"' 
DIDTSCBLAND (BR) 1J1Q,?l 111n, ~ ... 125,69 42,Q1. 
"?~t"' ?1?,0'\ 190,75 ,t:;c;_lc; FRANC I 
,A('l,'7,t:;01: '\.R. 1:'l'1'i }~,}~26 ,, ,'7,f'\,A 
lULU. .,c;.ll:Af'l 
.,., .,jl!::1 21.~6~ '7. ,.,., 
LUXIMIIOUIIG :m'A ,~ 1n1oli,o 1.717,1 t;.R..(.c; 
IIJ:DERLAND 1/17 ,~;:~ 1 ,A,'7A 12~,}2 IJ?,IIf'i 
D, Pieces de la d'coupe - TeilstUcke - Pezzi staccati _ Deelstukken 
1. Jam.bons - Schinken - Prosciutto - Hammen 
BILGIQUI-BILGII t1A'l , 1 ..1')11:1,1 ~.069,7 !)0(',1 
DIUTSCBLAND ( BR) ,~,.~4 !'? ,'l'i 297,90 101 ,'7c; 
FRANC I 5~6.~~ 'iM,fifi ~52,07 1';11:,111 ,..,,A"ll) ~6,oli?? 0(\.R.f.lf''! 81,}930 
ITALIA ~o. )Rq 5~-7·~ 50.871 17 .37' 
LUXEMBOURG .~31,1 4c;,n,1 ~.069,7 , 100,1 
IIIDIRLAND 31'10,'77 '"A ,a2 29~.6~ 1('10,6.4 
- " "" 
0 " ~- .,. .. + .. (r!'IP.'P.) "'o t¥7}/71 et 1" 0 1014 71. (1) .. n., i;i ... rJ., l?.t:;.10'7) • t\Tmhc'1tlrl"' rlP tii. Oftit1 T' ne~ F lf''T" "' -. I I 
A...., l?.c;.1m1 : IIYNP'lti•,.,,.,. rtP"" "qp"'~ti..,"'IUTI"'f'n rt~ ... ,,eT'Orrl"l. (~\ .... o m~h1 •t"'"" n° 101 11:171~ 
11 ........... ;_.. ~ .. , ,.,_c;_1m1 : ~ ... T'Ili, ... ,,,..,.,. ~,..,,.,. l'lia~n"'iv,;oni ~ ... , »E"""'l• (~) ·• 07,o1/•n ~ ro 0 1(\1 1!/71. 




1.11 .n- ,1.1.•~ 1.2.72 - 30.~.72 









.. ,,m 8~,82 
..,~..,.,}, 901,0 
55,0'0 65,95 
















)0,~1 A2 201,73 
19.~~9 22.700 }6,}198 
1511:",7 1.816,< 
111,5< 1}1,~8 




PRELEVEIIENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLXNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI 'l'ERZI 
HEFFINGEN 'l'EGENOVER DERDE LANDEN 
PAYS IMPOR'l'A'l'EUR FRIX D' ECLUSE - EINSCHLEUSUNGSPREISE PRELEVDIENTS 
EINFUBRLAIID PREZZI LIMI'l'E - SLUISPRIJZEN PRELIEVI 
PAISE IMPOR'l'ATORE 
IIIVOERLAIID 
1 • ., ~ ..,, 
- ~1.1"."'1 1,.11,."71 - ,, -~ .72 1.2.72 -3(),4.72 1 ,.A,.71 - 31 ,.H'.[!. !_,,_..,, 
Mil UC- RE Mil UC - RE Mil UC - RE Mil UC - RE Mil 
~ 1 ) 
2. Epaulea - Schu1tern - Spalle - Schouders 
BELGIQUI-BELGIE ~An?,.<; ~~..,5,A }20},2 1na4,1 ,,,2," 
DIIITSCBLAIID (BR) ?~~~.1~ ~~1 ,75 234,47 qc,o~ AA 1 '77 
lRAIICI "?~, .. (' 3~,?? 355,82 ,,, .~"' , l-'1,71 
..,~:.,~".n 71 ,~,,.. ... 64,0642 21 ,nA?.A 
I'rALIA 117,.c;1.., -"A .. t.:n'l 40.040 , 1.t:.77 lC:.ll:\0 
LU.IIMBOURG )A('?.~ 1c;'Tc:; A 
-· 
}.20},2 lnQ.A:l ,.,,.,,.., 
JIIDERLAIID .,.,c; i 1° ?c;A 1 AC'l 2}1,91 '7Q,?l p.,,A,.. 
}. Langes - Kate1ettes - Lambata - Karbonnden 
BELGIQU&-BELGII '5"1~,3 ~7~A •' 4.25},4 lAC:? ,a 1/C10,'3 
DIUTSCBLAIID (BR) y;o,t.:1 ~,.., ,c:.7 }11,}5 1('1,( ',, l17 1A7 
lRAIICI t;lin,Ao c:;?7 1 A5 472,49 llil 1 1n J7R,AA 
1n0,9AI)A OA,~~A 85,0688 ?O,f'li"Tr'l 
I'l'ALU ~1.116 <q. '5' 5}.168 lA.l6J ?0.1?<1 
LUIIIIBOURG C'\f'/10 1 ~ '17ttA,2 4.25},4 1115? ,o 1.~10,3 
IIIDERLAIID 365 ,1)'7 31'~,7'7 307,95 101',19 ]1~.~~~ 
4. Poitrinee - Bauche - Pancetta ventresca - Buiken 
BELGIQUI-BILGII .,..,,, ,7 ?C:C::I'\,(\ 2.284,} 7~1'\:, M~,A 
DIU'l'SCBLAIID (BR) 19At'0 1R.~.~t;: 167,21 1;"'7,11 t;3, '\(I 
lRAIICI 11'\1 ·'" ?A~~?.,; 25},74 At;:,t:..., n~,N; 
~, .'-~~, c:n 1()n0.1 45,6851 l!Oi ,,(().J~ 
I'l'ALIA ~~.Pot. 11 .P"Tc:; 28.553 o .. 7c:1 Jn .. PH' 
LUXDIBOURG ,.,,, ,7 '~"'"'/' 2.284,} 7An,., R.<:4 1 A 
IIEDERLAIID 1~1;.~') lA~ ,~? 165,38 ~.<:.;tQ .<:?!1\1 
5. Lard - Speck - Lardo - Spek 
BELGIQU&-BELGII , 1()0 ,, 1"'1 ,n 1.102,7 "t7.<:1'7 1117 c; 
DIU'l'SCBLAIID ( BR) ~c;,A'> nn,11 8o,72 ')"7 ,c:'7 "t(\c;.<: 
lRAIICI 1 JIC\ .~" , ,.<:,7~ 122,50 -~, ,o~ -1'-,":::A ?.<: 11$\lc: "-",jl)?(\11 22,0549 ., .5~33 
I'l'ALIA 1~ .. 1/\1 1<.1AA 1}.784 -".?OA 
'),.?10 
LUXEMBOURG , ')f'ln , 
- .. 
,.,,, :(\ 1.102,7 ~'7.<:,7 ,.,.., =" 
NIDERLAND OA ,"'A Ao , ., 79,84 ,.., 1.,7 '"r .,, 
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- 31.1.?2 1.2.72-3().4.72 












































I 8 HERTOGDIBOSCH 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCilE INTERIEUR 
!'REISE FESTGES'l'ELLT AUP DEll INLANDISCHEN MARKT 
PREZZI COIISTATATI SUL MERCATO NAZIOIIALE 
PRIJZEII llllllGEIIOMEII OP DE BillliEIILANDSE IURKT 
Descr1. pt ion - Beachrei bW'lg 
Desorizione - OmachriJnng 




Perce Cle.sse E (extra) Fb 4991,0 4965,( Varkens 
?orcs crv~se !(bien en vian 
Varkens volvlizig) de Fb 4528,0 4426,( 
Pores Classe II~en viande) 
Varkens (vlezig) PAB Fb 4216,0 4ll9, 
Pores ( m8~nnemi¥t viande) 
VsrkensJm rui~f ~zig)_ Fb 3948,0 3874, 
Truiea Fb Zougen 4005,0 3997, 
DEUTSCHLAND (BR) 
Schveine Mandelsklasse II IJil (Fl.eisilig) 312 23 I 302~7' 
Schweine MB.ndelsklasse III PAB Dl ( weiniger fleischig) 
Sauon IJil 
PRANCE 
Porco classe II(en viande) Pf 484,38 479,32 PAB 
Pores classe III(moyennement Pf 458,75 454,28 
Cochea PVI Pf 
ITALU 
Suini da 125 - 145 kg Lit 44893 44340 
Suini da 146 - 180 kg Lit 04624 44155 
PVI 
Suini oltre 180 kg L1t 44261 43841 
Scrota Lit 
LUXDIBOURG 
Pores claeae I( bien en viande Flux 4977,6 4968, 
Pores claaae II( en viande) Flux 4643,1 4582, 
PAB 
Pores claaee III(=~=)t Flux 4327,1 4293, 
Truioa Flux 3690,5 3700, 
IIEDERLAND 
Varkens Klasse E (extra) 1'1 314,C.S 98,98 
Varkens KJ.asse I (volvlezig) 1'1 309,48 ~93.98 
Verkens Klasse II(vlezig) 1'1 294,48 78,98 
PAB 
Vsrkens Klasse III(m;\':!~a\ 1'1 284,48 268,98 
Vsrkens Klasse IV (andere) F1 219,48 263,98 
1'1 
Zeugen PVI F1 228,62 228,20 
- 18-
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PRIX COIISTA TES SUR LE MARCBE INTERIEIIR 
PREISE FES'l'GESTELLT AUF llDI INLANDISCBEN IIARXT 
PREZZI CONSTATATI 5UL MEJ!CATO NAZIONALE 
PRIJSEN liAAIIGEIIOMEN OP DE BIIIIIENLAIIDSE IIARKT 
Desert pt ion - Beachrei b\Ulg 
Deacrizione - Omsohrijnng FEB 




Pores Classe E (extra) Fb 4983,0 5019,0 4943, 50l8,c Varkens 
Pores 
1 
~~ien en viande} 
Varkens ~f~iehal Fb 4537,0 4575,0 4515, 4503,1 
~~ns Classe II ~:~.:~1 PAB Fb 4186,0 4254,0 4241, 4195, 
Pores If,\I•<>Y•n. Vl.lllV> ) 
VarkensClasse II minder v1ell ) Fb 3898,0 4025,0 3952, 3918, 
Truioo Fb Zougen 39:JO,O 4200,0 3850, 4100, 
DEUTSCHLAND (BR) 
Schweine l;ande1sk1asse II Ill 311,23 313,00 313,54 311,69 (F1eisch1g) 
oehwe1ne l8I1Cle1sk1asse IH 
Ill 
' ( weiniger floisehig) PAl! 
Sauen Ill 
JI'RAIICE 
Pores classe II (en visnde) Fr 
PAB 
48o,OO 483,38 485,88 487,13 
Pores classe III(moyennement Fr 
v1, 
453,13 456,75 46o,88 462,50 
Coohea PVI Fr 
ITALIA 
Suini da 125 - 145 kg Lit 44907 45114 45114 ~14 
Suini da 146 - 180 kg Lit 44571 44821 44879 ~386 
PVI 
Suini o1 tre 180 kg Lit 44164 44486 44543 j44014 
So rote Lit 
LUlEIIBOURG 
Pores olaeae I (bien en viand F1uz 4965,0 4975,0 4980,0 4985,0 
Porco c1uooii (en viende) F1uz 4630,0 4665,0 4645,0 4640,0 
PAB 
Pores cluae III (~~nnement F1uz 4275,0 4365,0 4340,0 4330,0 
Truiea P1uz 3695,0 3690,0 3700,0 3675,0 
NEDEIILAND 
Varkens Klasse E (extra) P1 30!),83 319,551319,55 311,85 
Varkens JQ.asse I ( vol vlezig) P1 304,88 314,55 314,55 306,85 
Varkens Klasse II (vlezig) 1'1 289,88 299,55 299,55 ~91,85 
PAB 
Varkens Klasse III(~~er F1 279,88 289,55 289,55 281,85 
Varkens Kl.asse IV (andere) F1 274,88 284,55 284,55 276,85 
F1 
Zougon PVI F1 227,50 229,50 232,50 225,00 
- 19-
1 9 7 2 
MAR 
28-5 6-12 13-19 
4985,c 4981,C 4945,0 
4464,1 4455,1 4424,0 
4164, 4152,c 4131,0 
3914,c 3896,c 3865,0 
3850, 3750, 42oo,o 
309,77 308,~ 309,o8 
486,13 ~,50 1478,75 
462,13 56,50 1453,75 
44271 44200 44186 
44036 43993 43950 
43643 43671 43657 
1>990,0 985,0 4985,0 
~10,0 "575,0 462C,O 
1>295,0 325,0 4300,0 
3700,0 ~700,0 3745 ,o 
~02,25 ~92,58 297,45 
~97,25 ~87,58 292,45 
~,25 ~72,58 277,45 
272,25 1262,58 267,45 
267,25 ~57,58 262,45 




























































llU.ALITJ: DE RD'IIIPCI 
RD'IURZQU.ALI'rU 






~Pores demi- J?rix de aarcb6 gras /Hal.t'vett. Marlttprijsen 
varkens+?eat. 
Bl+B2+C1 





ll 13(3) Schweine naaae c 




# ~b: de aarcb6 




~ Pr•zzi di aercato 
Suini de PVI 
7 ~~-:~R~~~ freui di MEI!C.&'ri PVI iferiaento 
PAB 
Pores l>rix de •arch6 
Classe A 
2 (Jusque 100kg 





io·z0 .j°Kwal • 




PRIX Dl MARCHI 
MAIIKTPREISI 
PRIZZI DI MEI!CA'rO 
MARit'rPRIJZEII 
1 0 ~ , 
q,., {'1M' "'""r 
BELGIQUI-IIJ:LCIII 
l'b ~101 ,9 J0~1' 1 A 3958,0 
l'b .A1A~ 1q "1('1? 
-. lt037,2 
UC-RI 1\~,mp o, 1AA eo,744 
DEUTSCHLAND (BR) 
DM ?5<l,R "?,f\7 255,~ 
DM 'lA ,l 1~5,?1\ 329,20 
Rl en ,'301 AR,Rt;t; 89,~5 
FRAIICI 
Ff ~~('l.,h ,.,.,::;, ,7A 456,31 
Ff "t:Q,O !171.,01 465,44 
uc ~~~.~(1> Rr:: ,1 t:' 83,8oo 
I!ALU 
Lit .1A .. ~.,.., A'i.•nA 43.698 
Lit ~Q."f"\? e." .. ?Ci"7 58.342 
uc 0,1 1"'?1 a,::::,~7:. 93,347 
LUXEMBOURG 
FlllX 11r::J;:1:,f' lhll.,o 4614,2 
Flux ltf;c;A 1 ' Jt•qo 0o 4706,5 
uc n~ 1 1"1AI'i CM_ 770~ ~.1.3C 
NEDERLAifD 
n ??A,,;c:. ">71 ,?Q 268,45 
F1 ?~O.lC:. ,...,,:;,7? 273,82 
u 77 1 '\AO 7fi 1 J'III? 75,641 
( l) A
10 
part,,ir del/ Ab1/ A decorrere da11/vana!1 1._1,1972 
PRll Dl RD'EIIEIICE 
IID'IllllfZPRIISI 






3934,7 lt063,? 4316,3 422?,2 
4ol3,4 lt063,7 4316,3 4227,2 
eo,a68 81,2?4 86,326 84,54~ 
254,90 325,88 312,23 307,74 
327,86 325,88 312,23 307,7~ 
89,579 89,038 85,309 84,08 
458,44 470,48 484,38 4?9,3 
467;61 470,48 484,38 479,3 
84,190 84,707 87,210 86,291 
44.424 45" 058 44,714 4217 
59·305 60.145 59,688 59029 
~.888 96,232 95,501 94,44E 
4623,5 4.701, 4643,1 4582, 
716,0 4701,0 4643,1 4582, 
~.320 94,020 92,862 91,64E 
276,45 273,4 2~,48 278,9f 
281,99 273,1t0 2~,48 278,9f 
77,898 75.525 81,348 77,06E 







'"liT TT~t 'TTJ 
(2) II It n II II It • 1 2 1972 



















ClU.&LI'l'B DE IID'IUifCI 
RD'ERDZQU.&LI'l'l'l' 







~ix lie aarche 
~arlttprijsen 
Varkens 
Classe II ~ix ... reference 
~eferentieprijsen 
PAB 





IPz'ix lie aarcbe 
Porce 
Classe II jPrix lie re terence 
PAB 
~ preaai di aercato 
Suilli <Ia PVI 
1lt6-180Jtst 
125-18o kg ~e&si di 
iferiaento 
PVI PAll 
rix lie aarcb8 
Pore a 
Ciasse II 




(75-85 kg) Referentieprijzen 
PAB 
PRIX DE MARCHI 
MARl'l'PREISI 
PRIZZI DI MERCA'l'O 
MARl'l'PRIJZEII 
FEB 
7-13 14-20 21-27 
BILGI QUI·BILGII 
l'b 4316,c 4353,0 4330,0 
l'b 4316,c 4353,0 4330,0 
uc-u 86,320 87,o6c ~,6oo 
DEU'l'SCHLAJID (BR) 
DM 313,00 313,54 311,65 
DM 
313,00 313,54 311,6S 
Rl 85,51\ 85,667 85,161 
J'RAJICE 
rt 483,31 485,68 j487 ,13 
J'f 483,31 485,68 j487,13 
PRIX Dl IID'BRENCB 
RIJ'IREIIZPREISE 
PREZZI DI RIFERIMEH'l'O 
IID'EIIEII'l'IEPRIJZEII 
1 9 7 2 
MAR 
28-5 6-12 13-19 20-26 
4285,0 4253,5 4235,5 41?3,0 
4285,0 4253,5 4235,5 41?3,0 
85,700 85,070 84,710 83,460 
309,77 308,85 j3o9,08 30?,08 
309,77 308,85 IJ09,08 30?,08 
84,637 84,385 P4,448 83,902 
486,13 481,50 478,75 4?6,13 
486,13 481,50 478,75 4?6,13 
uc 87,03< 87,48o 87, 7~187 ,525 86,691 86,196 85,?24 
I'ULU 
Lit 44.91' 44.957 j44.462 44.114 44.o62 44P29 44.3?6 
Lit 59.96< 6o.011 59.354 58.893 58.824 58.780 59.241 
uc 95,936 96,01 94,966 94,229 94,118 94,048 94,?86 
LUXEIIBOURG 
Flux 4665 4645 464o 4610 4575 4620 4530 
Flux 4665 4645 464o 4610 4575 4620 4530 
uc 93,300 92,900 92,8oo 92,200 91,500 92,400 90,600 
IIEilEIILAIID 
n 299,55 299,55 291,85 282,25 272,58 277,45 282,25 
n 299,55 299,55 291,85 282,25 272,58 277,45 282,25 








































PORCS ABA TTUS GESCHLACHTETE SCHWEINE SUINI MAC ELLA Tl GESLACHTE VARKENS 
Pn X de reference et 
pnx d' ecluse 
Referenzpretse und 
E i nschleusungspreise 






Prix hebdomadaires- Wochenpreise - Prezzi settimanali -Weekprijzen 
1. 10 
1,0 0 -
. ~:::::.~:.: ~:.:::.-.. ~= f:·:;::;; ·········•······. ~·.·:::·:: .. 
.............. ~· 
_ .. _.. 
..... ,_ ........ 
r---··"'.....-
··"" 0 
./··· ~- ...___v ~ ......__...... ~ ~s :::::::--~ . r-........._ 1-~-- .. ;;-', ·---- --v:-, -....~ t-·, ,-. .~ ,-, 80 / 
--
, •, 

















.............. I TALl A 
-··-··- LUXEMBOURG 
0,5 or- ------- NEDERLAND 
* 
~~~ I I d I I It ,[ .J l l J 











~==--+----'-;-f--_.--c ...+..~ ... -.... -... -... +---+----+--+----+~-----ii--+---+-----l1,00 
·· .... ·· 
0.90 
0,80 
*) Pnx d'9cluse envers pays t1ers /E•nsdlleusungsprets gegenuber Dnttlandern/Prezzo llm1te verso paes1 terz,/SiulspnJS tegenover derde Landen 
$ *) Pnx de retiJrence/Referenzprelse /PreZZI d1 nferlmento/Referent,eprljZen 
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ECLAIRCISSEMENTS COIICD!NANT LE GRAPHIQUE : ":E.VOLUTIOII DES PRIX 
DES PORCS DANS LES PAYS DE LA CEE" 
(moyenne mobile de 12 mois en UC par 100 kg poids abettu) 
Lea prix, qui ont aervi de base pour 1'etab1issement du graphique, se rapportaient, pour 1a per1ode qui 
precedait 1 'inatauration, au ler Juillet 1967, d'un marche unique pour la viande porcine, aux qualitea 
de reference sur lea marches repreaentatifs des Etata membree. A 1a rigueur, ces prix ont ete corriges 
afin de lea rendre comparable& entr' eux. Pour lea prix valab1aa A partir du ler juillat 1967, il faut 
BB referer 8UX eclaircissements pages 7 a 
0 0 0 
~Pour la France et l'Itelie, lea prix pour la quelite de reference, respechvament pour les 
ennees 1950-1957 et 1950-1956, n'etaient pas disponibles. Lea calculs ont done ete faits sur 
base d' aut res donnees. 
1. Pour la France : ont ete pris en consideration les prix des pores vivants cat. I sur le 
marche de La Villette, lesquels ont ete convertis en prix poids abettu (x 1 1 3). Vu la 
difference de qualite (lea cotations de La Villette etant, pendant la periods de 1958-
1964, inferieures de 2,3 %A cellae de la qualite "Belle coupe" aux Hallea centrale& de 
Paris), il y eiit lieu d'aJuster ces prix (x 1,0235). 
2. Pour 1 'Italie : ont ete reprises lea cot at ions sur le marche de M1lano pour lea pores de 
150 kg poids vif, qui ont ete convertiea ensuite en prix poids abattu (x 1,3). 
ERLAUTD!lllf<ml ZUN SCIIAUBlLD : "DITWICKLlllfG DER SCHWEINEPREISE IN DD1 WDERII DER EWG" 
(Gleitender 12-Nonatsdurchschnitt - RE je 100 kg Schlachtgewicht) 
Die diesem Schaubild zugrunde liegenden Preise waren.Preise auf den Referenzmirkten filr Schweine der 
Referenzqualitat zum Zeitpunkt vor der Errichtung eines gemeinsamen Nerktes filr Schweinefleisch am 
1. Juli 1967. Die Preise sind teilwe1se bericbtigt worden, damit sis untereinander vergleichbar sind. 
Fiir die Preise, die ab 1. Juli 1967 giiltig sind, gelten die Erliiuterungen auf den Seiten ' -- J o. 
0 0 0 
Bemer!cung Fiir Frankreich und Itelien sind die Preise fUr die Referenzquali tii.t fUr die Jahre 1950-
1957 beziehungsweise 1950-1956 nicht vorhanden. Aus diesem Grunde sind fUr diese Zeitrii.ume 
Preiae aua vorhandenen Angaben errechnet worden. 
1. Fiir Frankre1ch wird dabei ausgegangen von Preisen fUr lebende Schweine, Kat. I, auf dem 
Merkt von "La Villette". Nach Umrechnung dieser Preiae auf Basis Schlachtgewicht (x 1,3) 
wurden die Ergebnisse umgerechnet (x 1,0235), um den ~itataunterachied auszugleichen, 
da im Durchachnitt der Jahre 1958-1964 diese Preise von "La Villette" um 2,3 % niedriger 
geweaen sind, ala dieJenigen filr die Referenzqualltat ("belle coupe") in den "Hallea 
centreles de Par> a". 
2. Fiir Itelien wurden fUr deu eben genannten Ze>traum die Notierungen auf dem Markt von 
Milano fUr Schweine mit 150 kg Lebendgew1cht verwendet, die dann auf Basis Schlacht-
gewicht (x 1, 3) umgerechnet worden sind. 
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SPII!CAZI<JII RELATIVE AL CRAFICO : "EVOLUZIOIIE DEI PREZZI DEI SUIBI BEl PAESI DELLA CEE" 
(media mobile di 12 mesi-IJC per 100 kg paao morto) 
I prezzi preai come base per la realizzazione del grafico, si riferiscono, per il per1odo precedente 
l'entrata in vigore, il 1° luglio 1967, del mercato uni<>O delle carni auine, alle qualita di referenza 
sui mercati rappreaentativi degli Stati membri. Sa del caso, detti prezzi sono atati corretti per 
renderli comparabili fra loro. Peri prezzi, in vigore a partire dal 1° luglio 1967, riferirai a 
chiariment 1 della pagine da 11 - 12. 
0 0 0 
J!2l! I prezzi per la qualita di riferimento, per la Francia e l'Italia rispettivamente per gli anni 
1950-1957 e l95D-l956, non erano disponibill. I calcoli sono stati dunque eseguiti aulla base 
di altri dati. 
1. Per la Francia : aono atati presi in conaiderazione i prezzi dei euini vivi Cat. I aul 
mercato de "La Villette", i quali sono stati convertiti in prezzi paao morto {x 1,3). 
E' stato necessario adattare questi prezzi {x 1,0235) - vista la differenza di qualita 
(essendo le quotazioni de "La Villette" , durante il periodo 1958-1964, inferiori di 2,3% 
a quelle della qualita "Belle coupe" alle "Hallee centralea de Paris"). 
2. Per l'Italia : sono state prase in considerazione le quotazioni aul mercato di llilano per 
i auini da 150 kg peso vivo, che , in sesuito, sono state convartite in prezzi peso morto 
(x 1,3). 
TOU.ICIITIBG OP DE CRAFI!iX : "<JITIIIlCICELIBG V.AB DE VAJIDBSPRIJZI!Ir IB DB L.ABDBIJ VAB DE Em" 
(12-onaaz>leliJ.kll voortschriJdend samiddeld~ per 100 kg geelacht gewicht) 
Voor de samanatelling van de grafiek verden, voor de periode voor de inwerkingtreding van de gemeen-
schappelijke markt voor varkanavleee op l juli 1967, de prijzen genomen die betrekking hadden op de op 
de referentiemarkten van de Lid-Staten verhandelde referentiekwaliteiten, waarop eventueel correctiee 
verden toagepast, ten einde ze onderling vergeliJkbaar te maken. Voor de prijzen vanaf l juli 1967, 
zij verwezen naar de toelichting op blz. 1-3 - 14. 
0 0 0 
J!2l! Voor Frankrijk en Italie waren de prijzen voor de referentiekwaliteit reepectievelijk voor de 
jaren l95D-l957 en l95D-l956 niet beschikbaar. Daarom verden zij vastgeeteld aen de hand ven 
andere wel baachikbare gegevena. 
1. Voor Frankrijk ward uitgegaen van de prijzen voor levende varkana cat. I op de markt van 
La Villette. Ra omrekening van deze prijzen op basis gsalacht gewicht (x 1,3) vond een 
aenpasaing voor verachil in kwaliteit plaats (x 1,0235), omdat gamiddeld over de jaren 
1958-1964 de priJzen van La Villette 2, 3 % lager lagen dan die van "Belle coupe" in de 
"Balles centrales de Paris". 
2. Voor Italie verden de noteringen op de markt van llilano voor varkena van 150 kg levend 
gewicht gsnomen, en omgerekend op baslS gsslacht gewicht ( x 1,3). 
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UC-RE /100 kg 
Evolution des prix des pores 11 
dons les pays de Ia CEE 
Moyennes mobiles de 12 moi s " 
(UC /100 kg po1ds obottu) 
Entwicklung der Schweinepreise 11 
in den liindern der EWG 
Gleitende 12-Monatsdurchschnitte '' 
(RE /100 kg Schlochtgewicht) 
Evoluzione dei prezzi dei suini 1' 
nei paesi della CEE 
Medie mobil• di 12 mesi " 
(UC/100kg peso morto) 
Ontwikkeling von de vorkensprijzen 1 ' 
in de Ianden von de EEG 
12-moandelijkse wortschnJdende gemiddelden 2l 
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[llo:renno ifu p'IJIS 
Landsgemiddeldt 
DEUTSCHLAND 2 Ml.rkte (BR) 
Landesdurch-
schn~tt 
Halles cen-FRANCE trales de 
Paris 
IT ALIA Milano 
LUKEMBOURG Moyenne du 
pays 
NEDERL.IIID 3 markten 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLliNDISCI!EN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 





NOV DI!X: JAlf n:B MAR 
Jambon - Ham Fb 63,13 63,81 64,}8 65,75 5,20 
Longee - Karbo 
nadeatrengen Fb 71 36 71 5C 72,88 73,13 1'72,20 
I ~~:u~~:P: Fb 46,63 lo7,91 49,50 51,88 149,80 
~d de poitrine Fb Buikspek 30,88 29,71 29,00 30,50 30,10 
~~· C:.";,~s Fb 13,00 12,71 12,00 12,13 11,90 
Sai.Ddoux-Reuze Fb 1600 18 0 16,00 16,00 
Scbinken DM 
.. ,595 lo,42 4,26 4,475 4,450 
Kote1ettstrllng• D•l 6,023 5,911 6,17 6,325 6,300 
Schul tern DM 3,57i> 36o6 ~1? 3 573 1~.545 
Blluche und 
Bauchspeck DM 2,6io9 2,58C 2,400 2,492 2,467 
Speck, frisch DM 0,752 o. 'nli 0 675 0,646 0 676 
Schmalz DM 1,339 1,365 1,365 1,315 1,312 
Jambon Ff 6,200 6,31< 6,?20 6,860 6,550 
Longe a Ff 7 ,lo2o 7,25< 7,520 7,59J 7,550 
Epauleo Ff 3,7SO io,O'j( 3,510 3,520 3,390 
Poi trines 
(entrelard6es) Ff ~o,ooo ~o,oeo 3,6oo 3,380 3,220 
Lard, rrais Ff 1,6oo 1,62c: 0,990 o,860 0,710 
Saindoux Ff 1,690 l,61C 1,600 1,6oc 1,530 
Prosciutto Lit 1.280 1.281< 1.293 1.295 
Lombata Lit 1,258 1.oec 1.028 955 
Spall& Lit 635 662 653 70f. 
Pane etta 
( ven tresca) Lit 500 512 488 451 
Lardo, fresco Lit 300 3lolo 323 30C 
Strut to Lit lloo li>9 127 11 
Jamb on Flux 70,Io2 7l,OC ?1,68 70,8 69,1 
Longe a Flux 76,36 75.~ 75,00 76,0 7?,2 
Epaules Flux lo8,77 lo7,91 49,00 49,5 49,8 
Poi trines Flux (entrelardles) 3l,lo7 31,5: 32 94 34,0 32,4 
Lard , frais Flux 16,15 16,5< 16,50 16,5 16,5< 
Saindoux Flux 
Ham n 
.. ,823 ,862 4,88 5,025 
Karbonade- Fl 
strengen 5,575 5,622 5,708 5,828 
Schouc.lers Fl 3,io50 3,556 3,643 3,825 
Buiken, ook 
Buikspek Fl 2,955 2,930 2,925 2,9J5 
Spek, vera Fl 1,)116 1,330 1,398 1,453 
Reuzel Fl 0,715 0,730 0,730 0,740 
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o:yenne au PI\YII 
Lsndsgemiddelde 
DEUTSCHLAND 
(BR) 2 Hllrkte 
Landesdurch-
schnitt 
Balles FRANCE cen-trales de 
Paris 
IT ALIA Milano 
LUXEMBOURG Moyenne du 
pa:ys 
NEDERLaiD 3 D!&rkten 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEH INLXNDISCHEN HARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL HERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOHEN OP DE BINNEN~DSE HAREr 
Qualitea 1972 
Qualitllten I Qualita FEB lWi 
Kwaliteiten 
14-2 21-27 28-5 6-12 13-19 20-26 
Jambon - Ham Fb 66,50 66,00 66,00 65,00 65,00 65,00 
Longea - Karbo 
nadestrengen Fb 74,00 73,50 73,0( 71,50 72,5C 72,50 
~paulu - Fb 52,00 51,5( 49,5( 49,00 50,0C 50,00 
~cl de poitrine 
Buikspek Fb 31,50 31,00 32,0( 30,50 30,0( 29,~ 
X:,~~~ frais Fb 12 2! 12 2~ 11.7' 11.7~ vera 12 2 12 2 
Saindoux-Reuze Fb 16 00 16,0C 
Schinken DM 
,488 ,463 ,463 4,438 ,463 4,450 
Kotelettetrllnge D•1 
,350 ",325 6,313 6,300 6,313 6,288 
Schult ern DM 3 600 3 538 3 538 3,525 3,550 3,550 
Blluche und 
Bauchspeck DM 2,500 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 
Speck, frisch DM 0,688 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 
Schmalz DH 
1.315 1.315 1.315 1.315 1.310 1.310 
Jamb on Ff 6,900 6,850 6,700 6,500 6,400 6,550 
Longes Ff 7 600 7 600 7 600 7 600 7 600 7 500 
Epaulea Ff 3,550 3,550 3,400 3,300 3,400 3,500 
Poi trines Ff (entrelardees) 3,600 3,800 3,700 3,450 3,300 3,300 
Lard, frais Ff 
lo_8oo _QOO lo_?oo 0-?~0 0-?00 I o_?OO 
Saindoux Ff 1 600 1 600 1.550 1.550 1.550 1,500 
Prosciutto Lit 1300 1280 1260 1240 1220 1220 
Lombata Lit 
lOBo 950 930 950 1000 1130 
Spall& Lit 720 720 700 680 680 68o 
Pane etta 
(ventresca) Lit 460 440 440 430 420 420 . 
Lardo, f»-esco Lit 290 290 290 290 290 290 
Strut to Lit 
118 118 118 118 113 113 
Jamb on Flux 
71,50 69,00 71 00 71 00 69 00 68 00 
Longes Flux 77,00 77,00 75,00 77,00 78,00 78,00 
Epaules Flux 49,00 51,00 49,0C 49,00 51,00 50,00 
Poi trines 
(entre lardC: es) Flux 34 00 33,00 34,0C 34,00 33,00 3l,OC 
Lard , frais Flux 16,50 16,50 16,5C 16,50 16,50 16,5C 
Saindoux Flux . . 
Ham Fl lo; 100 4,90C 5, OlC 4,950 5,170 5,18o 
Karbonade- F1 
strengen 5,73( 5,78 5,560 5,540 5,620 5,760 
Schouders F1 3,920 3,800 3,840 3,68o 3,880 3,890 
Buiken, ook 
Buikspek Fl 2,840 2,88o 2,88o 2,820 2,900 2,940 
Spek, vera Fl 1,470 1,450 1,420 1,370 1,370 1,370 
Reuzel Fl 
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0 E U F S 
Eclairciaaementa cencernant lea prix des oeufa (prix fixes at prix de marche) 
et lea pl'liUvementa a 1' iiii]ICrtation reprie dana oette publication 
III'D!O:OOCTIC!Il 
I1 a eta prevu, par la voie em Reglement n° 21/62/CEE du 4/4/1962 (Journal Official n° 30 du 20.4.1962), que 
l'organiaation ceiDIIIUlle des marches Berait, dena le aecteur des oeufa, etablie gracluellement a partir du 30 
juillet 1962 et que cette organioation de marche ceiii)ICrterait principelement un l'ligi11e de prelevementa intra-
co.nmautairea et de prelevementa envera lea p~ tiers, celculea not811Dent sur la base des prix des cfreales 
fourragerea, 
L'inetauration, l partir du ler JUillet 1967, d'un regime de prix unique des cfrealea dana la CoiDIDUD&ute a conduit 
a la realisation a cette dete d'un marche unique dana le secteur des oeufs. Il en eat reoulte la ouppreaoion dea 
pl'lilevements intracc-tairea. 
I. RlilliD DES PRIX 
Prbfil:b 
Prix d'ecluae 1 (Regluent n° 122/67/CEE- art. 7) 
Conformement a l'art. 7 du Regle~~ent n° 122/67/CEE clu 13.6.1966 (Journal Official clll 19,6,1967 - lOAae ennee, 
n° 117) portent organisation cellllllllle des marches dena le aecteur des oeufa, la C.,..ioaion, apria consulta-
tion clll Coaite de gMtion, fixe pour la eo-ti lea prb d'6oluae. c •• J-l'il: d'ecluae aont fixlla l l'avance 
pour chaque trimeatre et aont valablea a partir clll ler novembre, c1u ler f6vrier, clll ler ui et clll ler aoO.t. 
Lora de leur fixation, il eat tenu cempte em prix sur le marohe mondial de la quantite de cerealea fourragerea 
neceaaaire a la production d'un kg d'oeufa en cequille. Il eat egalement tenu compte des autre• cettts 
d'alimentation ainai que des fraia g8ner- de prodlaction at de ceDIIIercialiaation. 
II. RlilliiiE DES ECIWIQES AVEC LES PAYS TIERS 
Prilevemento a l'importation : (Reglement n° 122/67/CEE- art. 3) 
Ila aont fins a 1' avance pour chaque trimestre et aont applicablea """ produi ta vises e 1 'art. ler em Reglement 
n° 122/67/CEE, a eavoir 1 
Bumero du tarif douanier Designation des produita 
ceamun 
a) ax 04.05 A Oeufa de volaille de baaae-cour en ccquille, fraie ou censarvea 
b) ax 04,05 B I Oeufa dOpourvus de leur ccquille et jaunea d'oeufa, de volaille de baaae-ccur, 
propree l des usages alimentairea, f'raia, conaerria, a8chia ou aucria 
En ce qui cencerne le calcul des divers pl'lilevementa a l'importation, il fBilt •• referer""" art. 4 et 5 em 
Reglement n° 122/67/CEE. 
Restitutions a l'mortation (Regl81Dent n° 122/67/CEE - art. 9) 
Pour permettre l'axportation des produita dana le aecteur des oeufa sur la base des prix de C88 proemite sur 
le marche 110ndial1 la difference entre cea prix et lea prix dana la Co-=aute peut ltre oouvarte par une 
restitution a 1 'exportation. Cette restitution est la Dllme pour touts la CollllunBilte et peut ltre differenciee 
aelon lea destinations. 
III. PRIX SUR LE IWICIIE IJI'l'EIIlDll! 
Dana la meaure em possible, lea cotations ont eta etabliea pour des oeufa de la categorie A4 (55 a 60 g). 
Toutefoia, il eat a r8118l'qUer que ces prix ne aont pas neceaaairement cemparableo, a c811ae des different .. 
conditions de livraiaon, de atade de ce-ercialioation et de la qualite. 
~ Iarche de Kruiahoutea 1 prix de groa a 1 1 acbat 1 france marche 
Allemagne (Rf) 4 marches I Cologne I prix de groa lt. 11 acbat I franco magaoin RMnanie em llord-Weotpbalie 
lmlich I prix de groa a 1 1 acbat 1 depart centre de r&ID&BB&g8 
Francfort I prix de groB a 1 1 &chat 
Jliederaachaen prix de groa a 1' achat' depart magaain 
Hallas Centrale• de Paris : prix de groe a la vente 
2 marches : Milan at Rome 1 prix de groa a 11 achat, france marche 
Prix de vente d'CVOLUX (ceoperative de producteurs) : prix de groa lt. la vente, france 
dOtaillant 
Prix de groa a la vente pour lea oeufs de toutea categories (pru: requo par lee producteura, 
relevea par le LEI "L811dbouw-econom1sch Instituut", major.§ d•une marge de commercialisation 
do 1 165 Fl par 100 pieces, soit 0 1 287 Fl par tg). 
llarche de Barneveld : prix de gros a 1' achat 1 france ll&rCbS, 
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E IE R 
Erllillterungen zu den naehatehend aufgefilhrton Preiaon filr Eier (featgeaetzte Preiae 
Wld Jlarlctpreiae) und Aboohllpfllngen bei der Einfllhr 
EIIILEI'l'UBG 
In der Verordnung llr. 21/62/EIIll vom 4.4.1962 (AIIrtablatt llr. 30 vom 20.4.1962) wrde beati....t, cla8 die 
geaeinaue Jlarlctorgeniaation fllr Eiar ab 30. Juli 1962 achrittweiae arrichtet wird, Wld cla8 die .,.f 
dieae Weiae arrichtete Jl&rlctorgonioation im weaontlichen eine Regel=g von Abechopfllngen filr den Waran-
verkehr zwiochen dm litgliedotaaten Wld mit dritton Llindern umfaoaen wird, bei daren BerechnWlg inobe-
eondare die l'uttergetreidepreiae ougrunde gelegt werdan. Im Zuge dar Einfllhrung einheitlichar Getreide-
preiae in dar Geoeinaohoft ab 1. Juli 1967 wird zu dieaem Zeitpunlct ein gemeinaamar Jlarlct filr Bier her-
geetellt. lluit entfielen die innerg111einoohoftlichen Abech6pfllngen. 
I. PREISREGBL!!NG 
reatgeaetzte Freise 
Einachl8UI!U!I!Bpreiae : (VerordnWlg llr. 122/67/EWG, Art. 7) 
GeiU Art. 7 dar Verordnung llr. 122/67/BWG vom 13.6.1967 (AIIrtsblatt vom 19.6.1967, 10. Jehrgeng llr. 117) 
iiber eine geaeineaae llarktorganiaat1on fiir Eier setzt die X:oaaiaaion nach Jnh6rung dee zuatlzldigen Ver-
wsltWlgl...aachuooea filr die Gomeinoohoft EinschleuaWlglpreiae feat. Die Einochleueungepreioe warden 
filr Jedos ViortelJehr ia vor...a featgeaetzt Wld gelten ab 1. llovember, 1. Februar, 1. lai und 1. Juguat. 
llei der Festaetzung wird dar Weltmarlctpreia dar fllr die ErzeugWlg von 1 kg Eier in der Schale arfor-
darliche l'uttargetreidomenge berltckaichtigt. Auaerdem sind die eonatigm l'utterkoaten aowie die 
allg.,..inen ErzeugWlB- und VarmarlctWlglltoaten berflcltaichtigt. 
II. RIGBL!!NG DES !!A!DELS liT DRim!! !J!Dml! 
.lblchllpf!mgan bei Binfllhr: (VerordnWlg llr. 122/67/EWG, Art. 3) 
lllr die folgendm in Art. 1 der Verordn=g llr. 122/67/EWG genannten Zollpositionen wird viortelJihrlich 
1m vor...a eine Ablchllpfllng feotgeset zt 1 
-•r deo geaeinoamen BezeichnWlg dar Erzeugnisoe Zolltarifs 
a) ex 04.05 A Eier von Hauageflilgel (llllhner, Iotan, Glinoe, TruthUhner und PerlhUhner) 
in der Schale, frioch oder haltber gemacht 
b) ex 04.05 B I Eier ohne Schale Wld Eigelb von Hauegeflilgel (Bilbnar, Iotan, Gllnoe, Trut 
hUhner und Perlhiiher) genieaobar, frisch, hal tber geaacht, getrochnet 
odar gezucltert. 
Wao die BerechnWlg dar einzelnen .lbachopfllngen betrifft, wird auf die Art. 4 und 5 dar VerordnWlg 
llr. 122/67/EWG hingewiesen. 
Eretatt!!!lll!!l bei der .lnafllhr (VerordnWlg llr. 122/67/EWG- Art. 9) 
11111 die .lnafllhr der Erzeugniaae dies eo Selctors auf der Gr=dlage der Wel tmarlctpreise di"er Erzeugniaae 
zu eJ'II6glichen, kann d.er Unterachied zw1achen dieaen Preiaen und den Preiaen der Gemeinachatt durch eine 
Eretatt=g be1 der .lnafuhr ...ageglichen warden. Die Eratatt=g iat fllr die guute Geoeinachaft gleich. 
Sie 1tann je nach lleatimung oder lleaUIIIIIUllg8gebiet unterechiedlich aein. 
III. PREISE .WF lml IIILIIDISG!!D! JW!!(T 
Die llotierWlgeD der Eierpreioe beziehen aich aowei t wie m6glich auf Eier dar llalldeloltluoe .l 4 (55 bis 
60 g). Die Preioe sind J&doch infolge Wlterachiedlicher LieferWlglbedingungen, llalldelaatufen Wld Qla-
litl.takluaen nicht ohne we1tere• zu vergleichen. 
llelrlan Jl&rlct von Kruiahoutem 1 Grolbendelaeinltaufopreio, frei Jl&rlct 
Deutochl&nd (BI!) 4 -..Jete : JCHln Grolhendeloeini<Afapreia, frei llordrhein-Wmfilioche station 
Frenltreich 
lliadorlande 
llllnchen 1 Grolbendelaeinltaufapreia, ab JCennzeichnWlglatelle 
Frankfurt : Groihendelseinatandopreia. 
lliedereachaen 1 Groabendelaeinltaufopr·•is, ab stahon 
Pariaer "Zentralhallen•, Grolbendelaabgebepreia, frei Jlarlct 
2 Jlirlcte : lailand und Rom, GroBhendelaeinotandopreia, frei Jlarlct 
.lbgabepreia von OVOLUX (Erzaugergenoooenochaft ), Grolhendelaabgabepreu, frei 
Einzelhendel 
Grolhendelsabgabepreia fllr Eier aller JClaaaen (Erzeugerpreia (berechnet durch dao 
LEI (Lsndbouw-econoonsch lnstituut) plus GroBhendeloapanne von 1,65 Fl JO 100 StUclt 
bzw. 0,287 Fl je Kilo). 
Markt von Barneveld : GroBhandelaeinstandspreis, frei Markt. 
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Spiegazioni relat1ve ai prezzi delle uova che figurano nel presente pubblicazione 
(prezz1 fissati e prezZl di mercato) e sui prelievi all' 1mportaz1one 
INTBOWZICJIE 
Con 11 Regolamento n. 21/62/CEE del 4.4.1962 (Gazzetta Uffic>ale n. 30 del 20.4.1962) e atato atabilito che 
l'organizzazione comune dei mercat1 nel settore delle uova sarebbe stata. r,radualmente istitu1ta a decorrere 
dal 30 luglio 1962 e che tale organizzazione di mercato comporta pr1nc1palmente un reg1me di prelievi fra gli 
Stat1 membr1 e ne1 confronti dei paesi terzi, calcolati 1n particolare sulla base dei prezzi dei cereali da 
foraggio. 
L'1nstauraz1one, a decorrere d.al 1° lugl1o 1967, di un regime di prezzi unici dei cereali nella Comunitl comporta 
la realizzaz1one 1 alle stessa data, di un mercato unico nel settore delle uova. Di consegu.enza sono venuti a 
cadere i prel1evi intracomunitari. 
I. REGIME DEI PREZZI 
Prezzi fissati 
Prezzi lioDlte (Regolamento n. 122/67/CEE- art. 7) 
Conformemente all'art. 7 del Regolamento n. 122/67/CEE del 13.6.1967 (Gazzetta Ufficiale del 19.6.1967-
lOe anno, n. 117) che prevede un•organizzazione comune de1 mercati nel settore delle uova, la Conmissione, 
sentito il parere del Cotntato di gestione, fissa i prezzi limite. Detti prezzi limite sono fissati in 
anticipo per ciaacun trimestre e sono appl1cabili a decorrere dal 1° novembre, 1° febbraio, 1° maggio e 
1° ~sto. Per la determinazione di tali prezzi si tiene conto del prezzo aul aercato mondiale della quan-
titl di cereali cia foraggio necessaria per la produz1one d1 un lCg di uova Ul gu.sc1o. Inoltre si t1ene conto 
degll altri coati di alimentazione e delle spese generali di produzione e di comercializzazione. 
II. REGIME DEGLI SCAMBI CCII I PAESI TERZI 
Prelievi all'importazione : (Regolamento n. 122/67/CEE- art. 3) 
Detti prezzi vensona fisaati in anticipo per ciascun trimestre per le segu.enti voci tariffarie indicate 
nell'articolo 1 del Resolamento n. 122/67/CEE : 
Numero della tariffa Deaignazione del prodott i doKanale coDIWle 
a) ex 04·05 A Uova di vo lat il i da cort ile, in pacia, frescbe a conaervate 
b) ex 04.05 B I Uova sgu.sciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari 
fresche, conservati, essiccati o zuccberati 
Per 1l calcolo dei vari prelievi all'importazione s1 r1nvia al Resolamento n. 122/67/CEE, art. 4 e 5· 
Rest1tunoni all'esportazione (Regolamento n. 122/67/CEE- art. 9) 
Per consent ire 1' esportazione dei prodotti nel set tore delle uova in base ai prezzi di tali prodotti prati-
cati au mercato mondiale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi della ComunitA puO essere coperta da 
una rest1tuz1one all'esportazione. Detta restituzione e stessa per tutta la Comunitl. Essa pub essere 
differenziata second.o la destmaziani. 
III. PREZZI SUL MERCATO INTEiiNO 
Per le quotazion1 delle uova vengono considerati, nella misura del possibile, i prezzi delle uova della 
classe .A4 (55 a 60 gr ). Tuttavia va r1levato che a causa di d1fferanze riscontrabili nella condizioni 
di distrlbu.Zlone, nello stadio di C"ormnercializzazione e nella qualitl, tali prezzi non sono pienamente 
comparabili. 
:Belg1o Mercato di Kruishautem; prezzo d'acquiato del comercia all'ingrosso, franco mercato 






Monaco : prezzo dtcq\11sto del commercia all'ingrosso, partenza centro di raccolta 
Francoforte : prezzo d'acquisto del commercia all'ingrosso. 
Niedersachsen : prezzo d'acquisto del commercia all 'ingrosso, partenza magazzino 
"Hal lee Centrales" di Par1gi ; prezzo di vendita del caDDercio all' i.ngrosaa. 
2 mercat1 : Milano e Roma : prezzo d 1acqu1sto del commercia all'ingrosso, franco mercato 
Prezz1 d1 vend1ta di OVOLUX (Cooperativa di produttori): prezzo di vendita del commercia 
all'ingrosso, franco dettagliante 
Prezzo d1 vend1 ta del commercia all' 1ngrosso per le uova di tutte le classi (prezzi rieevuto 
dal produttore, (ca1colato da1 LEI, "Landbouw-Economisch Instituut") mag~;1arato di un margine 
per 11 commerc1o a11'ingrosso di 1,65 Fl per 100 pezzi o 0,287 Fl. per Kg) 




Toel1chting op de 1n deze publ1catie voorkomende priJzen voor e1eren 
(vaatgestelde priJzen en marktprijzen) en invoerheffingen 
BiJ Verordening Nr 21/62/EEG van 4.4.1962 (Publlcatieblad nr 30 - dd. 20.4.1962) ward bepaald, dat de 
gemeenechappelijke ordening van de markten in de sector eieren met ingang van 30 JDll 1962 geleideliJk 
tot stand zou wordCI gebracht en dat doze marktordening hoofdzakolijk een stelsel omvatte van intra-
COIIIIIWl&Utaire heffingen en heffingen tegenover derde landen, die onder meer berekend verden op bas1s van 
de voedergraanpriJzen. 
De mvoering in de Oemeenschap, per 1 Juli 1967, van een uniforme priJsregeling voor granen bracht met 
zich mea, dat op bedoelde datum ook een gem.eenschappeliJke markt in de sector eieren tot stand werd 
gebracht. De intraco~BU~UU~ta>re hefflllg8D kwamen daarmee te vorvallen. 
I. PRIJSRI!GELING 
Vastgestelde pri izen 
SluispriJzen 1 (Verordening nr 122/67/EEG- art. 7) 
Overeenkomstig artikel 7 van Verorden1ng nr 122/67/EEG van 13.6.1967 (Publicatieblad van 19.6.1967 -
lOe Jaar.,ang nr 117) houdende een gemeenechappelijko ordODlng der markten in de sector eieren, stelt 
de Commiss1e, na iDgewonnen advies van het Beheerscomite, voor de Gemeenachap voor elk kwartaal 
van tevoren de csluisprijzeD vast. ZiJ ZiJn van toepaasing met 1ngang van 1 november, 1 februari, 
1 mei en l augusta.a. Bij de vastatell1ng ervan wordt rekening gehouden met de wereldmarktpriJB 
vu de hoeveelheid .troedergranen, benodigd voor de productie van 1 kg eieren in de achaal. Boven-
dien wordt rekening gehouden met de overige voederkosten en met de algemene productie- en com.ercialiaa-
tiekosten. 
II. l!EOELING VAll lllil1' IWIDELSVEIIJCEER IIE'I' DERDE L.AliDEil 
Heffingen biJ invoer : (Verordening nr 122/67/EEG - artikel 3) 
Deze worden voor elk kwartaal vc tevoren vastgesteld voor de volgende in art. 1 van Verordening 
nr 122/67 /EEG opgenomen tariefposten 1 
Nr van bet gemeenschappeliJke Omschri jv>ng douanetarief 
a) ex 04.05 A Eieren van pluimvee, in de schaal, vera of verduurzaamd 
b) ex 04.05 B I Eieren uit de schaal en eigeel, van pluimvee, gesch1kt voor menae-
liJke conaumptie, vera, verduurzaamd, gedroogd of met toegevoegde 
suiker 
Wat de berekening van de diverse 1nvoerheffingen betreft, ziJ verwezen naar Verordening nr 122/67/EEG 
art. 4 en 5· 
Restituties bii uitvoer (Verordening nr 122/67/EEG -art. 9) 
Om de u1tvoer van de J)I'Odukten in de sector eieren op baa1s van de werellimarktpriJzen mogel1Jk te maken, 
kan het verschil tusaen deze prlJzen en de priJzen van de Gemeenschap overbru.gd worden door een restitu-
tie blJ uitvoer, die periodiek wordt vastgeateld. Deze restitutie is gelijk voor de gehele Gemeenschap en 
kan al naar gelang van de bestemming gedifferentieerd ..,rden. 
III. PRIJZHi OP DE BIIIIIDILAIIIDSE IIARICT 
Voor de noteringen van de eieren warden, waar dit mogeliJk bleak, de prlJZen genomen van de eieren 
naaae A 4 (55 tot 60 g). Nochtans dient opgemerkt te worden, dat door verschillen in leveringevoor-
waarden, handelsstadium en kwaliteit, deze priJzen niet zonder meer vergelijkbaar zijn. 
Belde Markt van Kruishouteaa GroothandelsaankooppriJS, franco markt 
Duitsland (BR) 4 markten : KOln Groothandelsaankoopprijs, franco magaziJn Noord-RiJnlond-Westfalen 
llilnchen Groothandelsaankoopprijs, af verzamelcentl'UII 
Frankfurt Groothandelsaankooppr>js 
Niedersachen Groothandelsaankooppr>Js, af -•iJD 
"Balles Centrales" van P&riJB : OroothandelsverkooppriJ&, franco markt 
2 markten : Milano en Roma : GroothandelsaankooppriJs, franco markt 
Verkoopprijzen van OVOLUX (Cooperatie van producenten): GroothandeloverkooppriJs, franco kleinhandel 
GroothandelsverkooppriJ& voor eieren alle klassen (door de producenten ontvangen priJB 
(berekend door bet LEI, "Landbouw-economisch Instltuut"), vermeerderd met een groothan-
delsmarge van 1,65 Fl per 100 stuka of 0,287 per kg) 






PRILIYDID'l'S DVIRS PAYS !IllS 
AIISCKOPF11110111 GEGEIIlJBIR lllllftLJIIDIRII 
PRILIIVI VIBSO P.U:SI 'l'IRZI 
HIJ'FINGIII !IOIIIOVIR DIRDI LAIIDIR 
PaJB importateurs PRIX D'I!ICLVSI - IINSCBLIVSVIGSPBIISE PRILI'IIMIII!S 
Eilltuhrllinder PRIZZI LIMIH - SLVISPRIJZIN PRILl lVI 
Paeai importatori l.A.~) - 11.10.71 1.11.71- 11 .• 1.72 1.2.72 -30.4.72 1.8.71 - 31.10.71 1.11.71 
Invoerlo.nden HI vc- Rl liB VC - Rl liB vc-u HI vc -u liB 
A, 1, Oeufa en coquille de volaille, trais, conoerves (1) 
Schaleneier von Bausgetliige1, frisch, ha1tbar gemacht 
Uova in guacio di volatili, fresche o conservate 
Eieren in de schaal van pluimvee, vera of verduurzaamd 
BILGIQVI-IIILGII 2~,'i6 ?5,A1 24,26 6,21 6,81 
DIV!SCIILJIID (BR) 1,944 1,AAQ 1,776 0,45~ o,~oo 
ftAIICI ?,950 ?,867 2,695 0,689 0,758 
0,5311 0,5161 0,4852 0,1241 
I !ALIA 331,9 32?,6- 303,3 77,7 85,3 
LVUMBOVRG 26,56 25,81 24,26 6,21 6,83 
RDIIILJIID 1,923 1,868 1,?56 0,449 0,494 
2. Oeuta l couver de vo1aille 
Bruteier von Bausgef1iigel 
Uova da cova di vo1atili 
Broedeieren van p1uimvee 
BILGIQVI-BILGU 3,46 3,40 3,29 0,58 0,62 
DIV!SCBLAND (BR) 0,?53 o,UQ 0,241 (1,04? 0,045 
FRAIICII 0,184 0,178 0,365 o,o64 o,o6'1 
0,()1;91 o,~ 0,0658 o,on~ 
I!ALIA A1,2 4?,5 41,1 7,2 7,8 
LVUMBOVRG 3,46 3,40 3,29 0,58 0,62 
NIDIIRLAND 0,250 0,?4~ 0,238 o,o42 O,OA5 
B, 1, Oeufs sana coquille de volaille, fraia, conserves, pro pres l des usages ali&en taires 
E1er ohne Schale von Bauagef1iigel, frisch, haltbar gemecht, geniessbar 
Uova sguaciate di vo1atili, fresche o conservate, atti ad uai alimentari 
E1eren uit de schaal van p1uimvee, vera of verduurzaamd, geschikt voor menselijke consumptie 
BILGIQVI-BILGIII 31,15 30,61 29,09 1,?0 7 ,'12 
DIV!SCIILJIID ( BR) 2,294 2,2Al 2,129 0,527 0,~79 
FRAIICII 3,482 o,626Q 3,~00 0,6122 3,231 0,581? 
o,8oo 0,1440 o,879 
I! ALIA 391,8 382,6 363,6 90,0 98,9 
LVUMBOVRG 31,35 30,61 29,il9 7,20 7,92 
NIIDIRLAIID 2,269 2,216 2,106 0,521 0,573 
2. Oeufa sans coquille de vo1aille, seches, propres b. des usages alimen taires 
E1er ohne Schale von Hausgefliigel, getrocknet, genieaabar 
Uova aguaciate di vo1at111, eaaiccate, atti ad usi alimentari 
consumptie Eieren uit de scbasl van pluimvee, gedroogd, geachikt voor mense11jke 
BILGIQVII-BILGII 112,'13 110,?4 104,6? 26,31 2A,94 
DIV!ICBLAND (BR) 8,266 8,070 ?,661 1,'126 2,118 
FRAIICII 12,545 12,?46 11,62? 2,Q16 3,215 
2 ,25f\6 2,2048 2,0933 0,5~62 
I!ALIA ld1l ,6 l '78,0 1.308, 328,9 361,8 
LVUMBOURG ll2,93 110,?4 104,6? ?6,31 211,94 
IIIDIIRLAND 8,17~ 7 ,'181 ?,5?8 1 ,qoo; ?,~ 
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I'RI:LEVEM:NTS ENVERS Plrs TIERS 
ADSCHOPFUNGEN GEGENUBER DHITTLANDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 






Pays import a tcurs PHIX D' ECLUSE - EINSCHLLlJSUNGSPREISE PRELEVEMENTS - ADSCHOPFUNGEN 
Einfuhrli.inder PREZZI LIMITE - SLUISPRIJZEN PRELIEVI - IIEFFINGEN 
Paesi importntor~ 
J -~·7' Invoerlanden - 'H.1('1."fl 1.11.71 - 1'.'.72 1.2.72 -30.4.72 1.A.7J- ''·lO·T J .11.7' - 31.1.72 1.2.72-30.4.72 
Mil UC-RE ~lll UC-RE ~lll UC-RE l·IN UC-RE Mil UC-RE ~lll UC-RE 
c. 1. Jaunes d'oeufs de volaille, liquides, propres b. des usages alimentaires 
11 (f) (1) 
Eigelb von Hauogefltigel, fltiaoig 1 genieaobar 
Giallo d'uova di volatili, liquido, o.tti ad uai alimentari 
Eigeel van pluimvee, in vloeibare toestn.nd, e;eschikt voor mcnselijke consurnptie 
BElGIQUE - BELGIJ! ~0,92 59,50 56,56 12,66 J 3,93 16,54 
1--- 1--- 1--- ~ -
DEUTSCHLAND (BR) 4,459 ~.35~ 4,140 0,927 1,01~ 1,210 
- 1--- 1---- ~ -
FIWfCE 6,767 6,6o<l 6,283 1,4()1; 1,547 1,837 
1,2183 
-
1,1900 1--- 1,1312 f...-- 0,2532 ~ 0,27~5 
-
0,3307 
IT ALIA 761,4 743,8 707,0 158,3 174,1 206,7 
- -
- 1--- ~ 
LUXEMBOURG 60,92 59,50 56,56 12,66 13,93 16,54 
- - -
f...--
NEDERLAND 4,410 4,308 4,095 n,917 1,008 1,197 
2. Jaunes d • oeufs de volaille, congeles, prop res A des usages alil1'en tilires 
Eigelb von HllusgeflUgel, gefroren, een~essbar 
Giallo d 1 uova di volatili, congelato, atti ad usi al~mentari 
Eigoel van pluimvee, beYr oren 1 e;eschikt voor censeliJke consur..ptie 
BELGIQUE - BELGil! 64 ,'10 63,39 60,25 13,53 14,811 17,67 
1---- 1--- - I--
DEUTSCHLAND (BR) 4,751 4,640 4,410 0 1Cl00 l,08Q 1,293 
1--- 1--- - I--
FRANCE 7,200 7,041 6,692 1,1:\~ 1.~~3 1,963 
J,?qAo 1---- 1 ,?ft77 1,2049 r--- n,•7r5 - O,?Q76 0,35}4 
ITALIA 811, ~ 7<12, ~ 753,1 16q,J 186,0 220,9 
1---- r--- - ~ 
LUXEMBOURG 64,90 63,39 60,25 13,53 14,811 17,67 
NEDERLAND 4,6<19 4,~89 4,362 0,979 1,077 1,279 
3. Jaunes d 'oeufs de volaille, seches, propres A des usages alicentnires 
Eigelb von Hausgeflu&el, getrocknet, geniessbar 
Giallo d 'uova di volntili, essiccato, atti ad usi alimentari 
Eigeel van pluimvee, gedrooe;d, gcschikt voor menseliJke consumptie 
BELGIQUE - BELGII! 126,27 1?3,?8 117,09 26,68 29,~5 34,85 
1---- I-- 1--- 1--- ~
DEUTSCHLAND ( BR) 9,'43 9,024 8,571 1,796 2,141\ 2,551 
1---- ~ r--- 1--- ~
FRANCE 14,027 13,694 13,006 2,964 3,260 3,871 
2,5254 f...-- 2,4656 1--- 2,3417 1--- 0,533~ 1---- 0,5870 ,...____ 0,6970 
IT ALIA 1578,4 1541,0 1463,6 333,5 366,9 4}5,6 
1---- I-- 1--- 1---- 1----
LUXDiBOURG 126,27 123,28 117,09 26,68 29,35 34,85 
1--- 1--- ~ f...--
NEDERLAND 9,142 8,925 8,477 1,932 2,125 2,52} 
·-


















PRIX COIISTATIS SUR LE MARCHI: IIITERIEUR 
PREIS!: FISTGISTELLT AUF DEM IIILJIIDISCBEII MAJIKT 
PREZZI COIISTATATI SUL MERCATO IIAZIOIIALE 
PRIJZEII WAARGEIIOMEII OP DE BIIINEIILAIIDSE MAIIft 
Description Po ida 
Beacbreibuns Gewicb ) Q 7 1 
Deacri~ione Peso 
Oaacbrij Yins sr· 
'30:P OY'!' 'ICW '1'o/l .r"~ 
BELGIQUE-BELGIJ: 
Prix de sroa it. 1' acbat 62-6} n 1,11~ l,~A ,,fV 2,1' 1,6? (franco urcb6) 
Grootbandeleaanl<oopprije 5?-58 n } I "7A , ,6? , ,'7? 2,o6 1,5; (franco aarl<t) 
42-4} n f",f1o n,P3 n,n3 1,10 0,81 
DEUTSCRLAIID (BR) 
GroaehandelaeiDkaufaprei 55-60 DM 0 01A 0,lu:; 0,17~ ( frei Rbeinl.-Westf .Stat) 0,155 0,1:55 
60-65 DM ",P;? ('1,1 ~~ 0,156 0,17~ 0,146 
GroBahandelaeiDkaufaprei 
55-60 DM ",1 ~7 t',,"" n,146 o,l69 0,1}6 
lt.h v. , 
r:,.."~Ah ~nrlP 1 o::e i rtlr~nf" .. T'IT"P i q,.. 5~-"n 
"·, 3~ 0,1 ~A O,lA3 o,l65 ( ~'-~ ~+.::.+, nn) DM 0,1}0 
Groaahandela ~; Tlqt=o~ 6o-65 DM f',l/;;1 0,1~7 0,165 o,l86 0,15} 
'f''!"Pic;P 
55-60 DM 0,1 ~'7 C,lA7 0,155 0,176 0,14} 
FRAIICJ: 
-• 
61-65 Ff ",?? o,'?ft? o,266 0,332 ,21? 
Prix de sroe l la Yente 
56-60 Ff ",">I;' o,?to 0,258 0,323 0,208 (franco 11arcb6) 
45et - Ff 0,1?/i 0, 1'\('1 0,155 0,205 0,154 
ITALI.l 
60 e + Lit 28,9" ~~.7~ 27,13 29,9C 25,0~ 
Pres&i d 1 acquisto 55-60 27 ,& Lit 27 ,3n ?5 ,1A 25,13 2},51 all' ingroeaa 




55-60 Lit ?P,77 2<,3A 25,84 30,51 23,69 
LUXEMBOURG 
60-65 nux 2,!17 2,33 2,42 2,75 2,52 Prix de ,roe a la nnte 
55-60 Flux ?, 35 2 ,3~ ~ '11 2, 72 2,4:5 
IIEDEIILAIID 
Groothand.ele ~-....... _ f11 alle Fl p,l,~ l<oopprije klaesen (' , ~7 n,l~ll 0,163 O,l28 . ' 
Grootbandeleaanl<oopprija rO_/:,f' n n,, 117 fi,!JI" lo ,151 o,J.6ll 0,1}5 
(franco url<t) 















































par pi8ce-jo StUck 
per unitl-P" r a tuk 
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PRIX COIIS'l'.t.'l'IS SUR LE MAI!CHE IN'l'ERIEUR 
PREISE FIS'l'GIS'l'ELL'l' AUF DEM IIIUIIDISCIIJ:II MARIT 
PREZZI COHS'l'A'l'A'l'I SUL MERCA'l'O HAZIOIIALE 
PRIJZEH WAAIIGEHOMEH OP DE BIHHEHLAHDSE IIA!In 
Description Po ida 
Beacll.reibung Gerich I Deacri~ione Peao MAR 
Oaachr1j 'ring gr. 
28-? 6-12 B-lQ 20-26 27-2 
BEUJIQUE-BEUJIZ 
Prix de groa it. l' &chat 62-63 Fb 1,78 1,61 1,66 1,68 (franco ~~arc hi) 1,72 
Qroothandelaaankoopprije 57-58 Fb 1,63 l,6o 1,48 1,51 1,55 ( tranco aarkt) 
42-43 Fb 0,90 o,8o 0,80 o,8o o,so 
DEUTSCHLAND ( BR) 
Qroaell.andelaeinkaufeprei 55-60 DM ( frei Rheinl.-leetf .Stat) 0,141 0,136 0,138 0,138 0,138 
60-65 DM 0,143 0,145 0,143 0,140 0,140 
GroaahandelaeiD:Itauteprei 
55-60 Ill 0,133 0,135 0,133 0,130 0,130 
(ab Kennzeicll.nunuatelle 
Grossll.andelaeinkaufpreis 55-6o Ill O,l3l 0,132 0,128 0,125 0,127 (ab Station) 
Qroaall.andelaeinstaada- 60-65 Ill 0,151 0,153 O,l5J 0,149 0,151 
preiae 55-60 Ill 0,141 0,143 0,14~ 0,139 0,141 
FRAHCI 
61-65 Ff 0,247 0,242 0,217 0,194 0,199 
Prix de groa A la vente 
56-60 Ff 0,230 0,225 0,20~ O,l8E 0,184 
(franco aarche) 
45et - Ff 0,130 0,127 0,12'1 0,12 0,12 
I'l'ALIA 
60 e + Lit 26,50 26,0( 25,51 24,51 
Preaai d 1 acquiato 55-60 Lit 25,00 24,5( 24,2 23,51 
all' ingroaao 
(franco aercato) 40-45 Lit 
- - - -
55-60 Lit J26,50 
LUXIMBOURG 
60-65 Flux 




- a11e Fl koopprija klaaae• 0,134 0,133 0,130 0,132 0,135 
Groothandelaaankoopprija 59-64 n 0,151 0,149 0,146 0,151 0,153 
(franco ••rkt) 
50-58 F1 




















par piice•je StUck 
per uni tl._.,. at Ilk 
MAI 
1-? 8-1 k l, "-"' 1,,._,11 
OEUFS de POULE 
CL A.4 (55-60gl 
HOHNEREIER 
Kl.A.4(55-60 gl 
UOVA di GALLINA 
O.A.4(55-60gl 
KIPPEEIEREN 
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VIANDE DE VOLAILLE 
Eclairc>BBOIIento conce:mant les prix des volaillea (prix fixes et pru de marchtl) et lea 
prelevement& a 11 importation repr1B danS cette publlcation 
lll'l'HOWCTICIB 
11 a 6te prevu1 par la voie du R~glement n° 22/62/CEE du 4.4.1962 (Journal Official n° 30 du 20.4.1962), 
que !'organisation co1111111me des marches serait, dans le aecteur de la viande de volaille, etablie graduell~ 
11ent il. partir du 30 JUillet 1962, et que cette organisation de marchti comporterait principalement un regime 
de pril8v•enta intracollllllln&Utairea et de prilEtvementa envers lea pays tiers, calcul8a not ... ent sur la baae 
des prix dee cereales fourrapreo. 
L'inotiiiU'at>on, il. partir du ler juillet 1967, d'un reg>one de prix unique des cereales dana la Conaunauto a 
conduit a la realisation a cette date d 'un marchtl unique dane le secteur de la viande de volaille. 11 en est 
reault6 la auppresoion des prelevellento intracoiiiiiWI&Utaires. 
I. REQIJ!E DES PRIX 
Prix fixes 
Prix d'ecluae 1 (!!tgl•ent n° 123/67/CEE - art. 7) 
Confo1'11011181lt i1. l'art. 7 du mglement n° 123/67/CEE du 13.6.1967 (Journal Official du 19.6.1967 - lObe 
annee n° 117) portant organisation coononune das marchtls dane le secteur de la viande de volaille, la Commis-
sion, apres consultation du Comito de geation1 fixe pour la Colllllun8Ute lee prix d16cluae. Ceo prix d'ecluae 
aont fixes a 1 'avanoe pour chaque trimestre et aont valables a partir du ler novembre, du lor fovrier, du 
lar mai et du lar ao1lt. Lora de leur fixation, il eat tenu compte du prix our le marchtl mondial de la 
quantite de cerealea fourrapres n6ceBB&1re a la production d1un kg de volaille abattue. 
Il eat egal011ent tenu coapte dea autres codta d'alimentation aina1 que dea fraia goln6raux de production et de 
co•ercialisation. 
II. REQ:OO: DliS ECHAIIGES AVEC LES PAYS Tl:D!S 
PrOUvemento a l'importation 1 (mgl•ent n° 123/67/CEE- art. 3) 
llo sent fixes a 1 'avance pour chaque trimastre et aont applicable& aux produi to viae a a 1 • art. lor du Regle-
ment n° 123/67/CEE, a aavoir : 
NUIIOro du tarif douanier Designation des produito 
co-= 
a) 01.05 Volaillea vivantea de baoae-cour 
b) 02.02 Volaillea 110rtea de baoae-cour et leurs 
foies ), fraio, refrigolrea ou congeleo 
abats comBBtibles (il. 1 •exclusion dea 
c) 02.03 l"oi• de volaillBB 1 fraie 1 refrigolres. congelea, sales ou en aaw:au.re 
d), ex 02.05 !lraioae de volaillea non presoee ni fondue, fratche, refrigolrie, congelee, ..... 
18e ou en eawaure, a&chee ou en aaumure, a8cb§e ou :f'Umee 
e) 15.01 B Graisse de volailleo presaoe ou fondue 
f) ex 16.02 B I Antres preparationo et conoervBB de nandeo ou d'abata de volaillea 
En ce qui concerne le caloul des divers prelevementa a l'i11portation1 il faut ae ref6rer aux art. 4 et 5 
du Dglement n° 123/67/CEE. 
Restitutions a l'exeortation (Dglement n° 123/67/CEE- art. 9) 
Pour permettre l'exportation des produits dane le aeoteur de la viande de volaille Bur la baoe des prix de 
oea produita dena le marchti mondial, la difference entre ces prix et lea prix dane la Co~~~~unaut6 peut ltre 
couverte par une restitution l. 1 'exportation. Cette restitution est la mime pour toute la Coamunaute et 
peut ltre diff6renci6e aelon lea destinationo. 
III. PRIX SUR LE JIARCIIE INTBIIIIIDR 
Lea cours indiqwis ne sont pas necesaairement comparable& en raison des conditions commerciales particuli._ 
rea &\1% divers Etats m•brea ainlli que des differences de qualite, de poids, de prtiparation et d'.assortiii8Jlt. 






Prix de gros a la vente, depart abattoir, poide abattu, (en cr;yovac) 
Prix de gros l la vente, Balles Centrales de Paris, poids abattu 
Prix de groo a 1 I achat I franco marchtl de MilBil, poide abattu 
Prix de gros A la vente, franco magaain de d6tail, poids abattu 
Prix de gros A la vente (calcule par le "Productachap voor Pluimvee en Eieren") 
poi de abattu (en cryovac) 
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SCHLACHTGEFLfiGEL 
Erlllut8l'IU>gen zu den nachstehend aufgefllhrten Preisen f!lr Schlachtgefliigel 
(festgesetzte Preise und Marktpreise) und Absch6pfungen bei der Ein:fuhr 
EINLEITUNG 
In der Vercrdnung Br. 22/62/EWG vom 4.4.1962 (Amtsblatt Br. 30 voa 20.4.1962) wurde bestilllllt, dall die gemeinsue 
Marktorganisation f!lr GefliigelflelBch ab 30. Juh 1962 schrittweise errichtet vird, und dall die auf diose Weise 
errichtete Marktorganiaetion ill vesantlichen eine Regelung von Absch6pfungen f!lr den Warenverkehr zwischen den 
llitgliedstaaten und ait dritten Lindern Ullfaesen vird, be1 deren Berechnung insbesondere die Futtergetreidepreise 
zugrunde gelegt verden, Ill Zuge der Einfilhrung einheithcher Getreidepreise in dar Ge~~einschaft ab 1. Juli 1967 




Einachl!!!8l!I!B!!preise : (Vercrdnung Br. 123/67/EWG - Art. 7) 
Gellll!.a Artikel 7 der Verordnung Br. 123/67/JMJ vom 13.6.1967 (Amtsblatt vom 19.6.1967, 10. Jahrgang Br. 117) 
llber die gemeinsue llarktorganiaation f!lr Gefliigelfle1sch setzt die Iolllission nach Anh6rung dee zustlndigen 
Vervaltungsauaachusses f!lr die GOIIeinschaft Einschlausungapreise feat, Die Einschleueungspreiae warden fUr 
Jades Vierteljahr ill voraua festgesetzt und gelten ab 1. Bov81lbsr, 1. Fabruar 1 1. llai und l. Auguat. Bei der 
Fsstsetzung vird der Wel tmarktpreis der f!lr die Erzaugung von l kg Geflilgelfleisch arforderliohen Futtarge-
treidnenge berllcksichtigt, Aullerdea sind die sonstigen Futterla>stan sovie die allgemeinen Erzeugungs- und 
VermarktungskDstan berllcl<sichtigt. 
II. REGELUBG DES !!A!DELS liT DRITTDI LiliDERB 
Abschoeflmlen bei Ein:fuhr : (Verordnung Br. 123/67/!MJ, Art. 3) 
F!lr die folgenden in Art. l der Verordnung Br. 123/67/!MJ genazmten Zollpositionen vird vierteljihrlich ill 
voraus eine Abach6pf\mg festgesetzt : 
:WU..er des geaeinBBIIen Bezeichnung der Erzeugnisse Zolltarifs 
a} 01,05 Hauagefliigel leband 
b) 02.02 Hauageflilgelj nicht leband und genieBbarer Schlachtabfall hiarvon (ausge-
no111en Leber , frisch, gek!lhJ. t odar gefroren 
c) 02.03 Gefliigellebern, frisch, gek!lhlt, gefroren, gesalzen oder in Salzlake 
d) ex 02.05 Geflllgelfett, vader ausgepreat noch ausgeachooolzen, frisch, gek!lhJ. t, gefroran, 
gesalzen, in Salzlake, getrockDet odar geriiuchert. 
e) 15.01 B Geflilgelfett, ausgepreBt oder ausgeachllolzen 
f) ex 16.02 B I Fleisch und Schlachtabfall, andere zubereitet oder haltbar geii&Cht, von 
Geflilgel 
Was die Berechnung der einzelnen Absch6pfungen betrifft 1 vird auf die Artikel 4 und 5 dar Verordnung 
llr. 123/67/!MJ hingeviesen. 
EretattU¥!!1 bei der Ansf'uhr (Verordnung llr. 123/67/JMJ - Artikel 9) 
U11 die Ansf'uhr der Erzeugniase dieses Sektors auf der Grundlage der Weltmarktpreise dieaer Erzeugniaae zu 
eriiOglichen, kann der Unterschied zwischen dieaen Pre1sen und den Preisen der Gemeinschaft dnrch eine Eretat-
tung bei der Ausf'uhr ausgeglichen verden. Die Eretattung ist f!lr die gesute GemelD&chaft gleich. Sie 
kann je nach Beati1111ung oder Bestl~~~ung~gebiet unterechiedlich eein. 
III. PREISE AUF DEll IBLilliSCIIDl IIARIT 
Die Marktpreise sind infolge der beaonderen Handelsbedingungen in den einzelnen llitgliedstaaten, der Untor-







Grolhendelsabgabepreis ab Schlachterei, Schlachtgevicht (in Cr;yovac} 
GroBhendelsabgebeprelB ab Schlachterei, Schlachtgevicht ( in Cr;yovac) 
Grolhandelsabgebepreis "Zentralhallen" Paris 1 Schlachtgevicht 
GroBhandelseinl<snfspreis, frei llailinder llarkt, Schlachtg&Vlcht 
Gro&handelsabgabepreis, fre1 Einzelhandel, Sohlachtgewicht 
Grollhandelsabgabepreis, (berechnet dnrch die "Prodnktachap voor Pluimvee en Eieren"} 
Schlachtgencht (in Cr;yovac} 
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rOLLAME 
Sp1egazion1 relative ai prczz1 d~l rollame che figurano nel presente pu"t.blicazione 
(prezz1 fissat1 e prez:i di mercato) e sui prelievi all'importazione 
INTRO:WZI<!IE 
Con il Regolamcnto n. 22/62/CEE oel 4.4.1962 (Cazzetta Uffic1ale n. 30 del 20.4.1962) e stato stab1lito che 
1' organizzaz1one comune dei mer call nel set tore del pol lame sarebbe stat a gradual mente lBtl. tu1ta a deccorere 
d.al .30 lugl1o 1962 e chc tale ort;.:t.n1zzaz1one d1 mercato comporta princ1palmente un regime d1 prel1evi fra gli 
Stat1 membr1 e nei confront! de1 paes1 terz1, calcolatl 1n part1colare sulle base dei prezz1 de1 cereal1 da 
foragg1o. 
L'1.nstauraz1one, a decorrere dal 1° luglio 1967, di un regime di prezz1 unicl de1 cereali nella ComunitS. compor-
ta la real1zzazione, alla stessa data, di un mercato unico nel settore del pollame. Di cor.seguenza sono venut1 
a cadere 1 prelievi intracomunitari. 
I. REGIME DEI PREZZI 
Prezzi f1ssati 
Prezzi hmite : (Regolamento n. 123/67/CEE - art. 7) 
Conformemente all'art1colo 7 del Rego1arnento n. 123/67/CEE del 13.6.1967 (Gazzetta Ufficiale del 19.6.1967 
10° anno, n. 117) che prevede un'org&nzza:none comune del mercati nel settore del pollame, la Commissions, 
sent1to il parere del Comitato d1 gest1one, f1ssa i prezz1 limite. Detti prezz1 lim1te sono fissat1 in 
anticipo per ciascun trimestre e sono applicabili a decorrere dal 1° novembre, 1° febbraio, 1° magg1o e 
1° agosto. Per la determ1nazione d1 tall prezz1 si t1ene conto del prezzo sul mercato mondiale della quan-
tJ.tA di cereal1 da foragg1o necessaria per la produzione di un Kg d1 pollame macellato. Inoltre Sl t1ene 
conto degl1 altr1 coati di alimentazione e delle spese generali d1 produzione e d1 coDJDerclalJ.zzazione. 
II. REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI 
Prelievi all'importaZlone : (Regolamento n. 123/67/CEE- art. 3) 
Detti prezZl vengono fl&&ati in ant1cipo per ciascun tr1meetre per le seguenti voci tariffar1e indicate 
nell' art icolo 1 del Rego1amento n. 12 3/67 /CEE : 
Numero della tar1ffa Des1gnazione dei prodotti doganale comune 
a) 01.05 Volatili v1v1 da cortile 
b) 02.02 Volatili mort> da cortile e loro frattaglie commest1bili (esc1usi i fegati) 
freschi, refr1gerati o congelati 
c) 02.03 Fegati di volatili, fresche, refrigerati, congelati, salati o in aalamoia 
d) ex 02.05 Grasso d1 volatill non pressato ne fuso, fresco, refrigerate, congelato, sala-
to o in salamoia, secco o affumicato 
e) 15.01 B Grasso di volat1li pressato o fuso 
f) ex 16.02 B I Al tre preparaz1oni e conserve di carni e frattaghe di vo1atlli 
Per 1l ca1co1o dn var1 preheVl si rinvia al Regolarnento n. 123/67/CEE, art. 4 e 5. 
Restituzionl all'esportazione (Regolarnento n. 123/67/CEE- art. 9) 
Per consent1re l'esportaz1one del prodott1 nel settore delle carn1 di pollame 1n base ai prezzi di tali pro-
dotti prat1cati sul mercato mondiale, la differenza tra quest1 prezzi e i prezz1 della ComunitA pub essere 
coperta d.a una restituzione all 1 esportaz1one. Detta rest1tuz1one e la stessa per tutta la Comun1ta. Easa 
pub essere differenziata secondo le destinazionl.. 
III. PREZZI SUL MERCATO INTEBNO 
I prezzi di mercato, date le special1 cond1zioni d1 commercJ.alizzaZJone in v:i?ore ne1 vari Stati membri, 
le differenze relat1ve alla qualitli., class1f1cazione di peso, modo d1 presentaz1one ed assort1mento, non 
sono pienomente comparabil1. 






Prezzo di vendita del commercio all 'ingrosso, franco macello, peso morto {a cryovac) 
Prezzo d1 ver.rhta del commerc1o all' ingrosso "'Balles centrales" di Parigi, peso morto 
Prezzo d1 ncqu1sto del commercio all' ingrosso, franco mercato M1lano, peso morto 
Prezzo :h ver:.·hta del commercio all 1 ingrosso, franco macazz1no dettagliar.te, peso morto 
Prezzo '.!i vcnd1ta 1e1 commercio all' 1ngrosso, (calcolato dalla "rroduktschap voor 




Toelicbting op de in deze publicatie voorkomende priJzen voor slacbtpluimvee 
(vaatgestelde prijzen en marktpriJzen) en invoerbeffingen 
BiJ Verordening nr 22/62/EFIJ van 4.4.1962 (Publicatieblad nr 30 dd 20.4.1962) werd bepaald dat de gemeenscbap-
peliJl:e ordening der markten in de sector slachtplu>mvee met iDgang van 30 juli 1962 geleidelijk tot stand zou 
worden gebracbt en dat deze marktordening hoofdzakelljk een stelsel omvatte van intracoiiiiiii1D8Utaire heffingen en 
beffingen tegenover derde landen, die onder meer berakend verden op basis van de voedergraanprijzen. 
De invoering in de Gemeenecbap, per 1 juli 1967, van een uniforme priJ&regeliDg voor granen bracbt met zicb mee, 
dat op bedoelde datum ook een gemeenecbappelijke markt in de sector slacbtpluimvee tot stand werd gebracht. 
De intracoiiiiiUil&Utaire beffingen kvallen daarmee te vervallen. 
I. PRIJSRJOOELIIIG 
Vaatnstelde pri jzen 
Sluiaprijzen : (Verordening nr 123/67/EFJJ - art. 7) 
OvereenkoiDBtig artikel 7 van Verorden1ng nr 123/67/EFJJ van 1).6.1967 (Publicatieb1ad van 19.6.1967 - lOe 
jaargang nr 117) boudende een gemeenacbappeliJke ordening der markten in de sector alacbtp1ui11Vee, atelt 
de ConDissie. na ingevonnen adviee van het Beheerscomi te, voor de Gemeenachap voor elk kvartaal van 
tevoren de aluispriJZen vast. Zij zijn van toepassing met ingang van 1 november, 1 februari, 1 mei 
en 1 &1J8UBtUB. Bij de vaststelling ervan wordt rekening gebouden met de vereldmarktprija van de 
hoavee1beid voedergranenbenodigd voor de productie van 1 kg geslacbt pluimvee. 
Bovendien wordt rekening gehouden met de overige voederkoaten en met de algemene productie- en commerciali-
aatiakosten. 
II. Jm!N!·IIG V.QI BET H.AJIDELSVE!!DER IIE'l' DERDE LABDEII 
Heffiprrl bij invoer 1 (Verordening nr 123/67/EFJJ- artikel 3) 
Deze worden voor elk kwertaal van tavoren vaatgesteld voor de volgende in artike1 1 van Verordening nr 123/ 
67/EFJJ opgenomen tariefpoaten : 
Jlr. van bet gemeenachappelijke 
douanetarief Omscbrijving 
a) 01.05 Levend pluimvee 
b) 02.02 Dood pluimvee, alameda de daervan afkomatige eetbare Bl&C'btafVal1en 
(met uitzondering ven lavers) vera, gekoeld of bavroren 
c) 02.03 Levers van pluimvee, vera, gekoeld, bevroren, gezouten of gepekeld 
d) ex 02.05 Geperat nocb gesmolten vet van pluimvee, vera, gekoeld, bevroren, gezou-
ten, gepekeld, gedroogd of gerookt 
e) 15.01 B Geperst of geamolten vet van pluiiiVee 
f) ex 16.02 B I Andere bereidingen en conaerven, van vlees of van slacbtafvallen, van 
pluimvee 
Wat de berekening van de diverse invoerbeffingen betreft ziJ verwezen naar Verordening nr 123/67/EFJJ - art. 
4 en 5· 
Restituties biJ uitvoer (Verordening nr 123/67/EFJJ- art. 9) 
Om de uitvoer van de producten in de sector alacbtpluimvee op basis van de wereldmarktpriJzen mogelijk te 
11181ten, kan bet veracbil tuBBen deze prijzen en de prijzen van de Gemeenecbap overbrugd worden door een resti-
tut>e biJ uitvoer, die periodiek vordt vastgeateld. Daze restitutio is gelijk voor de gehele Gemeenachap en 
kan al naar ge1ang van de beatemming gedifferent ieerd worden. 
III. PRIJZDI OP DE BIJl!!!l!L.AJID§E !!A!!KT 
De vermelde marktpriJZBD ziJn ten gavo1ge van de apeciale bandelavoorvaarden in de onderacbeiden L>d-Staten, 
bet veracbil in kvaliteit, gevichtaklasaering, bereidingewiJZO en sortering, niet zonder meer vergelijkbaar. 






Grootbandelsverkoopprijs, af slacbterij, geslacht gevicht (in Cryovac) 
GrootbandelsverkooppriJS "Balles Centrales• van PariJa, gBBlacbt gevicbt 
GroothandelsaankoopprlJB, franco markt Milano, geslacht gevicht 
OroothandelsverkooppriJBr franco kle1.nhandel, gealacht gewicht 
Groothandelsverkoopprl JS (berekend door het "Produktacbap voor Pluimvee en Eieren" ), 
geslacht gewi cht ( ln Cryovac) 
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PRELEVEMENTS DIVERS PAIS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBIR DRITTLlNDERN 
PRELIZVI VERSO PAESI TERZI 









PRIX D'ICLUSE • EINSCHLEUSUNGSPREISI 





1.8.71 - 31.10.71 1.11.71 - 31.1.72 1.2.72 -30.4.72 1.8.71 - 3}.10.71 1.11.11- 31.1.72 1.2.72-30.4.72 
MM UC- RE MM UC - RE MM UC • Rl MM UC- Rl MM 
I • COQS 1 POULES ET POULE'l'S • HUBNER • GALLI 1 GALLINE E I'OLLI - HANSN 1 KIPPEII ~ ~ tuiKENS 
VIVANTS (d'un poide superieur l 185 gr.) - LEBENDE (mit einem Gewicht uber 185 G.) 
1. VIVI (di peso superiore a 185 grammi) - LEVENDE (met een sewicht van meer dan 185 gr.) 
BELGIQUI-BILGII 
DIUTSCHLAMD (BR) 1,868 






UC • RE 
t---------+----1 0,5104 1------1 0. 4946 11------i O,o8<!3 1-----1 0,0939 
IT ALIA 31<1,0 316,5 
LUXEMBOURG 25,52 25,32 24,73 
IEDERLAND 1,848 1,833 1,790 
2. ABA TTUS - GESCBLACBTE'l'E - MA CELLA TI - GESLACHTE 
Plum6a, sana b("1lll'... avec la tlte et leo p~:~ttes {.BJ ~$) 
Geruptt, ohna De!'lll 1 mit Jtopt and Stllnder ( 83 m 
•> ~:~:!e!i, n=~~::.,~nt::~ie: ~~n n~~. terH ~~ 1. zompe <83 %> 
BILGIQUI-BILGII 30,75 
DEUTSCHLAND (BR) 2,250 




























Plum'•• videa, sane la the ni lea pattes, avec le coeur, le foie et le gesier (70 %) 
Geruptt, auagenommen, ohne Kopf und Stiinder, aber mit Herz, Leber und Huskelmagen (70 %) 
b) Spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, 1l fegato e il ventriglio (?0 \II) 
Geplukt, echoongemaakt, zonder kop en paten, doch met hart, lever en spiermaag (70 %) 
BELGIQUI-BILGII 6,38 6,71 
DEUTSCHLAND (BR) 2,669 2,648 0,467 0,491 




0,1276 1-----~ O,H41 
I!ALU 452,1 441,6 7<1,75 113,81 
LUXEMBOURG 36,~6 36,17 6,18 6,71 
NIDIRLAMD 2,619 2,550 0,46~ 0,485 
Plumes, vide&, sans la tete ni lea pattea, et sans le coeur, le roie et le gP.sier lb? :.J 
Gerupft, auagenummen, ohne Kopf und ltilnder, aowie ohne Herz, Leber und Jotuakelmagen (65 %) 
c) Spennati, evuotati, eenza la teeta e le zampe, senza 11 eucre, il fegato e il ventrigl1o (65 %) 
Geplukt,· acl1oongsmaakt, zoncler kop en paten, alsmede zoncler hart, leYer en spiermaag (65 %) 
BILGIQUI-BELGII ¥1,26 
DIUTSCHLAND (BR) 
FRANC I 4,361 


























































PRELEVEJ,ENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNJEN GEGENUIIER DRITTLl:llllERN 
PRELIEVI VERSO P.USI TERZI 






Pays importateura PRIX D' ECLUSE • EI NSCHLEUSUNGSPREISE PRELEVEMENTS - ABSIIJIOPFUNGDI 
Einfuhrliinder PREZZI LIMITE • SLUISPRIJZEN PRELIEVI 
- HEFFINGEN 
Paesi importatori 
Invoerlanden ] .A."'l 
- .,, _,,.._'71 ,_,,_..,, 
- ':1:1., .'7? 1.2.72-30.4.72 , :Q. '71 - 11 .11"."'1 , _,, .71 - ,,_, _..,.,, 1.2.72-30.4.72 
MN UC-RE MN UC·RE MN UC-RE MN UC·RE MN UC-RE MN UC-RE 
II. CANABDS - DITEN • ANA TRE • EENDEN 
,, ,,, (1) 
1 VIVANTS (d'un poids supfti*ur a 18.5 gr.) - LEBENDE (mit einom Gow:l.cht u"ber 18.5 G.) 
• VIVI ( di peso superiore a 18.5 graui) 
- LEVENDE (met een gewicbt van meer dan 185 gr.) 
BELG I!; UE-BELGIE ?1;,1\Q ?c:;:lA 24,09 5,"'0 ",~} 7,49 
r--- t--- 1-- -
DEUTSCHLAIID (BR) 1 ,AA" ] .~~~~ 1,763 n,,...,,. n,#~ 0,.548 
r--- t--- 1---- r---
FRANCE ? ,A-;~ ? 17n'7 2,676 ",1'111 f'.'7"~ 0,832 
o,r:;., ~7 f-- o,c:;n~5 0,4818 f--- "• 11r:;;P 1-- 0,1?1\.< f-- 0,1498 
IT~LIA .,.,1,1 ~,~ ,'7 301,1 "'". ~ "'C"J,l 93,6 
f-- r----- 1-- 1--
LUXEMBOURG ?E;,,t"Q ?c:, lP 24,09 c; ;rn 6, ~~ 7,49 
f-- r----- 1-- 1--
NEDERLAND 1 ,.:t-:r l,R?~ 1,744 0,110 C',,c:;~ 0,542 
2. ABATTUS - GESCHIJ.CHTETE - MACELLATI - GESLACHTE 
Plum~a, aaignea, non videa ou sana boyaux, avec la t"'te et lea pattea (85 ~) 
Gerupft, auegeblutet, geschlosaen oder ohne Dana, mit Kopt und Paddeln (85 ") 
a) Spennate, disaanguate, non avuotat:l. o senza inteatini, con la testae le 
Geplukt, uitgebloed, ontdarmd, ol niet ontdarm.d,met kop en poten (85 •> sup• (85 !II) 
BELGIQUE-BELGIE ~('\.?1 ,o,,:., 28,34 f./~? "',ftl. 8,82 
- r--- - -
DEUTSCHLAND (BR) ., ,~,, '>,111\A 2,074 ,..,.,ao n,~~;:; 0,646 
- r-- - -
FRANCE 3,156 .., ,?Of' 3,148 n,"''-7 f',P"A 0,98o 
('1,60/1., 
-
(\59.,3 0,5667 - 0,1 ~;:;~ - "',1.-4()1 - 0,1764 
IT ALIA 1'77 ,;:; ~7n, '> 354,2 Q~ ,10 o~,l~ 110,25 
- - -
LUXEMBOURG 30,,1 ,o,,:.?_ 28,34 f.,A? ..,,,, 8,82 
t--- - 1---- -
NEDERLAND 2,11:'"' 2,1..-1! 2,051 o,An3 0,5AO 0,639 
Plumes, rl.d,a, sana la tlte ni les pattert, avec ou sans le coeur, le foie et le geaier (?0 ") 
Geruptt, ausgenomen, olme Kopt und Paddeln, mit oder ohne Berz, Leber und Muskelmagen (f<> •) 
b) Spenaate, avu.otate, senza la testa e le zampe, con o senza il eucre, il feg.o.to e il ventriglio 
Geplukt; schoongemaakt, zond.er kop en pot en, met of zonder hart, lever en spienaaag (?0 $) 
(70 !II) 
BELGIQUE-BELGIE ~~."'0 )1:\ ,9"' 34,42 8,"7 n,04 10,70 
t--- f---
DEUTSCHLAND (BR) 2,~Bf "",t:B 2,519 o,~a; c,662 0,783 
t---
-
FRANCE ~.07~ 3,995 3,823 0,919 1,004 1,189 
0 07))R ,..,,71Cl~ 0,6883 t--- 0,165' - 0,18o8 0,2140 
IT ALIA 458,6 "4?,6 430,2 ~O,,tl J13 1n 133,8 
t--- - r--
LUXEMBOURG Vi,.;n .,c; ,n., 34,42 R,?7 9,('1,A 10,?0 
r----- - f--
? ,oti51i ? ,f:.f"ll 2,492 0,5~ o,~54 0,775 NEDERLAND 
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PRELEVEIIENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLltNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 








EINSCHLEUSUHJSlPIIEISE PRELEVEMENTS - ABSCHOPFUNGEN 





Paesi importatori , .P..71 - "1.," .... , , 11.'71 - ,, , ·"") 1.2.72-30.4.72 , .P • .,, - ,, ,1r..'71 1.11.'71 - ~,., .'7? 1.2.72-30.4.72 
Invoerlanden 
MN UC-RE MN UC-RE MN UC-RE MN UC-RE MN UC-RE MN UC-RE 
/1) 11\ (1) III. OIES - GXNSE - OCHE - GANZEN 
VIVANTES(d'un poida oup4rieur a 185 gr.) 
-
LEBENDE (mit einem Gewicht fiber 185 G.) 
1
• VIVI (di peao ouporUre a 185 grammi) 
-
LEVENDE c .... t een gewicht van •••r dan 185 gr.) 
BELGIQtrE-BELGI! .,..,,A, ~A.,.t') 23,52 ',P.I. 5,"n 6,20 
f--- f-.-- f..---
-
DEUTSCHLAND (Bll) _ ,AH~. , ,'7R.7 1,721 r ,"~ ,. "• "::IA., 0,453 
f--- r--- f--- r--- -
FRAIICE .,,7K::A ?,'71') 2,612 <',c:;Af\ f"',"A"' 0,688 
o,.-1oo: f--- ".~~~ f-.-- 0,4703 Cl,()9"? f..--- n,1nc? 
-
0,1239 
ITALIA 275 1 A ,~,'2 293,9 ~0,"'1) t:(,f\,(j 77,44 
f--- f--- -
LUXEMBOURG "",A"\ ')A 1 11? 23,52 II JQ" c:;,?o 6,20 
f--- r--- -
NEDERLAND 1 ,?nA 1 ,7,;A 1,702 
"· '"" 
(' 1A., 0,449 
2. aBAfl'U.IIll - GESCBLACBTETE - MACELLA!'I - GESLACBTE 
Pl1111,ee,eaign&es, non Yid4ea, avec la tlte et lee pattes (82 •> 
ll) Gerupft, ausgeblutet, geschlossen, mit Kopf und Paddeln (82 •> Spennate, llietSaDguate, DOD avuotate, con la testa e le &ampe (82 •> 
Geplukt, ,uitgebloed., niet ontdarmd, met kop en paten (82 ~) 
BELGIQUE - BELGII "«;:,n V,PA 33,60 < ·"" .., ,!:iS ~ I--- - -
DEUTSCBLAND (BR) ?,c;~~ ,,.,s~ 2,459 o,-;nA n,l)l:\~ 0,648 
f--- -
FRANCE ~.9'" ~ 3,732 n 7"n ~ 0,983 ('1,"7f"'Q4 n,~n"'llio o,6719 f--!--- "·1 ·v~.o n,ll:\lf' - 0,1770 
ITALIA A~' ,A ,.~c; ,o 419,9 Ao11: 1 R nt",A ~ f---
LUXEMBOURG 1C\ 1 A"'f '" ,AA 33,60 ~.ao; 7,ctr:; 8,85 
1----- 1--- ~ 1---
NEDERLAND '·""'P: .,,c;?c; 2,432 0,50~ (',I;;A? 0,641 
Pluaeea, Yid.eea, sana la tite IIi lea pdtea, avec ou sana le coeur, le toie et le g6aier (?5 S) 
b) Geruptt, auagenomaen, ohn~•lCopt und Paddeln, mit oder ohne Harz, Leber umt MuakelaageD (?5 S) (75 %) Spennate, awotate, BaDza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il legato e il ventriglio 
GepJw,kt, achoongeaaakt, zonder kop en poten, •et of zonder hart, lever en apiermaag (?5 ") 
BELGIQUE-BELGI£ ::A,?R ,R,l ~ 26,73 ;;,An ? ,lj!::i 8,97 
1-- 1--- 1---
DEUTSCHLAND (BR) .,,1m '>,or=:o 1,957 n,r;0~ 0,!::il:\'> 0,656 
1-- ~ 1---
FRANCE '1..10'7 'l'>llio 2,969 ","7oll:!::i n R.,Fii 0,996 
"·""'",; ~ n,c;~.,_, 0,53'+6 ", ')'7'7 f---.!-- "•l"f'O 0,1793 
IT ALIA '\!::0 1 Fii ,c;,,,; 334,1 Aoll:,l 0.4.1 ~ 1-- 1-----
LUXEMBOURG '>A 1"'?A .,A 111: 26,73 o11: 1Pn ? ,llioc; 8,97 
1-- ~ 1----- 1--














l.R • .,, _ '\l.,ln,.'71 , .,11 .71 
Ml uc- Rl Ml 
PRILIVEMENTS ENVERS PAtS TIERS 
AIISCBOPFUJIOEN GEGEIIUBER DRiftLliNDDII 
PRILIEVI VERSO PAESI 'l'ERZI 
BII'FINOEN TIOENOVER DERDI LANDIN 
IINSCBLIUSUNOSPRIISE PJU:LnJIID'!S 
SLUISPRIJZIN PRILIIYI 
- .,, .. 1 .. '7~ 1.2.?2-:5().4.72 1 .,A,.71 - n.,1n .,, 1.,11 .. 71 
UC-RI Mlf UC • Rl Mlf UC-RI Mlf 
IV. DINDII:S - 'l'I!Utii1JBDR - 'l'ACCBI!Q - KAJ.I[OBDII ,,, 
-






- ~1 .1 .~? 1.2.?2-:5().4.?2 
UC·RI Ml UC•RI 
(]\ (1) 
1o VI~rffl(d'uu poiL aupiHeur l 185 gr.) VI peao auperiore a 185 gruai) 
-
LEVEIIDJ: ~met een gewicht Yau meer dan 185 gr.) 
BILOIQUI-BILOII ?Q,7C\ ')0 1? 28,}9 . ,. . ·"" 6,88 ,_ 
DSUTSCBL.&IID (RR) ., ,..,R ? .l"li 2,078 n,-.on I",.A't? 0,504 
RAllO I .. ,~~ ~,"'ill 3,153 n,l.~ o,&;~ 
o, 11~0 
0,764 0,1376 n,c:oc;n (15R~~ 0,5677 o,1n~Q 
IT ALIA 371 ,o '\li-< ,, 354,8 <R,, '71 1A 86,0 
LUXIMBOURQ '?t7C\ "0, ,, 28,39 c;_ .. c: ~ •"" 6,88 
IIEDDL.&IID ?, 1~~ ?,1?? 2,055 ('1: 1;01 n,l'l?" 0,498 
z. .lBATTU.III • OJ:SCBI.i.CHT..;~E - ~&ACELLATI • GIBLACRTE 
BILOIQUI-BELOII 4?,50 AJ,RR 40,55 7 17R fi,A~ 9,83 
DIUTSCBL.&IID (RR) 3,111 ),M~ 2,968 n,c;j!:jo o,617 0,719 
RAllO I d,7?1 A,~~? 4,504 0,R~~ 0,936 1091,4 
n,Rc;(')C') n,A171i 0,8110 (\.]~~· n, lliA5 0,1965 
I! ALIA c;·n,3 5?~.~ 506,9 07,? lf!E; '3 122,8 
LUXDIBOURG -'?,50 ~1 ,8R 40,55 "'.7A R,A' 9,83 
NIDIRL.&IID ~.~7 ''"'~ 2,936 n.•~' !',1)1('1 0,711 
v. IIIITADJ:S - PIRIJWJINER - FARAONE - PARELROENDERS 
1 VIVAIITJ:S (d'un poida superieur i 185 gr.) - LEBEIIDE (mit einem Gewicht Gber 185 G.) 
• VIVl (di peso auperiore a 185 gra1111i) - LEVEIIDE (met een pwicht Yau meer dan 185 gr.) 
BILOIQUI-BILOII ,.,,,, ,?,Q~ 41,75 "',lin ~,.,., 9.55 
DSUTSCBL.&IID (BI) ~,lR~ ~ t, "'" 3,056 "·c;c;t. n,ft(Y) 0,699 
RAllO I A ,A'\11 It .7'71 4,638 "A,.1_A 0.01' 106o,} 
n,R7n' n,A"C)" 0,8350 1'1,15?0 0,16~A 0,1909 
I! ALIA ~tt1,Q C::'\l',o 521,9 Q-:;,nn '0?,8 119,3 
LUXIMBOURG ~'.I: •""' ,1?,nc; 41,75 7,~" ~,,, 9,55 
NKDIRLAIID '\] ,c;('lc; ~l,noft :50,23 njc;c;" n,c:;~ 0,691 
l!o .&BATTUES - GESCHLACHTE'rE - MACELLATI • GESLACRTE 
BILOIQUE-BELOII ~? ,17 ,:;, '~,; 59,64 1CI,R~ 11 ,7A 13,64 
DIUTSCBLAND (RR) ,,5c;(' ~ ,-10? 4,366 n,'7QK) o,ll<;<l 0,998 
FRAIIOI ~.o~ ~,1116 6,625 ,,.,~ l, 'CIA 1,515 
1,?"1' 1 ,???? 1,1928 f'',?17? 1',2~AR 0,2727 
I! ALIA 7'77 ,1 7n? ,0 745,5 1 1c; ,fl lAI't,A 170,,. 
LUXEMBOURG 1.?,17 ..,,, 36 59,6" 10,A~ 11,7~ 13,64 
NIDIRL.&IID A,c;.m t1,AII? 4,318 '\'7fli( n,Ac;n 0,987 
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l'llllt COIIST.lTIS SUR LB M.&llCBE liiTDlJ:UR 
PUlSE FISTGESHLLT .lDF DEll lJILIIIDlSCBEII M.lRU 
PBEZZl COIIST.lT.lTl SUI. MDC.l!O ll.lZlOII.lLE 
l'lllJZJ:II ll.l.liiGEIIIIIIII OP Dl BliiiiEIIL.liiDSI M.lln' 
Poul .. et pouleta - BW...er wul JWlpUIUler - Clelliae • polli - lippeD eD ltuilteu 
Deacription ~aliUa 1 9 7 1 
Beachreibua.s ~alitlteD 
Deacrisione ~ualitl 
Ollacbrij •iDs lwalitei tea 
MAl JUII JUL Am S"EP OKT NOV 
IIILGlQUI-BZLGll 
Prill: .. sroa ' la Pouleh a," n - - - - - - -ftDte, d•part lllilteaa 
abattoir -
Orootlau4*laYer-
ltoopprij a at ?0" alaallterij n 41,94 45,83 41,16 41,94 .1!1,60 ""',CV '>0,77 
DltrrSCBL.liiD (BR) 
Groaahu4elaftrka11ts- :::~:::is(9'i~1ooo~9" Ill 2,~47 2,566 preiae ab Salllaalltenl 2,649 2,~7 2,6tq "',Ji,&. 2,5~ 
:~~~::(600-1100,.,.) 65" Ill 2,725 2,770 2,830 2,823 2,7Aq · 7n" 2,722 
SuppeDIIW....r( 1 3~,.,7,&.,.~ Ill 1,873 1 ,7q1 1,770 1 .7~5 1,878 ",0,(;1:) 2,012 
rRAIICI 
Ballea centrale• d.e Poulete d'en-
Paria - Prix de graiaaeaent a"' 
groa l la Yente (1) GROS •••••••• llztra Ft 4,100 3,930 3,980 3,830 11.,~10 110 4,310 
(1) MOYENS •••••• 1e qual. Ft 3,200 2,920 3,020 2,860 3,?.60 .,,1"" 3,46o 
Poulea 
cocotte a"' 1e qual. Ft 2,240 2,140 1,9'iO 2,030 ?,2<l0 ?,7">" 3,030 
lTALl.l 
jKuaao- Pressi 4 • Polli allen1>i 
•nCJ11i ,.to all' iJlerono a terra 
- a"' 1a qual. Lit 420,0 A.22,c; 436,0 531,3 '5~.o c;~1,A 602,5 




Polli allevati in 
(Pranro mert"ato) batto,.i R 8' \( •••• 1a qual. Lit 
'A8,o p62,~ 180,0 ~oo,o "n,c "4?," 546,3 
Galliae ~' ~ 
1a qual. Lit '25,0 5?~ ,o 49~,0 478,8 'l11 ,o 
-=>]0," 530,0 
LUXEMBOURG 
Prix de sroa l la Poulete a," Flux 39,R9 43,18 4.4,00 44,00 ~A,OO "4,"" 44,00 Yente • franco 
••caain de d'tail 
?0" Flu:z 4q,87 'f'.,17 'l4,00 54,00 ~4,or ~A/'r 54,oo 
Poulea a," Flu '2,<>? 31,7R 311.,00 14,00 ~A,nr 14,0" 34,oo 
?o" Fluz 42,11<1 41,78 44,00 A4,00 M,OC '"4,f"' 44,oo 
IIIDDL.liiD 
GrootbudeleYer- Kuiken a ?0" Fl ~.2~~ ltoopprije 2,?97 ?,373 2,4?4 ::ll, ~F\? 
-. '\?'1 2,276 
Kippea ?0" Fl ?,.,ttR ?,?OR ?,2'0 2,22~ ?.?P ?,'l,(' 2,227 
(1) A partir de /Ab / A decorrere del / Ve.naf 1.2.1972 
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Ia - P.lB 
1 0 7 2 
DEC J~N 1"'lB ,.AR 
- - - -
41,20 '>0,00 44,50 43,00 
2,581 2,530 2,584 
2,723 2,?15 2,771 
1,962 1,9}} 1,882 
4,170 4,0?0 4,250 4,440 
3,230 },l'o<l 3,840 4,100 
2,7~ 2,?10 2,49 2,2~ 
474,0 jlo05,0 466,3 
- - -
421,0 351,3 422,5 
562,0 ~35,0 535,0 
44,00 44,00 44,00 44,00 
54,00 54,00 54,00 54,00 
34,00 34,00 34,00 34,00 
4400 44,00 44,oo 44,00 
2,253 2,220 2,277 2,356 
2,2&> 2,213 2,211 2,250 
PRIX COIISTATES SUR LB MARCBE IIITERIEOII 
PRBISE FESTGESTEI.I.T AUF DEN IIILliJIDISCHEII MJIIU 
PIIEZZI COJISTATATI SDL MERCATO NAZIOJIALB 
PRIJZBII l.lAIIGEJIOIIBII OP Dll BlllliiiiiLAIIDSE MJIIU 
Poulea et pouleta - BOhner und Junsblllmer - Galline e polli - Uppen en kuiltena 
Description Qualith 1 9 7 2 
Beachreibuns Qualitlton -- -------- I Deacrizione QualiU. MAR APR 
Ollachri.1•1ng Swalitei ten 
3-19 ~-26 27-2 3-9 10-16 17-23 
BELGIQDI-BELGD 
Prix do sroa i. la Pouleta 8}. Fb 
- - - -yento, "part Xuikeaa 
abattoir -
Orootban4•l•••r-
ltoopprija at 70. Fb alachtorij 42,00 43,00 44,00 46,00 
DEDTSCJILAIID (BR) 
Groeabandeleyerkau.ts- Hlhnchen DM preiH ab Schlaahteftd brattortig (950-1000~~ • 2,655 2,66o 
:~~~::n(6oo- lOOOg) 65 • DM 2,Bo8 2,Bo8 
SuppollhUilaoJ{ 1~mZY • DM 1,885 1,885 
FIIAJICE 
Balles centralea do Poulete d 'en-
Paris - Prix de graiaeeaent 8"' 
groa a la vente GROB rt 4,400 4,300 4,44o 4,420 
MOn:NS rt 4,14o 4,000 4,o6o 4,120 
Poulee 
cocotte 8"' 
1e qual. rt 2,470 2,000 2,000 2,370 
IT ALIA 
l"ilaao- Presai Polli alleYaC)i a terra 
d 1acqu1sto all 1ingrosso 83 ~ 
1a qual. Lit 505 
2a qual. Lit 
-
Polli allevat.i in 1a qual. Lit 445 
( Franco mercato) be.tteria 83,; 
Galliao 83,; 
1a qual. Li.t 535 
LDXEMBOUIIG 
Prix de groa a la Pouleta 8}. Flux 44,00 44,00 44,00 
vente - franco 
aasaain de d8ta1l 
70. Flux 54,00 54,00 54,00 
Poulea 8}. J'luz 34,00 34,00 34,00 
70. Fluz 44,00 44,00 44,00 
JIEDERLAIID 
Groothandelaver- Kuiltena 70% Fl 2,350 2,370 ,39:> ,380 ltoopprija 
ICippen 70% Fl 2,26u 2,240 ,290 ,29:> 
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Eclaircissements concernant lee prix de la viande bovine (prix fixes et prix de marche) et lee 
prelevements a l'importation, repris dans cette publication. 
INTRODUCTION 
Il a ete prevu, par la voie du Reglement n° 14/64/CEE du 5.2.1964 (Journal Officiel n° 34 du 27.2.1964) 
que 1 'organisation commune des marches serait, dans le secteur de la viande bovine, etablie graduellement 
A partir de 1964 et que cette organisation comports principalement un regime de droits de douane et, 
eventuellement, un regime de prelevements,applicables aux echanges entre lee Etats membres ainsi qu'entre 
lee Etats membres et lee p~ tiers. 
0 
Ce marche unique pour la viande bovine etabli dans le Reglement (CEE) n 805/68 du 27 juin 1968, portant 
organisation commur,e des marches dans le secteur de la viande bovine (Journal Officiel du 28.6.1968 
lle annee, n° L 148) est entre en vigueur le 29 juillet 1968 et comporte entre autre le regime des prix 
(prix d'orientation et mesures d'intervention), ainsi que le regime des echanges avec lee p~ tiers 
(prelevements A l'importation et restitutions a l'exportation). 
I. REGIME DES PRIX (Reglement (CEE) n° 805/68, Art. 2 jusqu'a 8) 
A. Prix fixes 
Conformement A l'art. 3 du Reglement (CEE) n° 805/68, il est fixe annuellement, avant le ler ao1lt, 
pour la CBIIIpagne de commercialisation debutant le premier lundi du 110is d'avril et se terminant la 
veille de ce jour l'annee suivante, un prix d'orientation pour lee veaux et une prix d'orientation 
pour lee gros bovine, 
Sont consideres comme ~lee animaux vivants de l'espece bovine des especes domestiques dont 
le poids vif est inferieur ou egal a 220 kg et qui n'ont encore aucune dent de remplacement. Sont 
consideree comme gros bovine : lee autres animaux vivants de l'espece bovine des especes domestiques, 
A l'exception des reproducteurs de race pure. Ces prix sont fixes en tenant compte notamment des 
perspectives de developpement de la production et de la consommation de viande bovine, de la situation 
du marche du lait et des produits laitiers et de 1' experience acquise. 
B. Mesures d'intervention (Reglement (CEE) n° 805/68, art. 5 jusqq'A 8) 
Pour eviter ou attenuer une baisse importante des prix, lee mesures d'intervention suwantes peuvent 
litre prises 
1. Aides au stockage prive 
2. Achats effectues par lee organismes d1 intervention. 
II. REGIME DES ECRANGES AVEC LES PAYS TIERS (Reglement (CEE) n° 805/68, art. 9 jusqu'a 21) 
Le marche unique dans le secteur de la viande bovine implique 1 'etablissement d'un regime unique d'echan-
ges avec lee p~s tiers, s'ajoutant au systeme des interventions. Ce regime comports un systems de 
droits de douane, de prelevements a l'importation et de restitutions a l'exportation, tendant, en principe, 
A stabiliser le marche communautaire. 
Il en results un equilibre des prix assez stable a 11 interieur de la Communaute. 
Prelevements A l'importation (Reglement (CEE) n° 805/68, art. 10) 
Pour lee veaux et lee gros bovine, il est calcule un prix a l'importation etabli pour chacun des produits, 
mentionnes dans le tableau ci-dessous, a partir des cours enregistres sur lee marches les plus represen-
tatifs des p~s tiers (Reglement (CEE) n° 1024/68). De plus, et dans certaines conditions, un prix spe-
cial a l'importation est calcule (Reglement (CEE) n° 1026/68), 
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Dans le cas o~ pour l'un de ces produits le prix a l'importation, majori de l'incidence du droit de 
douane, est inferieur au prix d'orientation, la difference est compensee par un prelevement a l'impor-
tation de ce produit danB la Co~te. Ce prelevement est applicable dans sa totalite, quand la 
moyenne du prix d.u produit en cause constate eur les marches representatifs de la Communaute (Regle-
ment (CEE) n° 705/71 ) se situe en dessons du prix d'orientation. Il est diminue graduellement s'il 
est constate que le prix de march8 est superieur au prix d'orientation. 
Les prelevements sont applicable& aux produits auivants : 
J.f du tarif douanier 
commun 
01.02 A II 
02.01 A II a) 
02.06 CI 
Designation des marchandises 
Animaux vivants de l'espece bovine des especes domestiques autres que re-
producteurs de race pure 
a. Veaux 
b. Autres : 
1. Vaches destine as a 1' abattage illlll8diat et dont la viands est desti-
nes a la transformation 
2. Jlon d8no11111es 
Viandes comestibles de l 1 espece bovine domestique, fratches, ref'rigerees 
ou congelees 
1. Fratches ou rifrigeres 1 
aa) De veau : 
11. Carcasses et demi-carcasses 
22. ~artiers avant attenants ou separis 
33. ~iers arriere attenants ou separis 
bb) De gros bovina : 
11. Carcasses, demi-carcasses et quartiers dits compenses 
22. ~artiers avant 
33. ~artiers arriere 
cc) Autres presentations de viandes de veau et de gros bovina 1 
11. Jlorceaux non desosses 
22. Morceaux desosses 
2. Congelees : 
aa) Carcasses, demi-carcasses et quartiers dits compenses 
bb) ~artiers avant 
cc) ~artiers arriere 
dd) Autres : 
11. Morceaux non desosses 
22. Morceaux d8sosses 
aaa) ~artiers avant, d8coupes en cinq morceaux au maximum et 
presentee en un seul bloc de congelation, quartiers dits 
compenses, presentes en deux blocs de congelation, contenant 
1 'un, le quartier avant d8coup8 en cinq morceaux au maximun et 
l'autre, le quartier arriere, a 1 1 exclusion du filet, en un seul 
morceau. 
bbb) lion d8nommes 
Viandes comestibles de l'espece bovine domestique, salees ou en saumure, sech8es 
ou :f'u.mees 
a) lion desossees 
b) Desossees 
Restitutions a !'exportation (Reglement (CEE) n° 805/681 art. 18) 
Si le niveau des prix danB la Communaute est plus eleve que celui des cours ou des prix sur le march8 mondial, 
la difference peut &tre couverte par une restitutuion l l'exportation. Cette restitution est la mime pour toute 
la Communaute et peut &tre differenciee salon les destinations. 
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III. PRIX SUR LE IURCHE IRTERIEUR 
Confol'lllliment a l'art. 10, paragraphe 4 d.u Reglement (CEE) n° 8o5/681modifie en dernier lieu par 
le Reglement (CEE) n° 1253/70 et notamment son art. 10, paragraphe 5,et conformement a l'art. 2 
d.u Reglement (CEE) n° 705/71 1 la Commission fixe chaque semaine un prix de marche communautaire 
pour lea veaux et pour lea groa bovina. Ce prix est egal a la moyenne, ponderee par lea coeffi-
cients, fixes a l'annexe membre, vises 1 l'annexe II du mime Reglement. Ces prix demarche sont 
egaux 1 la moyenne, ponderee par des coefficients de ponderation cites dans l'annexe II precite, 
des prix qui ae sont formes pour lea qualitea de veaux, de groa bovina et des viandes de cea ani-
manx, pendant uneperiode de sept jours dans cet Etat membre a un mime stade d.u commerce de gros. 
Lea prix de marche constates dans lea Etats membres se portent sur: 
BELGIQUE : ~ : Anderlecht Poida vif 
AUEVAGJIE (RF) : ~: 14 marches Poida vif 
( Augsburg - Bochum - Braunschweig - DUsseldorf - Frankfurt/Main - Freiburg -
Hamburg- Hannover- Kassel- Koln- MGnchen- Nllrnberg- Regensburg- Stuttgart) 
: marches : 8 marches Poida net sur pied 
(Bordeaux - Lyon - Nancy - Ntmes - Rouen - Valenciennes - Fouseres - La Villette) 
La conversion des cotations poids net sur pied en poids vif est effectuJ~ a l'aide des 
coefficients de rendement suivants : 
Gros bovina 





extra : 63 ~ 
le qual.: 60 ~ 
2e qual. 1 55 ~ 





a) zone excedentaire 7 marches - Poida vif 










Taureaux: F: 62 ~ 
R: 60 ~ 
:A: 58 ~ 
N:;·56 ~ 
(Modena - Cremona - Firenze - Macerata- Padova - Reggio-Emilia - Chivasso) 
Pour obtenir le prix de gros sur le marche de gros de Firenze, les cours "depart 
exp~itation agricola" sont majores d'un montant de correction de 4 1000 UC/100 kg 
poids vif. 
b) zone dlificitaire : Roma - Poids abattu 
Avant la conversion des cotations poids abattu en poids vif, il y a lieu d'apporter 
lea corrections suivantes : 
Vitelloni, le et 2e qual. - 12,480 UC/100 kg 
Boeufs le et 2e qual. 
-
7,840 UC/100 kg 
Vaches le et 2e qual. 
-
71200 UC/100 kg 
Vitelli le et 2e qual. + 7,360 UC/100 kg 
Aprea correction on applique les coefficients de rendement suivants pour la conversion 
en poids vif : 
Gros bovina 
Vitelloni le qual. 
2e qual. 










Vaches le qual.: 55 % 
2e qual. : 49 ~ 
Le prix moyen pondlire est obtenu par l'application des pourcentages de pondliration 
suivants : 
a) 67 % pour la zone excedentaire 
b) 33 % pour la zone dlificitaire • 
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LUXEMilOURG marches : Luxembourg et Esch-s/ Alzette Poids abattu 
PAYs-BAS 
La conversion poids abattu en poids vif de la moyenne arithmetique des cotations des deux 
marches est effectuee a l'aide des coefficients suivants : 
Gros bovine 
Boeufs, genisses, taureaux, : qual. extra 
qual.AA 
qual. A 





Gros bovine Rotterdam- s'Hertogenbosch- Zwolle 
Veaux Barneveld- s'Hertogenbosch 




- Poids abattu 
- Poids vif 
La conversion poids abattu en poids vif de la moyenne arithmetique des cotations gros 
bovine des trois marches est effectuee a l'aide des coefficients de rendement suivants 
Gros bovine : 
Taureaux : le qual. 
2e qual. 




Vaches le qual. 
2e qual. 
3e qual. 
Vaches destinees a 
l 11ndustrie alimentaire 47 ~ 
IV. PRIX SUR LES MARCHES DES PAYS TIERS 
Conformement a l'article 10, paragraphe 1 du Reglement (CEE) n° 805/68 et conformement a l'art. 1 du 
Reglement (CEE) n° 1024/68, la Commission fixe chaque semaine un prix a 1' importation pour les veaux 
et les gros bovine. 
Le prix a 1' importation des veaux est egal a la moyenne, ponderee par les coefficients fixes a 1' annexe 
I du Reglement (CEE) n° 1024/68 des cours des veaux enregistres pour les diverses qualites sur les mar-
ches les plus representatifs du Denemark. 
Le prix a l'importation des gros bovins est e~l a la moyenne1 ponderee par les coefficients fixes a 
l'annexe II du Reglement (GEE) n° 1024/68, des cours des gros bovine enregistres pour les diverses 
qualites sur les marches representatifs des p~s tiers. 
Le cours des gros bovine de chacun des p~s tiers vises ci-dessus est egal a la moyenne arithmetique 
des cours des qualites representatives de ce p~s tiers. Ensuite, ces prix sont augmentes des montants 
forfai taires. 
Les prix de marche conetates dans les p~ys tiers portent sur 
DANDWiK cotations de : 
a) OXEXPORT .. Landbrugets Kvaeg og Kodsalg 
b) D L K • Danske Landbrugeres Kreatursalgsforeninger 
c) A K .. Samvirkende Danske Andels-Kreatureksportforeninger 
ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES 64 marches 
AUTRICHE marche de Vienne 
IRLANDE marche de Dublin 
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R I N D F L E I S C H 
Erlll.uterungen zu den nachstehend> aufgef'Uhrten Preisen (festgesetzte 
Praise und llarlttpreise) und AbschOp:fUngen fiir Rindfleisch 
EINLEITONG 
In der Verordnung Nr. 14/64/EWG vom 5.2.1964 (Amtsblatt Nr. 34 vom 27.2.1964) wurde bestimmt, 
daB die gemeinaame Marktorganisation rtir Rindfleisch ab 1964 schrittveise errichtet wirdJ 
die aaf diese Weise errichtete llarktorganisation umfaat im wesentlichen eine Regelung von 
Ziillen und gegebenenfalls eine Regelung von AbschOp:fUngen filr den Warenverkehr zwischen den 
Mitgliedataaten und den dritten L!ndern. 
Der gemeinaame llarkt fiir Rindfleisch wurde in der Verordnung (EWG) Nr. 805/68 vom 27. Juni 
festgelegt. Die gemeinaame llarktorganisation fUr Rindfleisch (Amtsblatt vom 28.6.1968, 11. Jahr-
gang, Nr. L 148) ist am 29. Juli 1968 in Kraft getreten, und sie uafaat auSer der Preis-
regelung (Richtpreis und Interventionsmalnahmen) ebenfalla eine Regelung fiir den Handel mit 
dri tten Llindern (AbachOpfwlgen bei der Einfuhr und Eratattungen bei der Ausfuhr ), 
I. PREISREGEI,UNG (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 2 bia 8) 
A. Featgesetzte Preise 
GemU Artikel 3 der Verordnung (EWG) Nr. 805/68 wird jlihrlich vor dem l. August fiir daa 
Wirtschaftsjahr, daa am eraten Montag des Monats April beginnt und am Vorabend dieses Tages 
in dem darauffolgenden Jahr endet, ein Orientierungapreis fUr X!lber und ein Orientierungs-
preis fiir aaagewachaene RiDder festgesetzt. 
Ala ~sind zu betrachten : lebende Hausrinder mit einem Lebendgewicht bis zu 220 Kilo-
gr811UD, die noch keine zvei ten Zll.hne haben, 
Ala auagevachaene Hinder sind zu betrachten : andere Hausrinder, auagenommen reinraasige 
Zuchttiere. Diese Praise verden unter BerUckaichtigung der Voraussch!tzungen fiir die Ent-
wicklung der Erzeugung und des VerbrauchB von Rindlfeisch, der llarktlage bei Milch und 
Milcherzeugnissen und der gewonnenen Erfahrung festgesetzt. 
B. Interventionamalnahmen (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 5 bis 8) 
Um einen vesentlichen PreiarUckgang zu verhindern oder zu mildern,16nnen folgende Inter-
ventionamaSnaiulen ergriffen verden : 
1. Beihilfen zur privaten Lagerhaltung 
2. Aufk!ufe durch die Interventionastellen 
II. REGELUNG DES !W!DELS MIT DRITT!X LAlmEllN (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 9 bis 21) 
Die Verwirklichung eines gemeinaamen llarlttes fiir Rindfleisch erfordert die Einrlihrung eiDer 
einheitlichen Handelsregslung, die zum Interventionasyatem hinzugefUgt wird. Diese Regelung 
umfaat ein Zollsyatem, AbachOp:fUngen bei der Einfuhr und Erstattungen bei der Ausfuhr, die, 
grunda!tzlich, eiDer Stabilisierung des Gemeinachaftamarktes dienen,Daraus ergibt sich ein 
ziemlich best!ndiges Preisgleichgewicht innerhalb der Gemeinschaft. 
Bei der Einfuhr erhobene AbschOpfungen (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 10) 
FUr K!lber und fiir ausgewachaene Rinder wird ein Einfuhrpreis berechnet, der fiir jedes der in der 
nachatehenden Tabella aufgefiihrten Erzeugnisse, ausgehend von den Preisnotierungen auf den repr!Ben-
tativaten Marltten der dritten Linder, ermittelt wird (Verordnung (EWG) Nr. 1024/68) • .A::Berdem, und 
unter bestimmten Bedingungen, wird ein Sonderpreia bei der Einfuhr berechnet (Verordnung (EWG) 
Nr. 1026/68). Falls fiir eines dieser Erzeugnisse der um den Zoll erhOhte Einfuhrpreis niedriger 
ist ala der Orientierungspreis, vird der Unterschied durch eine Abachopfwlg aaageglichen, die 
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bei der Einfu.hr dieees Erzeugnisses in die Gemeinschaft erhoben vird. 
Diese Abscb5ptang ist in ihrer Gesamtheit enwendber, wenn festgestellt vird1 daa der Preis 
des betreffenden Erzeugnisses auf den reprisentativen Jllirk:ten der Gemeinschaft (Verordnung 
(EWG) Jrr, 705/71 ) Diedriger ala der Orientiel'IUigllpreis ist. Die Abscb5pflmg vird schritt-
weise veraindert, wenn festgestellt vird, daa der lark:tpreis b5her ala der Orientierungapreis 
ist. 
Die Abscb5ptangen warden 1'lir folgende nachetehenden Erzeugnisse engewendt 1 
:&u.ler des geaein-
s .. en Zolltarifs 
01.02 A II 
02.01 A II a) 
02.06 C I 
Warenbezeichnung 
Bausrinder, lebend1 andere ala reinraasige Zuchttiere 
a. Illber 
b. Andere : 
1. IUhe zum unverzUglichen Schlachten und zur Abgabe 
des beim Schlachten anfallenden Fleisches au Verar-
beitungebetriebe 
2. Andere 
GenieSberea Fleisch von Bauarindern, frisch, gekllhlt 
oder gefroren 
1. Frisch oder gekfihlt 1 
aa) Von Iilbern 
11. Genze oder halbe Tierkorper 
22. Vorderviertel, zusa.en und getrennt 
33. Hinterviertel, zuauaen und getrennt 
bb) Von auagewacheenen Rindern: 
11. Gauze, halbe TierkOrper und "quartiera compensea" 
22. Vorderviertel 
33. Hinterviertel 
cc) Andere Angebotsformen von Ialbfieisch und Fleisch 
von auagewachsenen Rindern 
11. Teilstucke mit Inochen 
22, Teilstucke ohne Inochen 
2. Gefroren 1 




11. Teilatucke ait IDochen 
22. Teilstucke ohne Inochen 
aaa) Vorderviertel, in hochstens ftlnf 
Teilstucke zerlegt und in einea einzigen 
Gefrierblock ausgeaacht, "quartiers compenaea" 
in zwei Gefrierblochen aufgeaacht,der eine, daB 
Vorderviertel enthaltend1 in b5chstens ftlnf 
Teilatucke zerlegt 1 der andere, daB Hinterviertel 
enthaltend, in einem stuck, ohne Filet 
bbb) Andere 
Genielberes Fleisch von Bauarindern, gesalzen oder in Salzlalte, 
getrocknet oder geriuchert 
a) Kit Inochen 
b) Ohne IDochen 
Erstattungen bei der Auafuhr (Verordnung (EWG) Jrr. 805/68, Art. 18) 
Wenn daB lliveau der Preiss innerhalb der Gemeinschaft hoher ist ala daB auf dem Weltmark:t, kanD 
der Unterschied durch eine Erstattung bei der Ausfuhr auageglichen werden. Die HOhe dieser 
Eratattung iat fUr die geaamte Gemeinschaft einheitlich, aie kenn jedoch je nach Bestiaaung oder 
BeatiMWlg&gebiet unterachiedlich aein. 
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III. PREISE AJJF DEM IBLANDISCHI!Ji IWUCT 
GemiiB Artikel 10, Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 805/68,zuletzt geiindert durch die Verordnung 
(EWG) Nr. 1253/70, insbesondere auf Art. 10, Absatz 5,und gemil! Artikel 2 der Verordnung (EWG) 
Nr. 705/71 setzt die Iommission jede Woche einen innergemeinschaftlichen Marktpreis far Ialber 
und ausgewachBene Rinder fest. Dieser Preis entspricht dem zuvor mit den Ioeffizienten des Anhange I 
der Verordnung (EWG) Nr. 705/71 gewogenen Du.rchBchnitt, der auf dem oder den reprasentativen Mlirkten 
der einzelnenMitgliedstaaten festgestellten Preise, auf die im Anhang II der g1eichen Verordnung hin-
gewiesen wird. Diese Marktpreise entsprechen dem mit Gewichtungekoeffizienten gewogenen DurchBchnitt, 
aufgefUhrt im vorgenannten Anhang II der Preise, die sich far die betreffenden ~alitaten von Ialbern, 
ausgewachBenen Rindern und Fleisch dieser Tiere in dem betreffenden Mitgliedstaat wihrend eines Zeitraums 
von sieben Tagen auf der gleichen GroBhandelsstufe gebildet haben. 
Die festgestellten Marktpreise in den Mitgliedstaaten gelten far : 
: ~ Anderlecht Lebendgewicht 
DEUTSCHLAND (BR) : .!!!£15!! : 14 Mlirkte Lebendgewicht 
FRAliiCREICH 
(Augsburg - Bochum - Braunschweig - DUsseldorf - Frankfurt/Main - Preiburg - Hamburg -
Hannover - Kassel - Ioln - MGnchen - Narnberg - Regensburg - Stuttgart ) 
: M!!rkt e: 8 Mlirkt e Schlachtgewicht (Poids net sur pied) 
(Bordeaux - Lyon - Nancy - Ntmes - Rouen - Valenciennes - Faugeres - La Villette) 





F: 60 % Firs en 
R: 58 % 
A: 56 % 
N: 53% 
extra : 63% 
l.Qual. 60% 
2.Qnl. 55 % 
3.Qu.al. 51 % 
F: 60 % Iiihe 
R: 58% 
A: 56 % 
N: 53% 
a) UberschuBgebiet 7 Mlirkte - Lebendgewicht 
R: 57 % Bllllen F: 
t"..: 54% R: 
N: 5:' ;" A: 
C.:: .. 1S ( N: 





(Modena- Cremona- Firenze- Macerate- Padova- Reggio-Emilia- Chivasso) 
Zur Ermittlung des GroBhandelspreiaes von Firenze wird zu den Notierungen 
ab Bof ein Berichtigungsbetrag von 4,000 RE je 100 kg Lebendgewicht 
addiert. 
b) ZuschuBgbiet : Roma - Schlachtgewicht 
Die Umrechnung von Schlecht- auf Lebendgewicht erfolgt ~ Berichtigung 
um folgende Betrige : 
Vitelloni l. und 2. Qu.al. - 12,480 UC/100 kg 
Ochsen l. und 2. ~al. : - 7,840 UC/100 kg 
Iiihe l. und 2. ~al. :- 7,200 UC/100 kg 
Vitelli l. und 2. ~a1. : + 7, 360 UC/100 kg 
Ansch1ieBend warden folgende Ioeffizienten benutzt: 
Rinder : 
Vitelloni : 1. Qu.al. : 58 % 
2. Qu.al. : 54 % 
~: l. Qu.al. : 61 % 
2. Qu.a1. : 59 % 




Iiihe 1. ~al. 
2. Qu.a1. 
Das gewogene Mittel wird errechnet durch Multiplikation der unter 
a) genannten Preise mit 67 % far das iJberschuBgebiet und der unter 




LUXEMllJRG : ~ : Luxemburg und Esch s/Alzette - Schlachtgewicht 
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht des arithmetischen Mittels ffrr die 
Notierungen beider Markte erfolgt mit Hilfe folgender Koeffizienten : 
~: 









~ Rotterdam - 's Hertogenbosch - Zwolle - Schlachtgewicht 
~ : Barneveld - 's Hertogenbosch - Lebendgewicht 
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht des arithmetischen Mittels ffrr die 
Notierungen der drei Markte erfolgt mit Hilfe folgender Koeffizienten : 
~: 
Stiere : 1. Qual. 
2. Qual. 
IV. PREISE AUF D:Eli MARicm DER DRI'l'l'm LANDER 
Farsen 1. Qual. 
2. Qual. 
KUhe 1. Qual. 
2. Qual. 
3. Qual. 




Gelllii.B Artikel 10, Absatz 1 der Verordnung {EWG) Nr. 805/68 und gemiB Artikel 1 der Verordnung 
(EWG) Nr. 1024/68, setzt die Ioamission w6chentlich einen Einfuhrpreis ffrr Kilber und ffrr ausge-
wachsene Rinder fest. 
Der Einfuhrpreis ffrr Kilber entspricht dem mit den Ioeffizienten des Anhangs I der Verordnung 
(EWG) Nr. 1024/68 gewogenen Durchschnitt der Preisnotierungen ffrr Xilber der verschiedenen 
~lititen auf den reprisentativen Markten Dinemarks. 
Der Einfuhrpreis ffrr ausgewachsene Rinder entspricht dem zuvor mit den Ioeffizienten des An-
hangs II der Verordnung {EWG) Nr. 1024/68 gewogenen Durchschnitt der Preisnotierungen ffrr 
ausgewachsene Rinder der verschiedenen ~alititen auf den reprisentativsten Mirkten der Dritt-
linder. 
Die Notierungen ffrr ausgewachsene Rinder jedes der nachstehend aufgefUhrten Drittlinder ent-
sprechen dem arithmetischen Mittel der Preisnotierungen fUr die reprisentativen ~alititen 
dieser Drittlinder. AnschlieBend werden diese Preise um feste Betrige erhOht. 
Die festgestellten Marktpreise in den Drittlindern gelten fijr : 
DANEMARx : Notierungen von : 
a) OXEXPORT • Landbrugets Kvaeg og Kodsalg 
b) D L K .. Danske Landbrugeres Kreatursalgeforeninger 
c) A K • Samvirkende Danske Andels-Kreatureksportforeninger 
:EliGLAND UND WALES : 64 Markte 
6STERREICH Markt von Wien 
: Markt von Dublin 
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CARNI BOVINE 
Spiegazioni relative ai prezzi della carne bovina (prezzi fissati e prezzi di mercato) e 
ai prelievi all'importazione che figurano in questa pubblcazione 
INTRODUZIONE 
Nel Regolamento n. 14/64/CEE del 5.2.1964 (Gazzetta Ufficiale n. 34 del 27.2.1964) e stato previsto che 
l'organizzazione comune dei mercati, nel settore delle carni bovine, sarebbe istituita gradualmente a 
decorrere dal 1964 e che questo organizzazione comporta principalmente un regime di dazi doganali ed1 
eventualmente, un regime di prelievi 1 applicabili agli scambi tra gli Stati membri, nonche tra gli Stati 
membri ed i paesi terzi. 
~esto mercato unico delle carni bovine stabilito nel Regolamento (CEE) n. 805/68 del 27 giugno 1968 1 
che istaura l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (Gazzetta Ufficiale del 
28.6.1968, anno 11 1 n. L 148) e entrato in vogore il 29 luglio 1968 e comporta inoltre il regime dei 
prezzi (prezzi di orientamento e misure di intervento) come il regime degli scambi con i paesi terzi 
(prelievi all'importazione e restituzioni all'esportazione). 
I. REGIME DEI PREZZI (Regolamento (CEE) n. 805/68 1 art. 2 a 8) 
A. Prezzi fissati 
Conformemente all'articolo 3 del Regolamento (CEE) n. 805/68 viene fissato ogni anno, anterior-
mente al 1° agosto, per la campagna di commercializzazione che inizia il primo lunedi del mese di 
aprile e che termina alla vigilia di questo giorno l'anno seguente, un prezzo di orientamente per 
i vitelli e un prezzo di orientamento per i bovini adulti. 
Sono considerati come v i t e 1 1 i : gli a n i m a 1 i vivi della specie bovina delle specie dome-
stiche il cui peso vivo e inferiore o uguale a 220 Kg e che non hanno alcun dente d'adulto. 
Sono considerati come bovini adulti: gli altri animali vivi della specie bovina delle specie dome-
stiche, eccettuati i riproduttori di razza pura. ~esti prezzi sono fissati tenendo conto particolar-
mente delle prospettive di sviluppo della produzione e del consumo di carni bovine, della situazione 
del mercato del latte, dei prodotti lattiero-caseari e dell'esperienza acquisita. 
B. Misura d'intervento (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 5 a 8) 
Per evitare o attenuare una rilevante flessione dei prezzi 1 possono essere prese le seguenti misure 
d1 intervento : 
1. aiuti all'ammasso privato 
2. acquisti effettuati dagli organismi d'intervento. 
II. REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 9 a 21) 
Il mercato unico nel settore delle carni bovine implica l'instaurazione di un regime unico di scambi con 
i paesi terzi che si aggiunge al sistema degli interventi. ~esto regime comporta un sistema di dazi do-
ganali, di prelievi all'importazione e di restituzioni all'esportazione che tendono, in linea di massi-
ma, a stabilizzare il mercato comunitario. 
All'interno della Comunita ne risulta un equilibrio dei prezzi sufficientemente stabile. 
Prelievi all'importazione (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 10) 
Peri vitelli ed i bovini adulti e calcolato un prezzo all'importazione stabilito per ciascuno dei pro-
dotti, menzionati nella tabella qui di seguito, in base ai corsi registrati sui mercati pia rappresen-
tativi dei paesi terzi (Regolamento (CEE) n. 1024/68). Inoltre, ed in certe condizioni, e calcolato un 
prezzo specials all'importazione (Regolamento (CEE) n. 1026/68). 
-~-
Qualora per uno di tali prodotti il prezzo all'importazione, maggiorato della incidenza 
del dazio doganale, sia inferiore al prezzo di orientamento, la differenza e compensata 
da un prelievo riscosso all'importazione di tale prodotto nella Comunita. Questo prelievo 
e applicabile nella sua totalita quando la media del prezzo del prodotto in causa costa-
tate sui mercati rappresentativi della Comunita (Regolamento (CEE) n. 705/71), si situa 
al discotto del prezzo di orientamento. Viene diminuito gradatamente se si costata che il 
prezzo di mercato e superiore .al prezzo di orientamente. 
I prelievi sono applicabili ai seguenti prodotti : 
~ della tariffa 
doganale coanme 
01.02 A II 
02.01 A II a) 
02.06 C I 
Designazione delle merci 
Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche, 
diversi dai riproduttori di razza pura 
a. vitelli 
b. altri : 
1. vacche destinate alla macellazione immediata, la cui 
carne e destinata alla trasformazione 
2. non nominat i 
Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche, 
regrigerate o congelate 
1. fresche o refrigerate : 
aa} di vitello : 
11. carcasse e mezzene 
22. quarti anteriori e busti 
33. quarti posteriori e selle 
bb) di bovini adulti : 
11. carcasse, mezzene e quarti detti compensati 
22. quarti anteriori 
33. quarti posteriori 
cc} altre presentazioni di carni di vitello e di bo-
vini adulti 
11. pezzi non disossati 
22. pezzi disossati 
2. congelate : 
aa} carcasse, mezzene e quarti detti compensati 
bb) quarti anteriori 
cc} quarti posteriori 
dd) altre : 
11. pezzi non disossati 
22. pezzi disossati 
aaa) quarti anteriori, tagliati con un massimo di 
cinque pezzi e presentati in un unico bloc-
co di congelazione, quarti detti compensati, 
presentati in due blocohi di congelazione, 
contenenti l'uno il quarto anteriore tagliato 
con un massimo di cinque pezzi e, 11 altro, il 
quarto posteriore, excluso il filetto in un 
unico pezzo 
bbb) non denominati 
Carni commestibili della specie bovina domestica, salate o in 
salamoia, secche o affUmicate 
a) non disossati 
b) disossati 
Restituzioni all'esportazione (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 18} 
Se il livello dei prezzi nella Comunita e pi~ elevato che quello dei corsi e dei prezzi sul mercato 
mondiale, la differenza puo essere coperta da una restituzione all'esportazione. Questa restitu-
zione e la stessa per tutta la Comunita e puo essere differenziata secondo le destinazioni. 
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III. PREZZI 5UL MERCATO INTERNO 
In conformita all'art. lO,paragrafo 4 del Regolamento (CEE) n. 805/68,modificato per ultimo dal 
Regolamento (CEE) n. 1253/70, in particolare l'articolo 10, paragrafo 51e all'art. l del Rego-
lamento (CEE) n. 705/71 la CoiMiissione fissa ogni settimana un prezzo di mercato comunitario 
per i vitel1i e per i bovini adu1ti. ~esto prezzo ~ uguale al1a media, ponderata con i coeffi-
cienti, fissati nell'allegato II del Regolamento (CEE) n. 705/71, dei prezzi costatati sul o sui 
mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro, riportati nell'allegato II dello stesso Regola-
mento. ~esti prezzi di mercato sono uguali alla media, ponderata con i coefficienti di ponderazione 
citati nell 1allegato II su citato, dei prezzi formatisi perle qualita di vitelli, di bovini adulti 
e delle rispettive carni, durante un periodo di sette giorni in questo Stato membro in un'identica faee 
del commercio all'ingrosso. 
I prezzi di mercato costatati negli Stati membri si riferiscono a: 
: ~: Anderlecht Peso vivo 
R.F.DI GERJWI'U : .!!!!£5!l! : 14 mercati - Peso vivo 
(Augaburg - Bochwm - Braunschweig - DUsseldorf - FrankfUrt/Main - Freiburg - Hamburg -
Hannover- Kassel - Koln- ~dnchen- NUrnberg- Regensburg- Stuttgart) 
: mercati : 8 mercati - Peso morto (Poids net sur pied) 
(Borde~ux - Lyon - Nancy - Nimes - Rouen - Valenciennes - Fougere& - La Villette) 
La conversions delle quotazioni peso morto in peso vivo e effettuata me-
diante i seguenti coefficienti di resa : 
Bovini adulti : 


























a) zona eccedentaria : 7 mercati - Peso vivo 
: R: 
57 " 
Tori F: 62 % 
A: 54 " R: 60 " N: 52% A: 58 " C: 48 " N: 56 " E: 
45 " 
(Modena- Cremona- Firenze - Macerata- Padova- Reggio Emilia- Chivaeso) 
Per ottenere il prezzo sul mercato all'ingrosso di Firenze, alle quotazioni 
"franco azienda agricola" va aggiunta un ammontare correttore di 4,000 r,cj 
100 kg, peso vivo 
b) zona deficitaria : Roma - Peso morto 
Prima della conversione delle quotazioni peso morto in peso vivo, si rendono 
necessaria le seguenti correzioni : 
Vitelloni la e 2a qual. - 12,480 UC/100 kg 
Buoi la e 2a qual. 
-
7,840 UC/100 kg 
Vacche : la e 2a qual. 
-
7,200 UC/100 kg 
Vitelli la e 2a qual. : + 7,360 !:~. 100 kg 
Dopo la correzione si applicano i so~"· indicati coefficienti d1 rendimento 
per la conversione in peso vivo: 
Bovini adulti : 
Vitelloni la qual. 58 % 
2a qual. 54 % 
la qual. 61 % 
2a qual. 59 % 
Bile: la qual. 55 % 
2a qual. 50 % 
Vacche la qual. 55 % 
2a qual. 49 'f. 
Il prezzo medio ponderato si ottiene mediante l'applicazione delle seguenti 
percentuali di ponderazione : 
a) 67 % per la zona eccedentaria 




mercati : Lussemburgo e Esch- sur-Alzette - Peso morto 
La conversione peso morto in peso vivo della media aritmetica delle quotazioni 
dei due mercati e effettuata mediante l'aiuto dei seguenti coefficienti : 
Bovini adult i : 














Bovini adult i Rotterdam, 's Hertogenbosch, Zwolle - Peso morto 
Vitelli Barneveld, 's Hertogehbosch - Peso vivo 
La conversione peso morto in peso vivo della media aritmetica delle quotazioni 
bovini adulti dei tre mercati e effettuata mediante l'applicazione dei seguenti 
coefficienti di resa : 
Bovini adult i : 
Tori : Ja qual. 
2a qual. 




Vacche Ja qual. 
2a qual. 
3a qual. 
Vacche destinate alla 
industria alimentare : 47 i 
IV. PREZZI SUI MERCATI DEI PAESI TERZI 
In conform1ta dell'art. 10 paragrafo 1 del Regolamento {CEE) n. 805/68 e all'art. 1 del Regolamento 
(CEE) n. 1024/68 la Commissione fissa ogni settimana un prezzo all'importazione peri vitelli ed i 
bovini adulti. 
Il rrezzo all'importazione dei vitelli e pari alla media, ponderata coni coefficienti fissati nel-
l'allegato I del Regolamento (CEE) n. 1024/68 dei corsi dei vitelli registrati perle diverse qualita 
sui mercati piu rappresentativi della Danimarca. 
Il prezzo all'importazione dei bovini adulti ~pari alla media, ponderata coni coefficienti fissati 
nel:'allegato II del Regolamento {CEE) n. 1024/68, dei corsi dei bovini adulti registrati perle di-
verse qualita sui mercati rappresentativi dei paesi terzi. Il corso dei bovini adulti di ciascuno dei 
paesi terzi riportato qui sopra e pari alla media aritmetica dei corsi della qualita rappresentative 
di questo J:-aese terzo. In seguito, questi prezzi sono aumentati do.r-li importi forfettari. 
I prezzi di mercato costatati nei paesi terzi oi riferiscono a : 
DANIMARCA quotazioni di : 
a) OXEXPORT = Landbrugets Kvaeg og Kodsalg 
b) D L K Danske Landcrugeres Kreatursalgsforeninger 
c) A K 
TilGHILTERRA E GALLES 64 mercati 
Samvirkende Danske Andels Kreatureksportforeninger 
AUSTRIA 
IRLANDA 
mercato di Vienna 
mercato di _ .lblino 
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R U N D V L E E S 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor rund-
vlees (vastgestelde pr< .i:::en <Jr. marktprijzen) en invoerheffingen. 
INLEIDING 
Bij Verordening nr. 14/64/EEG van 5.2.1964 (Publicatieblad nr. 34 dd 27.2.1964) werd bepaald dat de 
gemeenschappelijke ordening van de markten in de sector rundvlees met ingang van 1964 geleidelijk tot 
stand zou worden gebracht en dat de aldus tot stand gebrachte marktordening hoofdzakelijk een stelsel 
van douanerechten en eventueel van heffingen omvat, die van toepassing zijn op het handelsverkeer tussen 
de Lid-Staten onderling, alsmede tussen de Lid-Staten en derde landen. 
Deze gemeenschappelijke ordening, die tot stand kwam bij Verordening (EEG) nr. 805/68 van 27 juni 1968 
houdende de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (Publikatieblad dd 28.6.1968, 
lle jaargang, nr. L 148), trad op 29 juli 1968 in werking en bevat o.a. de prijsregeling (orientatie-
prijzen en interventiemaatregelen), alsmede de regaling van het handelsverkeer ten opzichte van derde 
landen (invoerheffingen en restituties bij uitvoer). 
I. PRIJSREGELING (Verordening (Em) nr 805/68.Art. 2 t/m 8) 
A. Vastgeetelde prijzen 
Overeenkometig Art. 3 van Verordening (EEG) nr. 805/68 worden jaarlijke vb&r 1 augustus voor het 
daaropvolgende verkoopseizoen, dat aanvangt op de eerete maandag van april en eindigt op de dag vo6r 
deze dag van het daarop volgende jaar een orientatiepri.je voor kalveren en een orientatiepri.je voor 
volwaseen runderen vastgesteld. 
Worden beschouwd ale kalveren : levende runderen, huiedieren, waarvan het levend gewicht 220 kilogram 
of minder bedraagt en die nog geen ~~e1e tand van het vast gebit hebben. Worden beechouwd ale !21-
waseen runderen: de andere levende runderen, huiedieren, met uitzondering van fokdiesen van zuiver ras. 
Bij de vaststelling van de orientatieprijzen wordt inzonderheid rekening gehouden met de vooruitzichten 
voor de ontwikkeling van de produktie en het verbruik van rundvlees, de toestand op de markt voor melk 
en zuivelprodukten en de opgedane ervaring. 
B. Interventiemaatregelen (Verordening (EEG) nr. 805/68 art. 5 t/m 8) 
Ten einde een aanzienlijke daling der prijzen te vermijden of te beperken, kunnen de volgende inter-
ventiemaatregelen worden genomen : 
1, Steunverlening aan de particuliere opslag, 
2. Aankopen door de interventiebureaus. 
II. REGELING VAN HEr HANDELSVERKEER MET DERDE LAND:W (Verordening (EEG) nr. 805/68, art. 9 t/m 21) 
De gemeenechappelijke markt in de sector rundvlees maakte het nooN~akelijk, dat naast de eventueel te 
nemen interventiemaatregelen, het handelsverkeer met derde landen werd geregeld. Deze regaling bestaat 
uit een stelsel van douanerechten en heffingen bij invoer en reetituties bij uitvoer, die, in beginsel, 
tot stabilisatie van de gemeenschappelijke r..arkt kar. bijdragen. Hierdoor wordt bereikt, dat de prijzen 
binnen de Gemeenschap op een betrekkelijk etabiel niveau kunnen worden gehandhaafd, 
Heffingen bi.j invoer (Verordening (EEG) nr. 805/68, Art. 10) 
Voor kalveren en volwassen runderen wordt een'priis bij invoer berekend die voor elk van de produkten 
vermeld in de volgende tabel wordt vastgesteld aan de hand van de noteringen op de meest representa-
tieve markten van derde landen (Verordening (EEG) nr. 1024/68). Bovendien wordt, in bepaalde omstandig-
heden, een bi jzondere pri.js bij invoer berekend (Verordening (EEG) nr. 1026/68 ). Wanneer de prijs bij 
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invoer, verhoogd met het douanerecht, voor een van deze produkten beneden de orientieprija ligt, 
wordt het verschil overbrugd door een bij invoer van dit produkt in de Gemeenachaptoe te pasaen 
heffing,met dien verstande dat, indien de gemiddelde prijs op de representatiewmarkten van de 
Gemeenschap (Verordening (EI!Xl) nr. 705/71 ) lager is dan de orientatieprijs, de heffing in zijn 
geheel wordt toegepast en geleidelijk wordt verlaagd naarmate de marktprijs meer boven de orientatie-
priJS ligt. 
De heffingen worden berekend voor onderstaande tariefpoaten 
Nr. van het gemeen-
schappelijk douane-
tarief 
01.012 A II 
02.01 A II a) 
02.06 C I 
Omschrijving 
Levende runderen, huiadieren, anderedan fokdieren van 
zuiver ras 
a. kalveren 
b. andere : 
1. slachtkoeien, bestemd om Ollllidde11ijk te worden ge-
slacht en waarvsn het vleea beatemd is voor in~etriele 
verwerking 
2. overige 
Eetbaar vleea van runderen, van huiadieren, vera, gekoeld 
of bevroren 
1. vera en gekoeld : 
aa) van kalveren : 
11. hele dieren en halve dieren 
22. voorvoeten en voorspannen 
33. achtervoeten en achterspannen 
bb) van volwasaen runderen : 




cc) andere aanbiedingavormen van vlees en kalveren 
en van volwasaen runderen : 
11. delen, met been 
22. delen, zonder been 
2. bevroren 1 
aa) hale dieren, halve dieren en zogenoemde 
"compenaat ed quart era" 
bb) voorvoeten 
cc) acht ervoet en 
dd) andere 1 
11. delen, met been 
22. delen, zonder been 
aaa) voorvoeten, verdeeld in ten hoog ate vijf 
delen en in de vorm van een ankel vriea-
blok asngeboden, zogenoeaade "compensated 
quarters" in de vorm van twee vrieablokken 
aangeboden, waarbij het ene blok de voorvoet, 
verdeeld in ten hoogete vijf delen, oJIIVat en 
het andere blok de achtervoet, zonder de filet, 
in een enkel deel 
bbb) overige 
Eetbaar vleea van runderen, van huiedieren, gezouten, gepekeld, 
gedroogd of gerookt 
a) met been 
b) zonder been 
Reatitutiea bii uitvoer (Verordening (EI!Xl) nr. 805/68, Art. 18) 
Indien het prijepeil in de Gemeenachap boger ligt dan de noteringen of de prijzen op de wereld-
markt, kan dit verschil voor de desbetreffende produkten overbrugd worden door een restitutie 
biJ de uitvoer. Daze reatitutie is gelijk voor de gehele Gemeenachap en kan naar gelang van 
de beatemaing gedifferentieerd worden. 
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III. PRIJZlill OP DE BINll!JlLANDSE MARKT 
Overeenkomstig art. 10, lid 4 van Verordening (Em) nr. 8o5/68, laatstelijk gewijzigd bij Ver-
ordening (Em) nr. 1253/70, inzonderheid art. 10, lid 5, en overeenkomstig art. l van Ver-
ordening (EEG) nr. 705/71 stelt deC~issie elke week een coiiiiiiiJlaUtaire marktpri.js vast voor 
kalveren en voor volwassen runderen. Deze prijs is gelijk aan het met de in bijlage I van 
Verordening (EEG) nr. 705/71 vastgestelde weginge-coefficienten gewogen gemiddelde, van de 
prijzen geconstateerd op de representatieve markten, genoemd in bijlage II van dezelfde Verorde-
ning. Bedoelde marktpriizen vormen het gewogen gemiddelde, berekend aan de hand van de in voor-
noemde bijlage II vermelde wegingecoefficienten, van de prijzen voor de kwaliteiten kalveren of 
volwassen runderen of het vlees van deze dieren, die gedurende een periode van zeven dagen in iedere 
Lid-Staat in hetzelfde stadium van de groothandel tot stand zijn gekomen. 
De marktpriizen voor de Lid-Staten hebben betrekking op 1 
1 ~ 1 Jnderlecht Levend gewicht 
DUITSLAIID(ER)I.!!!:!l!!!!, 1 14 markten - Levend gewicht 
(Augeburg - Bochum - Braunschweig - DUsseldorf - Franld'urt/Jiain - Freiburg - Hamburg -
Hannover- Kassel - Koln- MUnchen- Nfirnberg- Regensburg- Stuttgart) 
FRAIKRIJK 1 lfarkten: 8 markten Geslacht gewicht (Poids net sur pied) 
(Bordeaux - Lyon - Nancy - Nimes - Rouen - Valenciennes - Fouseres - La Villette) 
De omrekening van geslacht gewicht op levend gewicht heeft plaats aan de hand van de 
volgende coefficienten 
Volwassen runderen 1 
Ossen 1 F 60% Vaarzen F 1 60% Koeien 1 R 57 % Stieren 1 F 1 62% 
R 58% R 58% A 54% R 1 60 % 
A I 56 % A 56% N 52% A 58 % 
N 53 % N 53% c 48% N 56 % 
E 45% 
Kalveren extra 63% 
le kwal.1 60% 
2e kwal.: 55 % 
3e kwal. 1 51 % 
I~ I 
a) Overschotgebied 1 7 markten - Levend gewicht 
(Modena - Cremona - Firenze - Macerata - Padova - Reggio Emilia - Chivasso) 
Ter verkrijging van de prijs op de groothandelsmarkt van Firenze telt men bij de 
noteringen "af-boerderij", een correctie-bedrag van 4 rekeneenheden per 100 kg 
levend gewicht op. 
b) Tekortgebied 1 Roma - Geslacht gewicht 
De omrekening van geslacht gewicht op levend gewicht heeft plaats na toepaasing 
van de volgende correcties 1 
Vitelloni 1 le en 2e kwaliteit - 12,48o RE/100 kg 
Ossen le en 2e kwaliteit I - 7,840 RE/100 kg 
Koeien le en 2e kwaliteit I - 7,200 RE/100 kg 
Vitelli le en 2e kwaliteit + 7, 360 RE/100 kg 
Vervolgens worden volgende coefficienten toegepast 
Volwassen runderen 1 
Vitelloni 1 le kwal. 58 % 
Kalveren 
Vitelli 
2e kwal. 54% 
le kwal. 1 61 % 
2e kwal. 1 59 % 
Ossen le kwal. 55 % Koeien le kwal. 
2e kwal. 1 50 % 2e kwal. 
55 % 
49 % 
De gewogen gemiddelde prijs wordt verkregen door de onder a) verkregen prijzen te wegen 
met 67 % en de onder b) verkregen prijzen met 33 f~ 
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LUXEMBURG Markten : Luxemburg en Esch s/Alzette - Geslacht gewicht. 
Het rekenkundig gemiddelde van de op de twee markten genoteerde prijzen wordt van geslacht 
gewicht naar levend gewicht omgerekend aan de hand van de volgende coefficienten: 
Volwassen runderen : 
Ossen, vaarzen, stieren 
Kalveren : 60 % 










Rotterdam - 's Hertogenbosch - Zwolle 
Barneveld- 's Hertogenbosch 
geslacht gewicht 
levend gewicht 
Het rekenkundig gemiddelde van de op de drie markten genoteerde prijzen voor volwassen 
runderen wordt van geslacht gewicht naar levend gewicht o.mgerekend aan de hand van de 
volgende coefficienten 
Volwassen runderen 
Stieren : le kwal. 
2e kwal. 
IV. PRIJZJ!N OP DE MARKTEN VAN DERDE LANDJ!N 




KOeien le kwal. 
2e kwal. 
3e kwal. 
Worstkoeien : 47 i 
Overeenk~~stig art. 10, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 805/68 en overeenkomstig art. 1 van 
Verordening (EEG) nr. 1024/68 selt de Commissie elke week een prijs bij invoer vast voor kalveren 
en voor volwassen runderen. 
Voor kalveren is deze priJB gelijk aan het met de in bijlage I van Verordening (EEG) nr. 1024/68 
vastgestelde coefficienten gewogen gemiddelde van de noteringen van de kwaliteiten, die op de meest 
representatieve markten van Denemarken werden waargenomen. 
Voor volwassen runderen is deze prijs gelijk aan het met de in bijlage II van Verordening (EEG) nr. 
1024/68 vastgestelde coefficienten gewogen gemiddelde van de - rekenkundig gemiddelde - noteringen 
van de representatieve kwaliteiten; die op de meest representatieve markten van derde landen werden 
waargenomen. Deze prijzen worden vervolgens verhoogd met forfaitaire bedragen. 
De marktpri,jzen voor de derde landen hebben betrekking op : 
DENEMARKEN : not eringen van : 
a) OXEXPORT = Landbrugets Kvaeg og Kodsalg 
b) D L K = Danske Landbrugeres Kreatursalgsforeniger 
c) A K = Samvirkende Danske Andels Kreatureksportforeninger 
l!NGELAND 1!N WALES 64 markten 
OOSTENRIJK markt van Wenen 
!ERLAND markt van Dublin 
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ORTF.''TA~!EPRIJZEN 
GROS BOVINS - J.tT.SGEV,J.CHSENE 
acvn:r .Dl1'i.'i'I - V\-1\.','h.~EEN 
;>9.7.1968 
-
7.!2.1909 r.. ,.. "~ ot,, ~ ~ 
8.12.1969 - 31.7.1970 68,000 
1.8.1970- 9:9:t971 68,000 
5.4.1971- 31.3.19n 72,000 








UC/RE/100 b PVI 
VE~oUX - Kh!.BER 







IIOVIBS VIVAIITS PRIX DE MARCHE PATS DE LA C E.E. VIAIIDE BOVIBE 
LEBniDE RIBDER IW!KTPREISE E.W.C.-WD!ll RIBDFLEISCH 
BOVIll! VIVI PREZZI DI MERCATO PAESE DELLA CEE CAHIE IIOVIBA 
LEVPJIDE RU!IDERDI MARKTPRIJZ»> B. E. C. -LAIIDI!II RUHDVLEES 
100 ki:-PVI 
MarcMa C.1.. co•erc1al iaeea 
lllirkto Handelaklasaen % 1 9 7 2 Kercat1 Cl. co~~~nercl&llZzate 
Markten Handelakluaen JAN FEB MAR APR MAl JUII JUl. AUl SEP OCT 
!lELCIQUE/BELCIE 
Pr1x d'orientation - Orientat1epriJB 3.6oo,o 
Boeufa - Oeaen 60% 7 Fb 4. 774 2 4.846,6 '•-967,1 AIIDERLECJI'l' 
60% 4.825,9 4.924,2 Ceniaees - Vaarzen 11 Fb 4. 774 2 
Boeufa - Oeaen 55% 8 Fb 4.206 5 4.255.2 4.414,5 
<Wniaaea - Vaarzen 55% 13 Fb 3.962 9 4.079.3 1•.238,7 
Tauteaux- 60% 10 Fb 4.966,1 4.964,5 5-01>1,3 
st1eren 
55 " 13 Fb 
4.262,9 4.)22, 4.4)5,5 
Vachea - koe1en 55% 10 Fb 3.909,7 4.406,1 4.186,7 
50% 21 Fb 3.316,1 3.496,1 3.6o3,2 
Betul de fabricat 1on 
..; . 1 Fb 2.624,2 2.700,( 2.701,6 
Jloyenne ponderie toutea classes Fb 4.032,9 4.129, 4.242,4 
Gewogen gemiddelde alle klaaaen 100 UC-RE 60,658 82,582 84,847 
D!IITSCJILAIID (l!R) 
Orlentiel"Wlgglpreia Dll 263.52 
¢Dl!ll 14 Ochaon n. A 1,5 Dll 292,17 300.6 307,55 
lllRrrE n. B 0,5 Dll 276,26 281,85 287,64 
Pinon 1:1. A 114.9 Dll 276,37 285,811 296,35 
n. B 5,1 Dll 259 64 270 1 281 32 
n. c 0,7 Dll 239,50 242,8! 256,95 
llu.llon n. A 30,1 Ill 313,89 321,2C 328,46 
n. B 10 1 Dll 294,53 299,5 307,00 
n. c 1 2 DM 264 31 266 7 278.25 
I:Uho In. A 6.6 DM 247,36 258,6 271,94 
IC1. B 8.9 DM 231,74 242,81 255,08 
IC1. C 9.0 Dll 208 33 219 4 230,73 
In. D 1,_4 Dll 174,15 l86,4E 196,56 
G0110goner Dllrchachni tt all or DM 270,57 279,41 289,25 
Xluaen 
1) 100 
76,36c RE 73,927 79,030 
FRAIICE 
Pru; d'orientation Ff 399 90 
Boeufs F 3 Ff 554,90 555." 572 71 pDES 7 R 9 Ff 500,78 502,3< 516,09 
IIARCRES A 8 Ff 453 01 46o,ll 471,91 
II 6 Ff 396,83 408,0l' 421,22 
Geniaaea F 4 Ff 6o1 16 6o1.55 610 94 
R 5 Ff 516.95 524 00 54o.38 
A 6 Ff 447,97 46o,52 476 57 
II 5 Ff 387,21 4o3,811 419,64 
Vachea R A_ Ff 4B6 52 495,01 505,43 
A 10 Ff 414 48 423,8 441 58 
II 20 Ff 366.13 379.9E 4o1,15 
c 9 Ff )08,13 320,Bc 338 07 
E 4 Ff 227 20 244 3 26o,93 
Touroaux F 1 Ff 483 07 490,6 502,67 . 
R 2 Ff 44o,77 448 1~ 458,6o 
A 2 Ff 408 62 418.55 430 15 
II 2 Ff ~70.~~ l78.4 390,09 
Ff 418 21 427.8 443 76 Moyenne ponderie toutea cluaea 100 
uc 75,295 77,0)f. 79,897 
1) Voir toot-DOte - 72 I Siebe Fusoncte Se1te 72 I Ved1 nota !Ill!· 72 I Zie voet nota b1z, 72. 
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1335/VI/71 
BOVIIIS VIV All'l'S PRIX DE MARCHE PAYS DE LA C.E.E. VIARDE BOVIIIE 
LEBm!DE RIIIDER MARXTPREI SE E.IJ. C. -LANDER RIIIDFLEISCH 
BOVIIII VIVI PREZZI DI MERCATO P AESE DELLA CEE CAiiiiE BOVIll! 
LEV1'21DE RUBDERDI MARKTPRIJZ.I!li E. E. G. -LARD.I!li RUNDVLEES 
100 t..-PVI 
llarcheo Cl. co•ercJ.alist!es 1 9 7 2 
----llirkto Handelaklaseen :t MAR I APR llarcati CL commerc1alizzate 
llarkten Handelalclaaeen 25 - 2 3 - 9 10 - 16 17 - 2~ 24 - 30 31 - 6 7 - 13 14-20121-27 28 - 4 
BELCIQUE/BELCIE 
Prix d'orientation - Orientatleprl.jl 3.6oo,o 
Boeufe - O.aen 60 :t 7 Fb 4900,0 4900,0 4950,0 5050,0 !IIDERLECHT Qenieaea - Vaarzen 60 :t 11 Fb 4850 0 4850 0 4900 0 4950 0 
Bowfa - O.aen 55% 8 Fb 4350 0 4350 0 4350,0 4450,0 
a.iniaeea - Vaarzen 55 :t 13 Fb 4150,0 4150,0 4150,0 4250,0 
Tauteaux- 60% 10 Fb 50SO.O 5050 0 5050 0 5100 0 
Stieren 55% 13 Fb 44oo,o 44oo,o 44oo,o 4500,0 
Vachee - K:oeien 55% 10 Fb 4100,0 4100,0 4150,0 4200,0 
50% 21 Fb 3550,0 3550,0 3550,0 )6oo,o 
BOtai1 do fabrication 7 Fb hh lo~ ovao 2700,0 2700,0 2700,0 2700,0 
Xoyenne pond8rie toutee cluaea Fb 4185,5 4185,5 4199,5 4266,5 
G...,gon geiddo1do allo k1uoon 100 
uc-RE 83,710 83,710 83,990 85,330 
DID'l'SCIILAIID (BR) 
Orientierungapreia Dll 263,52 
;Dllll 14 Ochaon JC1. A 1,5 Dll 302 50 305 4o 307 50 309,8o 
lliRJC'!'E JCl, B 0,5 DM 287,50 284,8o 285,4o 289,8o 
Fiiroon K1. A lA.Q Dll 29),6o 2912,70 294,70 297,9:> 
JCl. B 5,1 DK 275,70 278,30 281,10 284,70 
K1, c 0 7 DN 247 50 256 20 257 50 258 50 
Bllllon IC1. A 30,1 Dll 325.8o ~.70 l28.8o ~10.00 
J{l, B 10,1 Dll 303,50 306,4o 307,4o 309,70 
JC1. C 1,2 Dll 271,4o 278,9:> 274,10 281,10 
ICUho JC1, A 6.6 DN 263.50 267,4o 271 6o 275 6o 
JC1. B 18,9_ Dll ?47 -"' ?" .70 ?<;< M ?<7 "" 
JC1. c Q.O Dll 224.10 227.6o 2~L70 
"''-"" K1. D 1.4 Dll 195 00 19:) 00 196 4o 194 30 
Oowgonor Iillrohachni tt all or (1) Dll 284,21 286 6o 289 03 291 27 100 IC1uoan RE 77,652 78,305 78,969 79,581 
FRAIICE 
Prix d'orientation Ff 399,9:> 
Boeufa F 3 Ff 562.50 565.50 57'<.00 57'<.00 ;DES 7 R 9 Ff 505,76 509,24 517 36 517 36 
MARCHES A 8 Ff 464,8o 466,4o 472,8o 473,6o 
II 6 Ff 412,64 414,912 422,48 424,00 
Geniaaea F 4 Ff 6o3,00 6o3,00 612,00 612,00 
R 5 Ff 529.25 535 05 54o.85 54o.85 
A 6 Ff 465 74 468 54 476.94 48o 67 
II 5 Ff 408 99 411 64 420 47 424 00 
Vacbea R A Ff 496,85 496.85 507.30 507.30 
A 10 Ff 428 14 4ll.54 44126 4lo5.12 
II 20 Ff 384,8o 391,11 399,66 4o5,6o 
c 9 Ff 326,4o 330,86 337,37 342,17 
E 4 Ff 249 75 253 50 261 00 26625 
Taureaux F 1 Ff 491,87 496 00 504,27 5o6 34 
R 2 Ff 450 00 454 00 458 00 46o,oo 
A 2 Ff 42195 42485 430 65 432 10 
II 2 Ff 379,4o )82,20 3912,00 393,4o 
Ff 432 27 436 12 443 9:> 446,79 
lloyenne poncWree toutea elaaaea 100 
uc 77,828 78,521 79 9121 8o 441 






Muches t:a. commercialisees 
Mlirkte ~~ndelsklassen 
Mercati ~1. c ommercializza te 
Markten ~andelsklassen 
Prezzo di orientamento 
fl FIRENZE,MACE- 1a qual. RATA,PADOVA, Vite1-REGGIO-EMILIA loni 
e ROMA 2a qual. 
fl CHIVASSO, 1a qual. 
MODENA e ROMA Buoi 
2a qual. 
fl CREMON A, MODE 1a qual. NA, MACERATA 
e ROMA 
Vacehe Za qual. 
IJ11 CH IV ASSO e 
Cl!EMONA 3a qual. 
Media ponderata tutte classi 
PriX d' orientation 
fl LUXEMBOURG- Boeufs,ge- C1.AA 
nisses, 





Mo7enne ponderee toutes claases 
Orientatieprijs 
¢ ROTTERDAM- Extra 
'S HERTOGEN-






Gewogen gemiddelde alle klassen 




















































PRIX DE MARCHE 
MARKTPHEISE 
PREZZI DI HERCATO 
MARKTPRIJZEN 
JAN FEB MAR 
IT ALIA 
45.000 
63.647 64.192 65.683 
55· 76o 56.270 57-917 
52.967 52.827 53.814 
42.765 42.589 44.061 
44.278 45.126 48.224 
33.476 34.456 38.113 






3.965,8 4.132,5 4.348,8 
3.300,5 3-456,0 3-552,2 
2.715,7 2.912,0 3.165,2 
3.670,2 3.85o,8 4.020,6 
3.264,1 3.425,6 3-570,1 





371,78 377,98 383,13 
315,86 322,54 326,6t 
273,26 277,74 281,62 
233,62 236,76 238,70 
314,78 318,76 319,94 






PAYS DE LA C.E.E. 
EWG-UNDER 
PAEZI DELLA CEE 
E.E.G.-LANDEN 
1972 











Marches 1. com.mercialisees 
Mlrkte andelsklassen 
Mercati 1. commercializzate 
Mark ten andelsklassen 
Prezzo di orientamento 
91 FIRENZE ,MACE- 1a qual. RATA,PADOVA, Vi tel-REGGIO- EMILIA loni e ROMA 2a qual. 
91 CHIVASSO, 1a qual. 
MODENA e ROMA Buoi 
2a qual. 
91 CREMONA, MODE 1a qual. NA, MACERATA 
e ROMA 
Vacche 2a qual. 
91 CHIVASSO e 
CHEMONA 3a qual. 
Media ponderata tutte classi 
Prix d 1 orientation 
91 LUXEMBOURG- Boeufs ,ge- Cl.AA 
nisses, 





Mo7enne ponderee toutes classes 
OrientatiepriJB 
¢ ROTTERDAM- Extra 
'S HERTOGEN-


























































PRIX DE MARCHE 
MARKTPHEISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MAR 
25 - 2 3 - 9 10 - 16 
IT ALIA 
64.678 65.198 65.533 
56.958 57.4o4 57· 739 
52.827 53.462 53.797 
42.589 43.249 44.254 
46.241 47.483 48.153 
35.312 37.033 38.150 
25.500 26.000 26.000 
49.923 50.686 51.205 
79,876 81,097 81,928 
Lt...'XEMBOUR3 
4.254,3 4.261,8 4.367,o 
3.471,5 3.471,5 3.604,0 
2.912,0 2.912,0 3.328,0 
3.935,3 3.973,8 4.023,3 
3.455,6 3.513,9 3.596,1 
3.101,8 3.309,8 3.185,0 
3.964,2 4.003,9 4.083,5 
79,284 80_ 077 81,670 
NEDERLAND 
379,23 382,13 384,19 
322,48 325,38 327,89 
277,01 280,19 282,99 
235,21 237,12 239,55 
319,01 320,15 320,15 
212,91 214,32 216,67 
299,30 302,o6 304,53 
82,679 83,441 84,123 
- 67-
PAY& DE LJ, C.~.E. 
EWG-LXNDER 
PAE£I DELLA CEE 
E.E.G.-LANDEN 
1 9 7 2 




























































X.Oer •• Pri .. 
!Cal vetaender 
1. n. 

















PRIX CORRIGES - BERICHTIGTER FREISE 


























































PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 



















57,082 6o, 794 
AFR 
ENGLAND + WALES 
13 541 13,984 13,895 
13,011 13 542 13,483 
12.591 ~9 13,275 
13,070 13,591 13,633 
12,751 13,374 13,415 
12 379 13,120 13,095 
12 943 13,519 13,576 
12,635 13,347 13,412 
12,558 13,393 13,297 
11.582 12488 12,493 
9,248 10,010 10,401 
12 392 13 057 13 089 
58,542 61,684 61,835 
12 144 12 796 12,827 






1 9 7 2 



























X. vier Prima 
1. Kl. 
2. Kl. 
K,ller •• Priao 
KalYetaender 
1. K1. 

















PRIX CORRIGES - BERICHTIGTER PREISE 































































PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MAR 
3 - 9 10 - 16 17 - 23 
DANMARK 
487,50 492,50 492,50 
472,50 477,50 477,50 
455,00 46o,oo 46o,oo 
467,50 48o,oo 48o,oo 
452,50 467,50 467,50 
437,50 452,50 452,50 
447,50 457 50 457,50 
430,00 44o 00 44o,oo 
425,00 442,50 442,50 
4o2 50 417 50 417 50 
370 00 38500 38500 
500,00 510,00 510,00 
477 50 487 50 487 50 
455 00 465 00 465 00 
448 57 459 64 459,64 
59.&>9 61 286 61 286 
ENGLAND + WALES 
14,230 14,030 13,900 13,770 
13,Boo 13,64o 13,490 13,350 
13,630 13,490 13 220 13 14o 
13,890 13,710 13,650 13 54o 
13,660 13,570 13,450 13,28o 
13400 13 26o 13 04o 12990 
13.m_ 13.720 13.54o 13,470 
13,530 13,56o 13,470 13,290 
14,110 13,310 13,34o 13,14o 
12 86o 12.720 12420 12.l40 
10320 10 370 10,290 10,450 
13 384 13 216 13.074 12 978 
63,229 62,435 61,764 61,311 
13 116 12 952 12 813 12 718 






1 9 7 2 
24 - 30 31 - 6 7 - 13 
APR 



























PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 










£.p. ll,749 cwt 
£.p. 
-cwt 
Cows Choice beef £.p. 8,944 cwt 
Prime beef £.p. 
cwt 6,845 
Secondary £.p. 




¢ Arith. £,p. 
cwt 9,504 
UC-RE 44,899 100kg 
WIEN Kiihe Unter 500 kg OS/ 
12,432 kg 
lleber 500 kg OS/ 
13,3ll kg 
Ochsen Unter 600 kg OS/ 
18,ll3 kg 
Ueber 600 kg OS/ 18,o6o 
kg 
Stiere Unter 500 kg OS/ 17,361 
kg 
von 500-750 kg OS/ 18,199 
kg 
Ueber 7$0 kg OS/ 18,363 
kg 
Kalb1.nnen Unter 450 kg OS/ 
kg 17,134 
Ueber 450 kg OS/ 
kg 17,153 
H.oyenne arithmetique OS/ 16,681 
Ari thmetischer DurchschD.l. t t kg 
Hedia ari tmetica UC-JIE 67,396 
Rekenltundig gem.iddelde 100kg 
OS/ 15,490 
PRIX CORRIGES - BERICHTIGTER PREISE kg 

































































PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCI.TO 
MARKTPRIJZEN 











Cows Choice beef £.p. 
cwt 10,250 
Prime beef £.p. 
cwt 8,100 
Secondary £.p. 6,150 beef cwt 
Others £.p. 
cwt -




WIEN Kiihe Unter 500 kg OS/ 12,6oo 
kg 
Ueber 500 kg OS/ 13,570 
kg 
Ocbsen Unter 600 kg OS/ 
kg 17,150 
Ueber 600 kg OS/ 
19,000 kg 
Stiere Unter 500 kg OS/ 
kg 
16,98o 
von 500-750 kg OS/ 18,08o 
kg 
Ueber 750 kg OS/ 
kg 18,230 
KalbJ..nnen Unter 450 kg OS/ 
17,24o kg 
Ueber 450 kg OS/ 
kg 16,670 
I-loye nne ari thm8 tiq ue OS/ 16,613 
Ari thmetiecber Durcbschni t t kg 
Media aritmetica C-111: 
rlekenkundig gemiddelde 100kg 67,124 
OS/ 
15,427 PRIX CORRIGES - BERICHTIGTER PREISE kg 
































1 9 7 2 
I 

















































Prix d 'orientation - Orien\.S.tieprije 





Moyenne ponderee 100 
Gewogen gemiddelde 
Orientierungspreie 
~ DEll !4 Kl. A 9 7 
MllRKTE Kl. B j34,8 
u. c 12,9 




Prix d 1 orientation 
Extra 27 
1e qual. 35 
LA VILLETTE 
2e qual. 26 
3• qual. 12 
Mo7enne ponder6e 00 
Prezzi di orienta..ento 
/1 llmGIO-EIIILIA 1a qual. 60 PADOVA,CREMOIIA 
MACERATA o 2a ~~tual. 40 
"""' 
Media ponderata 100 
Prix d 'orientation 
V LUXEMBOURG- 100 ESCB-ALZETTE 
Orientatieprija 
/1 BARNEVELD- 1e Kwaliteit 25 
'a RERTOOEN-
BOSCH 2e Kwaliteit 55 
'• Xwaliteit 20 
Gewogen gemiddelde 100 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZ I DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
JAN FEB MAR 
HELGIQUE-BELGIE 
Fb 4. 712,5 
Fb 8.311, 8.041,4 7-938,7 
Fb 7.319.~ 7-025 9 6.925,8 
Fb 6.251,E 5-991,4 5-891,9 
Fb 5.414 5 5-279 3 5-291,9 
Fb 6,242,C 5.998 0 5-915,2 
UC-RI 124.84o UQ.Q6c 118,305 
DEUTSCHLAND (BR) 
DM 344,96 
DM 481,29 471,34 478,99 
DM 450 98 452,87 453,79 
:>M 428,99 417,14 419,09 
DM 344,25 335,42 328,94 
DM 46o 43 454 39 458,6o 
RE ].2';,8m 124 1SO 125 299 
FRANCE 
rr 523,48 
rr 807,31 821,61 819,00 
rr 700,o6 6~,10 692,23 
rr 517,09 523,07 542,02 
rr 368,93 382,50 403,48 
rr 641,71 648,42 652,75 
uc 115,536 116,744 117,524 
IT ALIA 
Lit <8.~ 
Lit 85.961 86.062 84.873 
Lit 76.76< 77,072 75.026 
Lit 82.283 82.466 80.935 
IIC 1U.6<2 l'U.Qiof 12Q.4QS 
LUXEMBOURG 
Flux 4 • .12.' 
Flux 6.546,5 6.527,8 6.454,2 
u:: 130,930 130,556 129 o83 
NEDERLAND 
n 341,19 
F1 507,63 496,53 480,11 
n 477,87 469,38 452,92 
Fl 454,02 446,21 431,92 
F1 480,54 471,53 4<<-'2 
RE 132 745 130258 125 834 
APR 
P.US DE LA C.E.E. 
EWG-LANDER 
PAESI DELLA CEE 
E.E.G.-LANDEII 
1 9 7 2 







1) Moyennea menauellea, caleul.§es sur base des cotations .. ps.rtiellement provisoires ... qui ont serY1 de base pour le ealcul he'bdalladaire du prix du 
marel\e COIIIIIUIIlUtaire • 
Mons\ldurchachnitte, berecbnet aus ... te1lwe1ae vorliuf'igen Marktpr-eisen, die zur voebentlicben BerechnuDs des gemeinealllen Marktpreiae ala Basis 
gedient botten. 
Medi mensili ca1eolete sulle. bose delle quotazioni - pu-zialmente provvisorie - c:be anno aervito do bose per il coleolo settiDill.e del prezzo di 
mercato cc:maunitario. 
















Prix d. 1orientation - Orien\.atieprija 





MoyeDDe pond'r'• 00 
Gewogen geaiddelde 
Orientierungapreie 
fl DER 14 ltl. A 9 7 
MllRKTE Kl. B ~.a 
ltl. c 12,9 
ltl. D 2 6 
Gewogener Durchechnitt (1) ~00 
Prix d.' orientatioa 
Extra 27 
1e qual. 
" LA VILLETTE 2e qual. 26 
}e qual. 12 
l 
Mo78DD8 pond'r'• 100 
--
Prezrl di orienta.ento 
tJ IIEGGIO-IIIILIA 1a qual. 60 PADOVA,CREMOIIA 
MACERATA e 2& 411&1. Ito ROllA 
Media ponderata 100 
Prix d • orientation 
'I LUXEMBOURG- 100 
ESCH-ALZETTE 
Orientatieprija 
tJ BARNEVELD- 1o Kwaliteit 25 
'e HERTOGEII-
BOSCH 2e Kwaliteit 55 
}o Kwaliteit 20 
Gewogen ge•iddelde 100 
PRII( DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEM 
~ - ~-
25 - 2 3 - 9 
-~-
MAR 
lO - Jc 
HELGIQUE-BELGIE 
fb 
Fb 7.eoo,o 1.eoo,o 8.000,0 
fb 6. 750,0 6.750,0 7.000,0 
fb 5-750,0 5. 750,0 5-950,0 
fb 5.150,0 5-150,0 5-350,0 
fb 5· 771,0 5. 771,0 5-974,5 
UC-Rl 115,420 115420 119 490 
P.US DE LA C.E.E. 
EWG-UNDER 
PAES I DELLA CEE 
E.E.G.-LANDEN 
1 2 I 2 
r 










DM 474,6o 476,70 478,8o 482,50 
DM 452,6o 444,50 454,8o 459,90 
DM 419,6o 413,10 423,90 426,10 
DM 343,10 338,20 307,40 333,00 
DM 456,43 453,69 458,91 463,47 
RE 124,708 123,959 125,385 126,632 
FRANCE 
rt 523,48 
Ff 819,00 819,00 819,00 819,00 
Ff 696,00 696,00 696,00 693,00 
rr 522,50 533,50 544,50 544,50 
Ff 382,50 395,25 408,00 408,00 
Ff 646,48 650,87 655,26 654,21 
uc 116,395 117,185 117,976 117,787 
IT ALIA 
Lit 58.906 
Lit 85.390 84.971 84.099 85.104 
Lit 76.o64 74.991 74.406 75·16o 
Lit 81.659 8o.979 8o.222 81.126 
IIC 130,655 129,566 128,354 129,8o2 
LUXEMBOURG 
Flux 4. 712,5 
Flux 6.504,0 6.516,0 6.450,0 6.420,0 
u:: 130,o8o 130,320 129,000 128,400 
NEDERLAND 
Fl 341,19 
Fl 501,50 500,00 474,00 473,00 
Fl 472,00 472,00 450,00 445,00 
Fl 450,00 450,00 432,00 422,00 
F1 474,98 474,6o 452,40 447,40 
RE 131,209 131,105 124,972 123,591 
( 1) Voir root-note - 72 1 Siehe Fussnote Seite 72 I Vedi nota peg. 72 I Zie voetnota bl.z. 12· 
- 73-
~ 













Me!"ca ti Quall.tA 
Mark ten Kwall. tei ten 




Gewogener Durchschni t t 





Markten Kwall. tei ten 















PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 







1 9 7 2 
JAN FEB MAR APR MAI JUN 




479,84 496,03 524,36 
~re/ 503,84 520,03 548,36 
kg 
UC-Rl 67,178 69,338 73,114 
100kj 
1 9 7 2 
MAR J 
25 ... 2 3 - 9 10 • 16 17 - 2 24 - 30 31 - 6 
~re/ 
kg 535,00 545,00 555,00 555,00 
~re/ 
kg 505,00 515 ,oo 525,00 525,00 
he/ 
kg 529,00 539,00 549,00 549,00 
























MOYENNE PONDEREE CEE : 
GEWOGENER DURCBSCHNITT EI'IG: 
MEDIA PONDERATA CEE: 
GEWOGEN GEMIDDELDE EEG: 
PRIX DE MARCHE COKMUNAUT.I 
GEMEINSAMER MARKTPREIS: 
PREZZO DI MIRCATO COMUN• 
GEMEENSCHAPPEL.MARKTPRIJS: 
DANMARK 
ENGLAND + WALES 
IRElAIID 
OSTERREICH 
f/1 PONDEREE PAYS TIERS : 
GEWOGENER f/1 DRITTLliNDER: 
f/1 PONDERATA PAESI TERZI: 
GEWOGEN f/1 DERDE LANDEN : 
PRIX A L 0 IMPORTATION : 
EINFUHRPREIS : 
PREZZO A L 0 IMPORTAZIONE: 







MOYENNE PONDEREE CEE : 
GEWOGENER DURCHSCHNITT EI'IG: 
MEDIA PONDERATA CEE : 
GEWOGEN GEMIDDELDE EEG : 
PRIX DE MARCHE COMMUNAUT.: 
GEMEINS.liiER MARKTPREIS; 
PREZZO DI MERCATO COMUN,: 
GEMEENSCHAPPEL. MARKTPRIJS: 
DANMARK 
PRIX A L' IMPORTATION : 
EINFUHRPREIS : 
PREZZO A L 0 IMPORTAZIONE : 
PRIJS BIJ INVOER : 
PRIX DE I-lARCHE 
11ARKTPREISE 
PREZZI DI NERCATO 
11ARKTPRIJZEN 
JAN FEB MAR 
PRIX A L' IMPORTATION 
EINFUHRPREISE 
PREZZI ALL' IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
1 9 7 2 
APR MAl JUN JUl. Atxl SEP 
GROS BOVINS - AUSGEWACHSENE RINDER - BOVINI ADl'LTI - VOLVIASSEN RUNDEREN 
80,658 82,582 84,847 
73,927 76,36o 79,030 
75,295 71,038 79,897 
78,267 79,o68 82,747 
74,252 77,479 82,617 
81,262 82,746 82,958 
76,204 77,960 80,687 
75,530 77,367 79,678 
54,o81 57,082 6o, 794 
57,369 6o,450 6o,597 
44,899 48,186 50,195 
62,584 62,309 62,544 
55,26o 57,819 59,948 
56,182 58,595 61,211 
VEAUX - KXLBER - VITELLI - KALVEREN 
124,84o 119,960 118,305 
125 802 124,150 125,299 
115 536 116 744 117 524 
131,652 131,946 129,495 
130,930 130,556 129,083 
132,745 130,258 125,834 
123,163 122,804 122,557 
122,515 123,391 122,464 
67 178 69 338 73,114 



















MOYEIINE PONDEREE CEE : 
GEIIOGENER DURCBSCBRITT E1IG: 
MEDIA PONDERATJ. CEE: 
GEIIOG:III GEMIDDELDE EEG' 
PRIX Dl: MARCBE COMMUIIAUT.s 
GEMEIIISAMER MARKTPREIS: 
PREZZO DI MERCI.TO COMUNJ 
GEMEEIISCBAPPEL.MARKTPRIJS: 
DAliiiARit 
EIIGLAND + WALES 
IllELAliD 
OSTERREICII 
f6 PONDERD PAYS TIERS : 
GEWOGENER f6 DRITTLlliDBR : 
f6 POIIDERATA PAESI TBIIZI: 
GEIIOGEII f6 DI:RDE LANDEII: 
PRIX A L' IMPORTATIOII : 
Eilii'1JliiiPIIEIS: 
PREZZO A L' IMPORTAZIOIIE : 







MOYENIIE PONDBREE CEE : 
GEWOGEIIER DURCBSCHRITT EliG: 
MEDIA PONDERATA CEE ' 
GEWOGEII GEMIDDELDE EEG : 
PRIX DE MARCBE COIOIUNAUT.: 
GEMEINUDJI MARKTPREIS; 
PREZZO DI MBIICATO COIIUN,: 
GEMEEIISCIIAPPEL. MAR!tTPRIJS: 
DAliiiARit 
PRIX A L' IMPORTATIOII : 
EIIIJ'UBRPREIS : 
PREZZO A L' IMPORTAZIOIIE: 
PRIJS BIJ INVOBR : 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MAR 
2 9 16 23 
PRIX A L' IMPORTATION 
EINFUHRPREISE 
PREZZI ALL' IMPORTAZIOIIE 
INVOERPRIJZEII 
1 9 7 2 
30 6 
APR 
13 20 27 
GROS BOVINS - AUSGEWACBSENE RINDER - BOVIll! ADULT! - VOLWASSEN RUNDEREII 
83,710 83,710 83,990 85,330 
77,652 78,305 78,969 79,581 
77,828 78,521 79,921 8o,441 
79,876 81,097 81,928 82,58o 
79,284 8o,077 81,670 82,845 
82,679 83,441 84,123 84,154 
78,846 79,593 8o,574 81,151 
78,846 79,593 8o,574 81,151 
58,309 59,8o9 61,286 61,286 
61,964 61,L86 60,529 60,085 
49,434 50,28o 50,332 50,247 
62,331 62,361 63,461 61,84o 
58,939 59,583 60,328 59,965 
60,689 61,333 62,078 62,078 
VEAUX - KltLBBR - VITELLI - KALVBREN 
115,420 115,420 119,49:) 119,49:) 
124,708 123,959 125,385 126,632 
116,395 117,185 117,976 117,781 
130,655 129,566 128,354 129,8o2 
130,o8o 130,320 129,000 128,400 
131,209 131,105 124,972 123,591 
122,412 122,327 122,555 122,971 
122,412 122,412 122,412 122,971 
70,533 71,866 73,200 73,200 







UC-RE'/1 00 kg-PVI 
MAI 
11 18 
BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER BOVINI VIVI LEVENDE RUNDEREN 
Prix fixes 
par Ia Commissian1l 
Preise festgesetzt 
von der Kornmissian 1) 
Prezz1 f1ssati 
dalla Cammissiane 1l 
Pnjzen vastgesteld 
door de Cammissie 1l 
UC /100 kg --,-----,-------'A=.!P,.:-R:.:.:IX.:....:::DE=-...:.M"'iA:::.R"'C"-'H"'-E _. M:..:.A::rRc::K.:..:T_,_P:..:R'"'Eic:S;:-E _,_· P...cR,_,E""Z,Zic..;DFI__,M""E"'-R""C"'A'-'iTO,__· Mc;,A:::;R,.,K~T'TPR,_,I,JZ,E.:.N~.,..-
RE i 
uc OOkg REI1 
87,5-l---+-----+-----+--------+------t------+------+----+-----t-------+------ -87.5 
85.0 85.0,--l--+---1---f-----+---+---t----t----1------ir--/...,.-+---l-
8~,--l--,_ __ ,_ __ -+---+---+---+---r----r------ir-~~~~~~~~---l-82,5 l/' .f "8o.o-l--+---+---l----+----+----+------t----t----~'r· -TI:i,_I-----1-
... ············· ......... J ...... ···/J._ 
77,5-1----+----+---+---+---------r----t.· -.... -.... -··::_..7.-· _ ..... , -t·"'·-::: ...:::-... ...__-i-_---;/l'lt-----:J Rrt--+---l-
75.o-l-----+-- .... -·~ .. ····· ·····.... . r " ~- AI 





72rr I v-' ,v--. \ /~.. ---, :_-/ 
1o.o-
1
A.. £..! ~- .... ....._~. --v_//7&'--P2vr-----r::. /-F::~""-"~-..;;j;;::;;~-.?-----t--t-----J-
~-v- ~.'i""J~ ..... \~. , . ..,f,_J/ ~ 
70/) 
67,5 ~ V;/' !31 ~-. ~~-v-'!!!!!7,5-", / 67,5 









FRANCE t---+----t----+------t---t----t----!-52.5 IT ALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 1---+----+----+------t---t----t----/-50,0 
I I I ..:Lo 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 
CEE-EWG-EEG ~ 
Q-, I I I I I I I I I I I I I II 1 
XI XII II II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I' II 
1970 







55,0-1-----+-----t---+--· ---- ------ ---- ---~--t---t----t------t---!-55,0 
-- --- --- ---- r----- ~r.~-+-~~~-;;;;;;;;;.t.}+---+------ -52.5 
50.0 u~ _ ---,--7 _____ ·---t------t---t----J-50.0 
47,5- ---- ---- I -- -- - -- ~P-£---r----t----+----t----+-----1-47,5 
4"0- ~J ---- L - ---- [ _________ _j_ ___ -+---+----+---i-45.0 
"" I I I I I l ~ :~ 
52,5- ---+----+---
l I I I I I I Q I 1 1 1 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I .-o 
I XI XII II II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII II II Ill IV v VI VII VIO IX' X XI XIIII II Ill' IV v VI I 
1970 1971 1972 
I) vo1r expticat1ons page 47 - siehe Erlouterungen Se1te 51 - vedere spiegaz1oni pag1na 55 -
zie toehcht1ng op bladZIJde 59-
-77-
VEAUX VIVANTS LEBENDE KALBER VITELU VIVI LEVENDE KALVEREN 
Prix fixes 
par Ia Cammrssron'' 
Preise festgesetzt Prezzi fissati Prr jzen vastgesteld 
van der Kommrssron '' dalla Commrssione '' door de Commissie " 











r - .... I __ ..... , ...... 
-~----+--- r lr~::::, 
I :'' \ I .- \ 
·---- r- ~4 \ 
-+-----+-----t------i 130 
-- ---r-- --·--- _J -125 
I 
7JL _\ 
-----fl'#-t----\o,----r----t-------j----t------1 120 /\ v ', 120~---1------t-----t----+--
( :-\. .. .. · •"····... . . /-115~--1------i~~~~-~~+---~~--~--~----r---i---t----r--~ /t, .:'~.--· ""\' ::.. ··,·... .... 
.......................... 1/JIA ~ ··... ... L-1, I 
110 1/ -~~-'\ ....... ;:'~ / 
'" /l)lr~~';:?~ 'K"'/];' h'f~-/+------+--+------+------1 100~ ~IIY j ' \ 1 IV/ I I~' I ~ / 
95 I / / \ .\, -Ar--+-1-----+----+1 - --- ----j'-----+----1 
r--\ ..... L-·~-' \ ·' ~/! : ,\\~rL~~--+----~-~~~\w'Hfl~-r-~--+----~1~-+---r~ 90 r-
\ \; • / I 














--r- I - --
I "" 
- I I I I I I I J I 
XI XII I' II 0 VII VIII IX X )CJ xu I' II Ill IV v V1 VII VIII IX X XI XIIII II Ill IV v VI VH VIII IX X 
1970 1971 1972 
B. PRIX A L' IMPORTATION - EINFUHRPREISE- PREZZI ALL'IMPORTAZIONE- INVOERPRIJZEN 


















-----~-- ------- --- J --- ,--------~-
I I 
50 f----- t-- j- ----1-- --- I 
II Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I II Ill IV V 
1971 
''voir expl1catrons page 47 - Erlauterungen Se1te 51 - vedere sp1egaz1oni pag1na 55 -



















01.02.A II a 
01.02.A II b 1) 
ni.O>. TT h >\ aa 
01.02. A II b) 2) bb 
02.01.A II a) 1 aa) 11 
02.01.A II a) 1 aa) 22 
02.01.A II a) 1 aa) 33 
non TT o\ bhl_ 1 aaa 
02.01. A II a) 1 bb) 11 b'ob 
" 02 Ol 1J II a) Lb.b..L.2.2. ao.a 
02.01. A II a) 1 bb) 22 tbb 
02.01 A II a) 1 bbl " aaa 
02.01. A II a) 1 bb) 33 btb 
02.01,A II a) 1 eel 11 
02.01 .A II a) 1 eel 22 
02.06.c I a) 1 
02.o6.C I a) 2 
02.01.A II a) 2 aa) 
02.01.A II a) 2 bb) 
02.01.A II a) 2 ee) 
02.01.A II a)2 dd) 11 
02.01.A II a) 2 dd) 22 aaa) 
02.01.A II a) 2 dd) 22 bbb) 
PRELEVE~1ENTS A L' IMPOJlTi,TION DES PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLli!IDERN 
PRELIEVI ALL' U'PORTJ.ZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
1 9 7 2 
JAN FEB MAR A!'!! MAl JUN 
0 0 0 
0,796 0 0 
1,816 0 0 
1,816 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
3,450 0 0 
~.4~0 0 0 
3,450 0 0 
3 450 0 0 
4,139 0 0 
4,139 0 0 
0 0 
5,174 
5,919 0 0 
5,174 0 0 
5,919 
0 0 
6,96o 0 0 
6,96o 
0 0 
8,700 0 0 
10,440 0 0 
8,700 0 0 
11,971 0 0 
- 79-







Poids vif - Lebendsewi.cht 
Peso vivo - Levend gewicht 
Poida net - l'fettogewicbt 
Peao netto - Nettogewicht 
N° TARIFAIRE 
T ARIFNUMMER 
N° TARIFF ARlO 
TARIEFNUKMER 
01.02.A II a 
01.02.A II b 1) 
01.n> n h, .... 
01.02.A II b 2) bb 
02.01.A II a) 1 aa) 11 
02.01.A II a) 1 aa) 22 
02.01.A II a) 1 aa) 3} 
no.n1 TT a\ 1 hh\ 11 aaa 
02.0l.A II a) 1 bb) 11 bbb 
02.01.A II a) 1 hhl >? a•a 
02.01.A II a) 1 bb) 22 tbb 
no.n1 TT a\ ' ""' "aaa 
02.01. A II a) 1 bb) 33 bbb 
02.01.A II a) 1 cc) 11 
02.01.A II a) 1 cc) 22 
02.o6.c I a) 
o2.o6.c I b) 
02.01.A II a) 2 aa) 
02.01 .A II a) 2 bb) 
02.01.A II a) 2 cc) 
02.01.A II a)2 dd) 11 
02.01.A II a) 2 dd) 22 aaa) 
02.01.A II a) 2 dd) 22 bbb) 
--
PRELEVEHEIITS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLliNDERN 
PRELIEVI ALL'U:PORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
1 9 7 2 
MAR I APR 
6 - 12 13 - 19 20-26 27 - 2 3 - 9 10 - 16 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
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17 - 23 
I 











15 - 21 22- 28 
Lebendaewicht 
Levend gewioht 
Poida net - lfettogewicht 



























. BOl!liFS ~Demi )-carcaaaes I 
OSSl!ll Halve )-karlcaaoen 
Gl!IIISSES II VAARZl!ll 
VACIIES III KOEil!ll 








VIAIIDE DE (llemi )-carcaaeee 
FABRICA- (Hal ve)-karkaseen 
TIC!! Quartier avant 
FABRIC A- Voorkwart. 
TIEVLEES Quartier arrdtre 








BALLES Cl!IITBALES BO!.UFS, GE1~ISSES, Extra 
DE PARIS VACHES ( ent ier 
ou en demi) l 
2 
3 
QIJARTIER DE Extra 
DERRIERE TRAITE 
{8 c6tes) 1 
2 
3 




PRIX rr: ff.ARCl!E 
F~z::: :ll lf.E.I:!CA'!'C 
\1ARKTPRIJ:!:lli 
JAN FEB MAR 
DELGIQI1E/BELGIE 
Fb 10,000,( 10.325, 10.29C,C 
Fb 8.925, 9.100, 9.170,c 
Fb 7.163,( 7.638, 8.020,C 
Fb 6.925, 7.150, ?.200,~ 
Fb 6.138,C 6.538, 6.500,0 
Fb 5.050, 5.525, 5.56o,c 
Fb 11.238,C 11.150, 11.070,0 
Fb 9.075, 9.050, 9.180,c 
Fb 8.075, 8.125, 8.130,C 
Fb 9.675, 9.813, 9.970,c 
Fb 8.650, 8.950, 9.29C,C 
Fb 7.163, 7.638, 8.020,C 
Fb 6.225, 6.413, 6,370,0 
Fb 5.675,0 5.963, 5.90Q,C 
Fb 5.050,0 5.525, 5.56o,c 
Fb 11.438,C 11.338, 11.26o,c 
Fb 9.488,c 9.463, 9.450,C 
Fb 8.075,0 8.125, 8.130,C 
Fb 6.o88,C 6.288, 6.630,C 
Fb 4.688,c 5.125, 5.250,c 
Fb 7.013,0 7.o63, ?.140,C 
DIDTSCHLAIID (BR) 
D'l 534,50 544,50 559,0C 
Dll 511 25 525,75 541,6c 
DM 
- - -
DM 539,00 549,50 566,2C 
DM 515,75 528,75 541,6c 
~M 509,50 529,50 55l,OC 
DM 49C 25 516,50 54l,OC 
Dl' 430 00 471 25 48l.OC 
FRANCE 
Ff 884,00 904,00 948,00 
Ff 774,00 801,00 ! 843,6o 
Ff 651,()( 702,00 746,40 
Ff . 
- -
Ff 1211,00 1213,00 1250,40 
Ff 961,50 1007,fX' lo64,oo 
Ff 831,50 854,00 910,80 
Ff 
- - -
Ff 583,00 636,50 646,80 
Ff 541,00 591,00 594,'•0 
Ff 481,00 541,50 545,20 
- 81-
PAYS :JE LA C.E.E. 
~ AESE DELLA C~ 
E. E. G. -LD'JJEN 
1 9 7 2 





















TAt.'REAUX (Demi )-carcass• I 
STIERlill (Hal vo )-karkaasenii 
III 








BO!IJFS 'fDemi)-corcaaaes I 
OSSDI Halve Hcarkaaaon 
CHIISSBS II VAARZDI 
VACHES III KOEIDI 









VIANDE DE (Demi )-carcass eo 
FABRIC!- (Hal vo )-karkaaaon 
TIC!! Qu.artier avant 
FAllRICA- Voorkwart. 
TIEVLEES 't:!"!!=:.~Uro 








HALLES CI!NTRALES :SOEIJFS, am:ISSES, Extra 
DE PARIS VACHES (en~ler 
ou en demi) l 
2 
3 
QUARTIER DE !!rtra 
DERRIERE TRAITE 
{8 c6tee) l 
2 
3 




PRIX ~I: Y.ARCJ!E 
KARKTPE!ZE 
F~! :>I '·~~('A':C 
~AP.KTPRIJ2lil1 
PAY3 ~LA t:'.E.E. 
E:'.-IG-LX!r~ER 
PAESE DELLA CEE 
E. E. G. -LAKDE:I 
1 9 7 2 
FEB i MAR I 
21-27 28 - 5 6 -12 13 - 19 20-2627-2 
BELCIQt.'E,/llELCIE 
Fb 0250,0 10250,0 10250,0 10250,0 10300,0 10400,0 
Fb 9100,0 9150,0 9150,0 9150,0 9150,0 9250,0 
Fb 7700,0 7850,0 7850,0 7900,0 8250,0 8250,0 
Fb 7200,0 7200,0 7200,0 7250,0 7250,0 7100,0 
Fb 6550,0 6600,0 6550,0 6600,0 6450,0 6300,0 
Fb 5550,0 5650,0 5700,0 56oo,o 5500,0 5350,0 
Fb 11050,0 11000,0 11000,0 llOOO,O ll50,0 11200,0 
Fb 9000,0 9000,0 9000,0 9000,0 9300,0 96oo,O 
Fb 8o50,0 7850,0 78oo,o aooo,o 8400,0 86oo,o 
Fb 9650,0 9750,0 9750,0 9950,0 0050,0 10350,0 
Fb 8950,0 9100,0 9200,0 9200,0 9350,0 96oo,O 
Fb 7700,0 7850,0 7850,0 7900,0 8250,0 8250,0 
Fb 6350,0 6500,0 6450,0 64oo,o 6350,0 6150,0 
Fb 5950,0 6o50,0 6ooo,o 5950,0 5850,0 5650,0 
Fb 5550,0 5650,0 5700,0 56oo,o 5500,0 5350,0 
Fb 11250,0 11100,0 lllOO,O ll200,0 ll300,0 n6oo,o 
Fb 9350,0 9200,0 9100,0 9250,0 9750,0 9950,0 
Fb 8050,0 7850,0 78oo,o aooo,o 8400,0 86oo,o 
Fb 6300,0 6450,0 6600,0 6700,0 6700,0 6700,0 
Fb 5200,0 5250,0 5300,0 5350,0 5250,0 5100,0 
Fb 7000,0 7000,0 7000,0 7050,0 7300,0 7350,0 
D!IJTSCHLAIID (BR) 
DM 553,00 545 00 555,00 56500 565,00 565,00 
D:C 535 00 535,00 538 00 545 00 545 00 545,00 
DM 
- - - - - -
DM 558,00 565,00 56o,oo 568,00 568,00 570,00 
D!l 535,00 535,00 538,00 545,00 545,00 545,00 
nM 538 00 545,00 545,00 555,00 555 00 555 00 
DM 528,00 535,00 535,00 545,00 545,00 545,00 
DM 48o,oo 485,00 48o,OO 48o,oo 48o,oo 48o,oo 
F!!A!!CF 
Ff 916,00 94o,oo 946,00 950,0< 950,00 954,0< 
Ff 816,00 84o,oo 84o,oo 846,0< 842,00 843,6< 
Ff 716,00 740,00 740,00 748,0< 750,00 746,1« 
Ff 
- - - - -
-
Ff 1220,00 1240,00 1246,00 1250,00 1256,00 1250,4 
Ff 1028,00 1050,00 1050,00 1056,00 1072,00 lo64,cx 
Ff 866,00 900,00 900,00 900,00 912,00 910,8C 
Ff 
- - - - - -
Ff 650,00 654,00 656,00 66o,oo 6)6,00 646,8C 
Ff 6oo,oo 6oo,oo 6oo,OO 616,00 588,00 594,4 
Ff 550,00 550,00 550,00 558,00 51,o,oo 545 ,2< 
- 82-

































Quarti poatoriori II 
III 
TORI Quarti co•penaati 
MANZI Quarti co•peneati 





MILANO MEZZENE I 
II 
III 
I(UARTI ANTERIORI I 
II 
III 
I(UARTI POSTERIORI I 
II 
III 















PRIX DE MARCHE 
MARK'I'PREISE 
PREZZI DI MERCA'I'O 
MARK'I'PRIJZEN 
JAN FEB MAR 
IT ALIA 
Lit 104.00 104.00( 
Lit 94.o;oc 94.5()0 
Lit 122.000 122.25( 
Lit 115.000 115.00( 
Lit 92.000 I QZ.OOO 
Lit 70 NY' 79.750 
Lit 67.000 6?-~00 
Lit 112.000 ll2.75C 
Lit lOO.nnn OO-"~' 






Lit 124.000 124.62' 
Lit 111.000 112.00( 
Lit 143.250 144.50< 
Lit 128.875 1}0.12' 
Lit 111.500 112.25< 
Lit 98.500 100.33 
Lit 
- -
Lit 83.750 78.250 
Lit 70.500 65.250 
Lit 
- -
Lit 142.750 141.7';( 
Lit 115.500 111. 7';( 
Lit 94.500 95.50< 
LUXEMBOURG 
Flux 7.247,5 7·555,< 7.923,3 
Flux 6.262,5 6.525,< 6.8oo,o 
Flux 5.6oo,o - 6.400,0 
Flux 6. 746,3 7·035,< 7.325,0 
Flux 6.213,8 6.481, 6. 756,7 
Flus 5·687 5 5.907 5 6.355 0 
NEDERLAND 
Fl 627,84 639,92 649,6o 
Fl 569,25 583,83 590,93 
Fl 1509,67 520 67 525 80 
Fl 468,34 477,92 479,53 
Fl 578,50 587,00 588,6o 
Fl 461 50 472.~ 480 4o 
-83-
PAYS DE LA C.E.E. 
EWG-Ll\NDER 
PAESI DELLA CEE 
E .E.G .-LANDEN 
1 9 7 2 


































~uarti posteriori II 
III 
TORI ~arti coapenaati 
MANZI Quarti co•peneati 
VITELLONI I Quarti compenaati 
II 





C!U ART! ANTERIOR! I 
II 
III 
C!UARTI POSTERIORI I 
II 
III 














PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
PAYS DE LA C .E.E. 
EWG-L:ANDER 
PAESI DELLA CEE 
E .E.G .-LANDEN 
1 9 7 2 
FEB MAR I 
21-27 28 - 5 6 - 12 13 -1_120 - 26 27 - 2 
ITALIA 
Lit 104.000 107.50C 
Lit 94.500 98.50C 
Lit 123.000 127 .50C 
Lit ll5.000 119.000 
Lit 95.000 100.000 
Lit 82.000 88.500 
Lit 69.000 75.000 
Lit 115.000 121.000 








Lit 126.500 1129.000 
Lit 115.000 117.500 
Lit 146.000 147.500 
Lit 132.000 135.000 
Lit 112.000 113.000 115.000 115.000 113.000 
Lit 100.000 103.000 104.000 105.000 105.000 
Lit 
- - - - -
Lit Bo.ooo 85.000 85.000 85.000 83.000 
Lit 67.000 70.000 71.000 69.000 66.000 
Lit 
- - - - -
Lit 138.000 138.000 14o.ooo 142.000 142.000 
Lit 1oB.ooo 1oB.ooo 110.000 113.000 ll3.000 
Lit 93.000 95.000 95.000 95.000 95.000 
LUXEMBOURG 









Flux 7155,0 7225,0 7315,0 7435,0 
Flux 6520,0 6630,0 6785,0 6855,0 
Flux 5965,0 6365,0 6125,0 6575,0 
lfEDERLAIID 
Fl 638,33 643,00 647,67 651,33 651,33 654,67 
Fl 581,33 583,33 589,00 593,33 593,33 595,67 
Fl 516,67 518,33 524,00 529,33 529,33 528,00 
F1 472,33 473,33 477,33 482,33 484,oo 4Bo,67 
Fl 585,33 587,00 589,67 589,33 588,33 588,67 
Fl 470,00 474,33 477,33 482,33 484,33 483,67 
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APR 
3 - 9 10 - 16 




















KVIER OG STUDE , 
UNGE Kf/IER , 

























PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 






20,27 20,65 20,72 
24,45 23,o6 24,33 
15,38 17,09 16,83 
23,33 22,55 23,56 













1 9 7 2 
MAI JUN JUL A In 





















KVIER OG STUDE 1 
UNGI KliER , 

























PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZ I DI MERC ATO 
MARKTPRIJZEN 
FEB 















22,36 23,16 23,74 











1 9 7 2 
I 









23,26 23,35 24,30 

























VI AIIDE DE VEAU 
KALBFLEISCH 
















- LUXIIIBOURa;4 VEAUX 
our-ALZETTE 
,BARNEVELD VETTE KALVERIII 



















PRIX DE MARCHE 
MARXTPREISE 
PREZZI DI MERC ATO 
MARKTPRIJZEN 
JAN FEB MAR 
BELGIQOE-BELGIE 
n 11.100, 10.875, 10.830, 
DEOTSCRLAIID (BR) 
Ill 773,75 753,75 764,00 
Ill 692,50 670,00 670,00 
Ill 56o,oo 566,25 58o,OO 
FRANCE 
Ff 1282,00 1283,00 1252,8o 
Ff 1156,50 1124,00 1071,20 




Lit 151.875 154.}7~ 
Lit 141.875 142.750 
Lit 153.750 149.000 







Flux 10.923,8 to.eeo,J 10. no, 
NEDERLAIID 
Fl 850,63 827,50 8o6,70 
Fl 799,38 781,50 759,20 
Fl 758,75 741,00 723,00 
-87-
APR 
PAYS Dl! LA C .E.E. 
EIIG-LllllllER 
PAI!SI DI!LLA CEI! 
J: ,I ,G .-LAIIDIII 
1 9 7 2 

















VI ANDE DE VEAU 
KALBFLEISCH 
















91 LUXEMBOURCJ-ES, VEAUX 
eur-ALZETTI 



















PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 





6 - 12 
BELGIQUE-BELGIE 
PAYS DE LA C.E.E. 
E1IG-LliNDER 
PAESI DELLA CEE 
E .E .G .-LANDEN 
1 972 
MAR I 
13 - 19 20-26 27 - 2 
J'b o65o,o 1o650,0 1o65o,o 10950,0 10950,0 jw95o,o 
DEUTSCHLAND (BR) 
DM 750,00 76o,oo 765,00 765,00 765,00 765,00 
DM 675,00 68o,oo 66o,oo 66o,oo 670,00 68o,oo 
DM 575,00 58o,oo 58o,oo 58o,oo 58o,oo 58o,oo 
FRAIICE 
Ff 128o,oo 1268,00 l26o,oo 1254,00 1232,00 11252,8o 
Ff 1120,00 1092,00 l08o,oo 1068,00 1044,00 ito71,20 
Ff 98o,OO 98o,oo 98o,oo 98o,oo 960,00 974,00 
Ff - - - - - -
IT ALIA 
Lit 155.000 51.500 
Lit 142.500 38.500 
Lit 150.000 150.000 47.000 144.000 141.000 
Lit 141.000 140.000 37.000 134.000 130.000 
Lit 
- - - - -
Lit - - - - -
Lit 
- - - - -
LUXEMBOURG 
Flux 1o84o ,o 1086o ,o 0750,0 10700,0 1o695,0 10750,0 
NEDERLAND 
!'1 822,50 837,00 835,00 79:>,00 788,00 783,50 
Fl 779,50 786,00 786,00 748,50 74o,oo 735,50 
Fl 74o,oo 748,00 748,00 717,50 701,00 700,50 
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Eclairc18sements ccncernant lea prix des prcduits laitiera {prix fixes) et lea prtllevements 
a l'importation repri" r\ans cette publication 
DITRODUCTIClll' 
I1 a ete prevu, par la voie du Reglement n° 13/64/CEE du 5.2.1964 {Journal Official n° 34 du 21.2.1964) que l'or-
ganiaation coiiiiiiUJie des marches serait, dans le secteur du lait et des prcduits laitiers, 6tablie graduellement 
a partir de 1964 et que cette organisation de marche ainsi etablie comporte principalement la fixation annuelle 
d'un prix indicatif pour le lait, de prix de seuil determines pour lea produits pilotes des produits laitiers re-
partis en grcupes at au niveau desquels le prix des prcduits laitiere importee doit Atre amana au moyen d'un pre-
18vement variable, et d'un prix d'interyvrtion pour le beurre. 
Ce marche unique pour le lait et lea produits laitiers etabli dans le Reglement (CEE) n° 804/68 du 27 juin 1968, 
portant organisation cc.....,e des marches dans le secteur du lait et des produits laitiers, (Journal Official du 
28.6.1968, lle annee, n° L 148) est entre en vi~"''!'le 29 Juin 1968. 
I. PRIX FIXES 
Nature des prix 
Conformement aux articles 3,4 et 5 du Reglement (CEE) n° 804/68, i1 est fixe chaque annee, pour la C0111111UJ18Ute, 
avant le ler ao1lt pour la campagne laitiere, debutant l'annee suivante, qui commence le ler avril et se termine 
le 31 mars, un prix indicatif pour le lait, un prix d'intervention pour le beurre et un prix d'intervention 
pour le lait &creme en poudre at des prix d'interveation pour lea fromages Grana-Padano at Parmigiano-Reggiano. 
D'autre part, le Conseil, statuant sur propositlon de la Commission, fixe chaqua annea des prix de aeuil de 
cartains des produi ta denoiDID<!s "produi ts pilotes". 
Prix indi cat if pour 1 a lai t 
Le prix indicatif est le prix du lai t que 1' on t and a assurer pour la tot ali te du lai t vendu par lea produc-
teurs au ccurs de la campagne laitiere dana la meaure des debouches qui s'offrent sur le marchll da la CoiiiiiiU!I&u-
te et lea marches exterieurs. Le prix indicatif est fixe pour le lait cent anent 3, 7 '1> de mat teres grasses, ran-
du lai terie. 
Prix d' intervention 
Ils sont fixes tela que la recette de 1' ensemble des ventea de lait tende a assurer le prb: indicatif CCIIIIIIUII 
france laiterie pour le lait. 
Prix de seuil 
Lea prix de seuil sont fWs pour lea produita pilotes de chaque groupe de produits {Reglemant (CEE) n° 823/68, 
annexe l) de telle sorte que, compte ~~"u de 'a rrotection necessaire de l'industrie de transformation de la 
CoiiiiiiUII8Ute, lea prix des produits lalhers importee se situent a un niveau correspondent au pri>: indicatif du 
lait. 
II. MESURES D'AIDE 
Conformement aux art. 10 et 11 du Reglement (CEE) n° 804/68, des aides sont acccrdees au lait ecreme et au lait 
ecreme en poudre, produits dans la CoiiiiiiUII8Ute et utilises pour l'alimentation des animaux. Lea montants de ces 
aides sont fixes chaque annee en m@me temps que le pru indicatif. D'autre part, une aide est acccrdee pour le 
lait ecreme, produit dans la Communaute et transforme an caseine et en caseinates. 
III. ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS 
Pour lea echanges avec lea peys tiers, un regime unique est etabli, comportant un s;ysteme de preUvements a 1' i.,._ 
portation et de restitutions a l'exportation et tendant, l'un comme l'autre, a couvrir la difference entre lea 
prix pratiquo!s a l'exterieur eta l'interieur de la CoiiiiiiU!Iaute. La stabilisation du marche qui en resulte evite 
que lea fluctuations des prix sur le marchll mondial ne se repercutent sur le prix pratique a l' interieur de la 
CoiiiiiiUiliiUte. 
PriUvements a l'importation (Reglement (CEE) n° 804/68, art. 14) 
Lea prelevements sont, en principe, egaux aux prix de seuil, diminues du pru franco-frontiere. Lea prix francc-
frontiere sont etablis, pour chaque prodult pilote, sur la base des possibilites d'achat lea plus favorables 
dans le commerce international. 
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Les prelevements sont applicables aux produits vises a l'article 1 du Reglement (CEE) n° 804/68, a savoir : 
If du tarif douanier Designation iles march;mdises. 
commun 
a) 04.01 Lait et creme de lait, frais, non concentres ni sucres : 
A. d'une tensur en poida 
ou egale 1 6 ~ 
de matiere grasses inferieure 
B. aut res 
b) 04.02 Lait et creme de lait, conserves, concentres ou sucres 
c) 04.03 Beurre 
d) 04.04 Fro mages et caillebotte 
e) 17.02 Autres sucres ; sirops; succedanea du miel, mime melanges 
de miel naturel; sucres et melasses, caramelises : 
A. Lactose et sirop de lactose : 
II. autres (que ceux contenant en poids 1 1' etat sec 
99 ~ ou plus du produi t pur) 
f) 17.05 Sucres, sirops et melasses, aromatises ou additionnes de 
colorants (y compris le sucre vanilla ou vanillin&), 1 
l'exclusion des jus de fruits additionnes de sucre en 
toute proportion : 
A. Lactose et sirop de lactose 
g) 23.07 Preparations fourrageres melassees ou sucries et autres 
aliments, preparis pour animaux; autres preparations uti-
lisees dans l'alimentation des animaux (adjuvants, etc.): 
e:x B. Preparations et aliments contenant des produits aux-
quels le present reglement est applicable, directe-
ment ou en vertu du reglement n° 189/66/CEE 1 1' ex-
elusion dgs preparations et aliments auxquels le re-
glement n 120/67/CEE est applicable. 
En ce qui concerne le calcul des prelevements de certains produits assimiles il faut se referer au Reglement 
(CEE)n° 823/68. 
Restitutions 1 1' exportation (Reglement (CEE) n° 804/68, art. 17) 
Pour permettre l'e:xportation des produits laitiers sur la base des prix de ces produits dans le commerce in-
ternational, la difference entre ces prix et les prix dans la Communaute peut &tre couverte par une restitu-
tion 1 l'e:xportation, fixee p&riodique•ent. Cette restitution est la mime pour toute la Communaute et peut 
&tre differenciee selon la destination. 
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MILCHERZEUa&ISSE 
Erliuterungen zu den nachatehend aufgefahrten Preiaen fUr Milcherzeugniase {featgeaetzte Preiae) 
und den bei der EinfUhr featgesetzten Absch8pfUngen 
EilfLEITUNG 
In der Vercrdnung Br. 13/64/EWG vom 5.2.1964 {Amtablatt Br. 34 vom 27.2.1964) wurde beatimmt, daa die geme1D-
aame Marktorganisation fUr Milch und Milcherzeugniaae ab 1964 schrittweiae errichtet wird 1 die auf dieae Weise 
errichtete Marktorganiaation umfaat im wesentlichen die jihrliche Feataetzung eines Richtpreiaea tur Milch, 
von Schwellenpreiaen fUr die Leiterzeugniase der zu Gruppen zuaaaunengefaaten Milcherzeugnieae, auf deren !fdhe 
der Preis der eingefUhrten Milcherzeugniaae an Hand einer veriuderlichen AbschOpfung gebracht warden .uB, und 
einea Interventionapreiaea tur Butter. 
Dieaer einheitliche Markt filr Milch und Milcherzeugniaae wurde in der Vercrdnung (EWG) Br. 804/68 vom 27. Juni 
1968 featgesetzt 1 diese Verordnung zur Errichtung einer gemein&BIIsn Marktorganiaation fUr Milch und Milcherz~ 
niBBe {.brtablatt vom 28.6.1968, 11. Jahrgang, Br. L 148) iat am 29. Juni 1968 in Kraft getreten. 
I. FESTGESETZTE PREISE 
Art der Preise 
Gemli.B Artikel 3, 4 und 5 der Vsrcrdnung (IWG) Br. 804/68 warden fUr die Gemeinachaft jlillrlich vor dem 
1. August filr daa im folgsnden ltalenderjahr beginnende Milchwirtschaftsjahr, daa am 1. April beginnt und 
811 31. Klrz endet, ein Richtpreia filr Milch, ein Interventionapreia filr Butter, ein Jnterventionapreia 
filr Magermilchpulver und Interventionepreiae filr die Kliaesorten Grana-Padano und Parmigiano-Reggiono feat-
geaetzt. Andereraeita aetzt der Rat auf Vorschlag der Komiaaion jihrlich Schwellenpreiae filr einige aoge-
nannte "Leiterzeugniaae" feat. 
Richtpreia tur Milch 
Der Richtpreia 1st der Milchpreia, der fUr die von den Erzeugern im Milchwirtachaft&Jahr inagesamt verkaufte 
Milch angestrebt wird, und zwar sntsprechend den Abaatzllllglichkeiten, die aich auf dem Markt der Gemeinachaft 
und den Kirkten auaerhalb der Gemeinachaft bieten. Der Richtpreis wird fUr Milch mit 3,7 v.H. Fettgehalt 
frei Molkerei featgesetzt. 
Interventionapreise 
Die Interventionapreiae llilasen so featgeaetzt warden, dam durch die Erl8se f"dr die inageaBIIt verkanfte 
Milch der gemeinaue Richtpreia fUr Milch frei Molkerei angestrebt wird. 
Schwellenpreiae 
Die Schwellenpreise fUr die Leiterzeugniaae jeder Prcdlllctengruppe {Vercrdnung {EWG) 823/60/68 Anlage I) werden 
ao festgeaetzt, dam unter Ber!ickaichtigung des filr die verarbeitende Induetrie der Gemeinschaft notwendigen 
Schutzea die Praise der eingefahrten Miloherzeugniase eine H6he erreichen, die dem Richtpreis filr Milch 
entapricht. 
II. GEWl!mtJNG VOl! BEIHILFI!li 
GemliB Artikel 10 und 11 der Vercrdnung {EWG) Br. 804/68 werden fUr Magermilch und Magermilchpulver, die in 
der Gemeinachaft hergestellt worden sind und filr Futterzwecke verwendet warden, Beihilfen gewihrt. Die Betrlige 
dieaer Beihilfen warden jedes Jahr gleichzeitig mit dem Richtpreia featgesetzt. FUr Magermilch, die in der 
Gelleinachaft hergeatellt und zu ltaaein und Kaseinaten verarbei'lltworden iat, wird ebenfslls eine Beihilfe ge-
wwnrt. 
III. !!ANDEL MIT DRITTI!lf L.iwm:RN 
FUr den Handel mit dritten Liudern wurde eine Regelung geachaffen, die die Erhebung einer AbachOptung bei der 
E1ntuhr und die Zahlung einer Eretattung bei der Awlfuhr voreieht, die beide den Unterechied zwischen den in-
nerhalb und auaerhalb der Gemeinachaft geltenden Preiaen auagleichen aoll. Die sich daraua ergebende Markt-
atabilisierung vermeidet, dam aich die Schwankungen der Weltmarktpreiae auf die Preiae innerhalb der Gemein-
schaft iibertragen. 
AbachOpflme;en bei der EinfUhr {Vercrdnung {EWG) Br. 804/68, Art. 14) 
Im Bllgemeinen sind die AbachOpfungen gleich dem Schwellenpreiae, vermindert um deasen Preis frei Grenze. Filr 
jedea Leiterzeugnia wird der Pre1s frei Grenze unter Zugrundelegung der giinstigsten Einkaufsm8glichkeiten im 
internationslen Handel ermittelt. 
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Die Abschop:f'ungen gelten fiir die in Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 804/68 genarmten Erzeugnisse, 
und zwar : 
Nummer des Gemeinsamen 
Zolltarifs Warenbezeichnung 
a) 04.01 Milch und Rahm, frisch, weder eingedickt noch gezuckert : 
A. mit einem Gehalt an Fett von 6 Gewichtshundertteilen oder weniger 
B. andere 
b) 04.02 Milch und Rabm, haltbar gemacht, eingedickt oder gezuckert 
c) 04.03 Butter 
d) 04-04 Kise und Quark 
e) 17.02 Andere Zucker J Sirupe, Xunsthonig, auch mit natiirlichem Honig vermischt : 
Zucker und Melassen, karamelisiert ; 
A. Laktose und Laktosesirup : 
II. andere (ala mit einem Reinheitsgrad von 99 Gewichtshundertteilen oder 
mehr, bezogen auf den Trockenstoff) 
f) 11-05 Zucker, Sirupe und Melassen, aromatisiert oder gefirbt (einschlie8lich 
Vanille- und Vanillinzucker), ausgenommen F.ruchtsifte mit beliebigem Zusatz 
von Zucker : 
A. Laktose und Laktosesirup 
g) 23.07 Fu.tter, melassiert oder gezuckert, und anderes zubereitetes Fu.tterJ andere 
Zubereitungen der bei der Ffitterung verwendeten Art (z.B. ZusatzfUtter ): 
ex. B. Fu.tter und Zubereitungen, die Erzeugnisse enthalten, auf die diese 
Verordnung unmittelbar oder auf Grund der Verordnung Nr. 189/66/EWG 
anwendbar ist, ausgenoDDDen Fu.tter und Zubereitungen, auf die die 
Verordnung Nr. 120/67/EWG anwendbar ist. 
Ffir die Errechnung der AbechOp:f'ungen fiir einige gekoppelte Erzeugnisse wird auf die Verordnung (EWG) 
Br. 823/68 hingewiesen. 
Erstattungen bei der AusfUhr (Verordnung (EWG) lir. 804/68, Art. 17) 
Um die AusfUhr der Milcherzeugnisse smf der Grundlage der Preise zu ermeglichen, die ira internationalen 
Handel fiir diese Erzeugnisse gelten, karm der Unterschied zwischen diesen Preisen und den Preisen in der Ge-
meinschaft durch eine Erstattung bei der AusfUhr, die periodisch festgesetzt wird, SQ&geglichen werden. Die 
lfohe der Erstattung ist fiir die gesamte Gemeinschaft einheitlich, sie karm jedoch je nach BestiiiiiiiUllg oder 
BestiDDDungegebiet unterschiedlich sein. 
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PRODOTTI LATTIERO..CASEARI 
Spiegazioni relative ai prezzi dei prodotti lattiero-caseari (prezzi fissati) ed ai 
prelievi all 1 importazione che figurano nella presente pubblicazione 
INTROWZICIIE 
E1 stato previsto, dalle disposizioni del Regolamento n. 13/64/CEE del 5.2.1964 (Gazzetta Ufficiale del 
27.2.1964,n. 34) che 1 1 organissazione comune dei mercati sarebbe, nel settore del latte e dei prodotti 
lattiero-caseari, stabilita gradualmente a decorrere dal 1964 e che questa organizzazione di mercato cosi 
istitutita comporta principalmente la fissazione annuale di un prezzo indicative del latte, di prezzi 
d1 entrata determinati per i prodotti pilota dei prodotti lattiero-caseari ripartiti in gruppi ed al cui 
livello il prezzo dei prodotti lattiero-caseari importati deve essere riportato a mezzo di prelievo va-
riabile, nonche di un prezzo di intervento per il burro. 
~esto mercato unico del latte e dei prodotti lattiero-caseari previsto nel Regolamento (CEE) n. 804/68 
del 27 giugno 1968, che comporta 11 organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti 
lattiero-caseari, (Gazzetta Ufficiale del 28.6.1968, 11° anno 1 n. L 148) e entrato in vigore il 29 giugno 1968. 
I. PREZZI FISSATI 
Natura dei prezzi 
In conformitA agli aritcoli 31 4 e 5 del Regolamento (CEE) n. 804/68 1 vengonc fissati ogni anna, dalla 
Comunita, anteriormente a1 1° agosto per la campagna lattiera, dell 1anno successive, che inizia il 1° 
aprile e termina il 31 marzo, un prezzo indicative per il latte, un prezzo d1 intervanto per il burro e 
un prezzo d1 intervento per il latte scremate in polvere e dei prezzi d1 intervento per i formaggi Grana 
Padano e Parmigiano Reggiano. Inoltre, il Consiglio, che delibera su proposta della Commisaione, fissa 
ogni anne i prezzi di entrata per alcuni prodotti denominati "prodotti pilota". 
Prezzo indicativo par il latta 
Il prezzo indicative e il prezzo del latta che si tende ad assicurare per la totalita del latte venduto 
dai produttori durante la campagna lattiera, compatibilmsnte con le possibilita di smercio esistenti sul 
mercato della Comunita e sui mercati esterni. Il prezzo indicative e fissato per latta contenente il 3,7% 
di matierie grasse, franco latteria. 
Prezzi d1 intervento 
I prezzi di intervPUto sono fissati tali che il ricavato delle vendite di latta tenda ad assicurare il 
prezzo indicativo comune del latta franco latteria. 
Prezzi di entrata 
I prezzi d1 entrata sono fissati per i prodotti pilota di ogni gruppo di prodotti (Regolamento (CEE) n. 823/68, 
allegato 1) in modo che 1 tenuto conto uella necessaria protezione dell 1 industria di trasformazione della 
Comunita, i prezzi dei prodotti lattiero-caseari importati raggiungano un livello corrispondente a1 prezzo 
indicative del latte. 
II. MI SURE D I AIU'ro 
Conformemente agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CEE) n. 804/68 vengono concessi aiuti al latte scremato 
ed al latte scremato in polvere, prodotti nella Comunita e utilizzati per l 1 alimentazione degli animali. Gli 
importi di questi aiuti vengono fissati ogni anno contemporaneamerrta al prezzo indicative. Anche un aiuto 
v1ene concesso per il latte scremato, prodotto nella Comunita e trasformato in caseina e in caseinati. 
III. SCAMBI CON I PABSI TERZI 
Per gli scambi con i paesi terzi, un regime unico e instaurato che comporta un sistema di prelievi all 1 impor-
tazione e di restituzioni all 1 esportazione 1 ambedue volti a coprire la differenza tra i prezzi praticati 
all 1 esterno e all 1 interno della Comunita. La stabilizzazione del mercato che ne risulta1 evita chela fluttua-
zione dei prezzi sul mercato mondiale si ripcrcuota sui prezzi praticati all'interno della Comunita. 
Prelievi all 1 importazione (Regolamento (CEE) n. 804/68 1 art. 14) 
I prelievi sono 1 in principio, uguali ai prezoi di entrate 1 diminuiti del rrezzo franco frontiera. I prezzi 
franco frontiera aono determinati 1 >•r ciascun pro lotto pilota, sulla base delle possibilita di acquisto le 
pi~ favorevoli nel commercia in~er~azional•· 
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I prelievi sono applicabili ai prodotti di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 804/68, cioe: 
Numero della tariffa Designazione '"'le merci dol!'anale comune 
a) 04.01 Latte e crema di latte, freschi, non concentrati ne zuccherati : 
A. aventi ter.ori 
al 6 f. 
in peso di materia grasse inferiors o uguale 
B. altri 
b) 04.02 Latte e crema di latte, conser1ati, concentrati o zuccherati 
c) 04.03 Burro 
d) 04.04 Forma,;;gi e latticini 
e) 17.02 Altri zuccheri; sciroppi ; succedanei del miele, anche misti 
con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramelatti : 
A. Lattosio e sciroppo di lattosio : 
' 
II. altri (diversi da quelli contenenti, allo stato secco, 
il 99 % 0 pi~ ' in peso, di prodotto puro) 
f) 17.05 Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso 
lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi 
i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi propor-
zione: 
A. Lattosio e scriroppo di lattosio 
g) 23.07 Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per 
animali ; altre preparazzioni utilizzate nell'alimentazione degli 
ani mali (integratori, condiment i, ecc,) : 
ex B. prcparezioni e alimenti contenenti prodotti ai quali si 
applica il presents regolamento, direttamente o in virt~ 
del regolamento n. 189/66/CEE, escluse le preparazioni e 
gli alimenti ai quali si applica il Regolamento n.l20/67/ 
CEE 
Per quarrlo concerne il calcolo dei prelievi di certi prodotti assimilati risogna rifer~ al Re~la­
mento (CEE) n. 823/tS. 
Restituzioni all' .sgpol·tazione (Rel;Olamento (CEE) n. 804/68, art. 17) 
Per permettere l'esportazione dei prodotti lattiero-caseari sulla base dei prezzi di tali prodotti nel 
commercia internazionale, la differenza tra questi prezzi ed i prezzi nella Comunita puo essere comper-
ta da una restituzione all'esportazione, fissate periodicamente. Tale restituzione e la stessa per 
tutta la Comunita e pub essere differenziata secondo la destinazione. 
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ZUIVELPRO:WXTm 
Toe1ichting op de in deze pub1icatie voorkomende pr1JZen voor zuive1produkten (vastgeste1de 
prijzen) en invoerh~ffingen 
INLEIDING 
BiJ Verordening nr. 13/64/EEG van 5.2.1964 (Publikatieblad nr. 34 dd. 21.2.1964) werd bepaa1d, dat de gemeen-
schappelijke ordening der markten in de sector me:k en zuive1produkten met ingang van 1964 ge1eidtlliJk tot 
stand zou worden gebracht en dat deze marktordening hoofdzake1ijk de jaar1ijkse vastste11ing omvat van een 
richtpriis voor me1k, van drempelpri1zen voor de hoofdprodukten van de in groepen ingedee1de zuive1produkten, 
op het peil waarven de prijs van de ingevoerde zuive1produkten door een variabe1e heffing moet worden ge-
bracht, en van een interventiepriis voor boter. 
Deze gemeenechappe1ijke zuive1markt, die gerege1d wordt in Verordening (EEG) nr. 804/68 van 27 juni 1968, 
houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector me1k en zuivelprodukten (Publilratieblad 
dd. 28.6.1968, 11e jaargang nr. L 148) , trad op 29 juni 1968 in werking. 
I. VAS'l'GESTn.DE PRIJZDl 
Aard van de priizen 
OvereenkorDBtig art. 3,4 en 5 van Verordening (EEG) nr. 804/68 worden jaarlijks vll&r 1 augustus voor het 
daaropvolgende melkPrijsjaar, dat aanvangt op 1 april .,r: P.in-".ot. op 31 maart. voor de Gemeenschap een 
richtpriis voor me1k, een interventiepriis voor boter, een 1nteryentiepriis voor mager melkpoeder en i2= 
terventiepriizen voor Grana-Padanokaas en Parmigiano-Reggianokaas vastgeste1d. Bovendien worden jaar1ijks 
door de Raad, op voorstel van de CoDmissie, voor de zgn. "lioofdprodukten" drempe1priizen vastgesteld. 
Richtprils voor melk 
De richtprijs is de melkPrijs, welke wordt nagestreefd voor de totale hoeveelheid melk, die door de pro-
ducenten tiJdens het melkPrijsjaar wordt verkocht en wel in die mate, waarin de afzetmogelijkheden op de 
markt van de Gemeenschap en op de markten daarbuiten dit toe1aten. De richtpriJB wordt vastgesteld voor 
melk met een vetgeha1te van 3,7% in het stadium franco-me1kfabriek. 
Interventiepriizen 
Deze worden op zodanige wijze vastgeste1d, dat de opbrengst van al1e verkochte melk de gemeenschappe1ijke 
richtprijs voor melk franco-melkfabriek zoveel mogelijk benadert. 
Dreumelprijzen 
Deze worden vastgeste1d voor de zgn. hoofdprodukten van iedere produktengroep (Verordening (EEG) nr 823/68 
van 28.6.1968, bij1age 1) en wel zodanig, dat de prijzen van de ingevoerde zuivelprodukten, rekening hou-
dend met de voor de verwerkende industria van de Gemeenschap l"oCI~-akeJijke bescherming, op een niveau lig-
gen, d&t overeenkomt met de richtprijs voor me1k. 
OvereenkorDBtig art. 10 en 11 van Verordening (EEG) nr. 804/68 wordt steun verleend voor de in de Gemeenschap 
geproduceerde en ala voeder voor dieren gebruikt mager me1kpoede.r en ondermelk. De steunbedragen worden jaar-
1ijks, tegelijk met de vaststelling van de richtprijs voor het vo1gend melkprijsjaar vastgesteld. Daarnaast 
wordt ook steun verleend aan de in de Gemeenechap geproduceerde en tot caseine en caseinaten ve.rwerkte onder-
me1k. 
III. !W!l!ELSVERKEER Mm' DERDE LANDEN 
Voor het hande1sverkeer met derde landen wordt een uniforme regeling toegepast die een stelse1 van heffingen 
bij de invoer en van restituties biJ de uitvoer omvat, beide ter overbrugging van het verschi1 tusaen de bui-
ten en binnen de Gemeenachap geldende prijzen. De hiervan uitgaande stabiliserende werking voorkomt, dat de 
schommelingan van de w~rel1marktprijzen een teruge1ag hebben op de binnen de Gemeenschap toegepaate priJzen. 
Heffi.ngen bii invoer (Verordening (EEG) nr. 804/68 art. 14) 
Deze ziJn in principe gelijk aan het verschil tussen de dre.mpelprijzen en de franco-grensprijzen. De franco-
gre.nspriJzen worden voor j edcr 1-!!'.:f!iprodukt bereke.nd op basis van de meest gunstige aankoopmogelijkhede.n op 
de we.reldmarkt. 
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De heffingen worden berekend voor onderstaande in art. 1 van Verordening (EEG) nr. 804/68 vermelde 
produkten : 
Nr. van het gemeen-
schappelijk douane- Omschrijving 
tarief 
a) 04.01 Melk en room, vera, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker : 
A. met een vetgehalte van niet meer dan 6 gewichtspercenten 
B. andere 
b) 04.02 Melk en room, verduurzaamd, ingedikt of met toegevoegde 
suiker 
c) 04.03 Boter 
d) 04·04 Xaas en wrongel 
e) 17.02 Andere suikers ; suikerstroop, kunsthonig (ook indien met 
natuurhonig vermengd ) ; karamel ; 
A. Lactose (melksuiker) en melksuikerstroop : 
II. andere (dan die, bevattende, in droge toestand, 99 of 
meer gewichtspercenten zuivere lactose) 
f) 17.05 Suiker, stroop en melasse, gearomatiseerd of mettoegevoegde 
kleurstoffen (vanillesuiker of vanillinesuiker, daaronder be-
grepen), met uitzondering van vruchtesap, waaraan suiker is 
toegevoegd, ongeacht in welke verhouding 
A. Lactose (melksuiker) en melksuikerstroop 
g) 23.07 Veevoeder, samengesteld met melasse of met suiker en ander 
bereid voedsel voor dieren; andere preparaten, gebezigd voor 
het voederen van dieren {veevoedersupplementen, enz.); 
ex. B. Preparaten en voedsel, bevattende produkten waarop de 
onderhavige verordening re~~tstreeks of uit hoofde van 
Verordening nr. 189/66/EEG van toepassing is, met uit-
zondering van preparaten en voedsel waarop Verordening 
nr. 120/67/EEG van toepassing is. 
wat de berekening van de invoerheffingen van sonunige gekoppelde produkten betreft, :z.ij verwezen 
naar Verordening (EEG) nr. 823/68. 
Restituties bij uitvoer (Verordening (EEG) nr. 804/68, art. 17) 
Om de uitvoer van zuivelprodukten, op basis van de prijzen van deze produkten in de internationals 
handel, mogelijk te maken, ken het verschil tussen deze prijzen en de prijzen in de Gemeenschap 
overbrugd worden door een restitutie, die periodiek wordt vastgesteld. Deze restitutie is gelijk 






1. 8.1970- 1. 4.1971-
31. 3.1971 31. 3.1972 
I. PRIX INDICATIF - RICIITPREIS - F11EZZ0 INDICATIVO - RICIITPRIJS 
Lait de vache (3, 7 '/> de IIBtiere grasse) 
Kiihm11ch ( 3, 7 '/> Fettgeha1t) 
10,30 10,90 Latte di vacche (3, 7 '/> JIBtiera grassa) 
Koeme1k (3, 7 '/> vetgeha1te) 
ll. PRIX D 1 INTERVENTION • INTERVENTIONSPREISE - I'REZZI D 1 INTERVENTO • INTERVENTIEPRIJZEN 
Beurre 
Butter 173,50 (1) 178,00 Burro 
Boter 
Poudre de lai t maigre 
Magerm11chpulver 41,25 (2) 47,00 Latte scremato 1n po1vere 
Msgere melkpoeder 
FrOIII!I.ge ) ( 30 - 6o Jours 124,80 132,05 
KS:se ) Grana Psdano ( 6 mois 148,80 156,6o 
FOl"lllllggi ) 
Permigisno-Reggisno 6 mois 163,20 171,00 Kaas ) 
Ill. MESliRES D1AIDE - GEWAHRUNG VON BEHILFEN - MISURE D'AIUTO - STElJNMAATREGEIEII 
Lait maigra (desttne a 1 1allmentstion des animaux) 
Mo.germ11ch ( verwendet :!'Ur Futterzwecke) 1,50 1,65 Latte scremato (per 1'a11mentszione degli animali) 
Ondermelk ( voor voederdoe1e1nden) 
Poudre de lait maigre (destinee a 1 1a11mentstion des 
animaux) 
Mo.germ11chpulver ( verwendet rUr Futterzwecke) 8,25 (2) 13,00 
Latte scremato 1n po1vere (per 1 1alimentszione de~ 
Mo.gere melkpoeder ( voor voederdoe1einden) an 11) 
Lait ecreme trans:!'Ol'lll6 en caseine et en caseinate& 
Mo.germ11ch verarbeitet zu Kasein und Kaseinaten) 2,02 
Latte scremato tras:!'ormato in caseins e in caseinati 
(3) 2,02 
Tot caselne en caseinaten verwerkte ondermelk 1,83 (4) 
IV • .PRIX DE SEUll - SCHWEUENPREISE • .I'REZZI D'ENTRATA - DREMPELPRIJZEN 
PG 01 21,50 21,50 
PG 02 54,00 6o,oo 
PG 03 103,25 109,30 
PG 04 46,00 47,55 
PG 05 61 75 63 70 
PGo6 191,25 195,80 
PG 07 149,25 157,85 
PGo8 132,25 139,00 
PG 09 20400 214,50 
PG 10 139 00 146,70 
PGll 123,50 130,90 
PG 12 43,00 43,00 
Montants des corrections - Berichtigungsbetrage - Importi di correzione - Correctiebedragen : 
( 1) Belgique/Belgie - Luxembourg : Jusque /Bis : /Fino a : /Tot : 31.12.1970 : + 2, 75 
l'kODUITS LAITIERS 
MILCIIERZEOONISSE 
PROD. lATT. -CAS. 
ZUIVELI'RODlJ!Cl'EN 
uc-RE 1 1oo kg 
1. 4.1972 •••••••••• 






















Nederland : Du : /Von : /Da1 : /Van : 
(2) BelgiquejBelgie - Luxembourg : Jusque 
( 3) A partir de : /Ab : / A decorrere da1 
( 4) A partir de : / Ab : / A decorrere da1 
.1.1969 ·Au : jBis ZWD : /Al : /Tot : 18.5.1970 : 6,00 
/Bis : /Fino a : jtot : 31.12.1970 : + 2, 75 
JVana:!' : 1.5.1970 • Jusque : jBis : /Fino a : /Tot : 31.12.1970 : BelgiquejBelgie - Luxembourg : +0,24 
JVaraf : 1.2.1972 
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N" TAR IF AIRE 
TARIFNUI'MER 1) 
N° T A.RtFFARIO 
VRIEFNUMMER 
PG 01 : 
01+.02. A I I 
II 
PG 02 : 
I 
04.02 A II b) 1 II 
PG 03 : 
I 
04.02. A II b) 2 
II 
PG <>'+ : 
PRIX DE SEUIL PRELEVEKENTS A L' IMPORTATION DES PAYS TIERS 
SCHWELLENPREISE ABSCHCPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLJINDERII 
PREZZI DI ENTRATA PBELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
DREHPELPRIJZEN HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
1 9 7 1 1 9 
IIAI JUJI JUL AUG SEP OCT liOV IEC JAil FEB 
Poudre de s~rum Molkenpul..,.er S1.ero di l atte 
21,50 
5,69 4.50 3,50 3,50 3 50 2,50 2,50 1,50 1, 50 1.?4 
Lait en poudre ( .C p %) Milch in PulvP.rform ( <. 1,5 %) 
Lette in po1vere ( < 15 j.) Melk in poeder ( < 15 %) 
60,00 
n n n n 
13,97 13,00 13,00 11,72 8.~7 10.001211 .OOI2li2C .0012' I2C .0012' 
Leit on poudre (26 %) Milch in Pulverform (26 %) 
Latte in polvere (26 %) Melk in poed•r ( 26 l'l 
109,30 
55,30 55,30 54,30 53,30 51,85 48,80 42,8" 34,30 30,17 30,16 












20 00 2 
116.19 
34,30 
Latte condensate (senza A.ge;iunta di zuceheri) Geeondeneeerde melk ( zonder toegevoegde Puiker) 
I 47,55 49 45 04.02 A III a) 1 
II 17,72 17,72 17,72 17,72 16 3l 161H 16,13 13,57 13,57 13,57 13,57 
PG 05 : Lait condense (avec addition de sucrp) Kondensmi lch ( ~ezuckert) 
Latte condensato (con aggiunta d1 zuccheri) Geeondenseerde melk (met toegevoegde f'Uiker) 
04.02. B II a) I 63,70 66,10 
II 30 83 30,83 30,83 30,83 29.4~ 29,4~ 29,45 27' 7~ 26,68 26,68 26,68 
PG 06 : Beurre Butter Burro Boter 
04.03 A I 195,80 201,15 
04.02 A III b) 2 II 90 64 Q._47 8aiBO 86 80 84 61 76 ~A 7] 89 68,35 66,00 63,80 71,51 
PG 07 : Emmental 
OI+.04,A II I 157,85 170 03 
o4.o4.A I a) 2 
04.04.A I b) 1 bb) II 
o4.o4.A I b) 2 67,85 67,85 67,85 67,85 67,85 67,85 •8,59 54,00 ~1,93 49,99 49,99 
Fromage A pSte persillC:e Kllse mit Schimmel bindunp; im Teig 
PG oB : Formaggi a pasta erborj nata Blauwgroen geaderde kaas 
I 139,00 1itz, l2_ 04.04 c 
II 41 42 41 42 41,42 41.42 41,42 41.42 3• 09 32,36 32,36 31,03 31,03 
PG 09 : Permigiano - Reggiano 
04.04. E I a) I 214,50 227 40 
~:~4_: TT a1 II I 49 •• 0 49.o;Q 46.92 39.50 39,50 39 •• 0 64,50 64,50 64,o;o 64,50 64,50 
PG 10 : Cheddar 
04.04.E I b) 1 I 146,70 156 05 
II 7102 72 29 ,;a.R• 67 •• 7 6531 •1-"" A9 09ij 42,77 42,77 33,32 33,32 
PG 11 : r.ourlc:1. et tfrorr,Uf"PF du m~me ;:roupe Gouda und K!lse derselben Gruppe 
rtoudc~. P for",a"'gi. dell o ste&<'lO i"l'' ppo Gouda en kaassoorten van dezelfde grt"'ep 
I 130,90 139,90 
04.04 E I b) 5 II ••• 05 ••.o• ••• 05 55.05 55.05 'A 7~ ~0,5• 46,62 46,44 43,36 43,36 
PG 12 : Lnctose Lakto~e LAttosio Melksuiker 
17.02.A II I 43 00 43,00 
17.05.A TI 1•-•Q IA.88 1 .AA ,. 61 16 34 16 14 11i,3Jt 16,34 16,34 16,34 16,34 
1) I = Prix' de 1,,.uil - SchwellenpreiRe - Prezzi ti'entrat.s - Drempelpri,Jzen 
(2) Il p.J'{,1.1 ~~·~9~i8.i9'fl.b~c~ufY:fl'ex~if~\MJ~(~"ril,.2227/71)./lus1"Uhrabgabe (Verord. (EWG) nr.2227/1l)-
tassa al1'esportazione (Rego1.(CEE) no.2227/7'ti -!!effing biJ uitvoer (Verord. (EEG) nr.2227/71) 
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N° TARIFAIRE 
TARIFNUI'MER 1) N° T IJHFFARIO 
T ~~RIEFNUNJoLER 
PG 01 : 
04.02. A I I 
II 
PG 02 : 
I 
04.02 A II b) 1 II 
PG 03 : 
I 
o•.o2. A II b) 2 
II 
PG04 : 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHCPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLXNDERN 
PREZZI DI ENTRATA PBELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
DREMPELPRIJZEN HEFFINGEN BlJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
1911 1 9 7 
DEC JAN FEB MAR 
1-1~ 16-31 1-1~ 16-31 1-15 16-29 1-1~ 16-31 
Poudre de serum Molkenpuh·er Siero 
21,,0 
1,50 1,~0 1,10 1,';0 1,50 .-t.OG 2,00 20,7~ 
2 
_, < 
di J atte 
2,74 
La it en poudre ( oC J,5 %) Milch in Pulverform ( < 15 r.> 
Latte in polvere ( <: '5 ~) Melk in poeder ( < '\5 %) 
60 00 
0 0 0 0 0 0 n 0 .. 00 
2C l0(2 )2(,_00(21 1!(),00\2 20,00\~ 
Lait en poudre (26 %) Milch in Pulverform (26 %) 
Latte l.D polvere (26 %) Melk in poedE>r (26 "' 
109,30 





La it condense (sans add1 tic•n de sucre) Kondensmilch ( nicht gezuckert) 
PRODUITS LAITIERJ 
MILCHERZEUGNI SSE 




Latte condensa to (sen za Rgp:iunta d 1 zuccheri) Gecondenseerde melk (zonder toegevoegde f'Uiker) 
I 47 -~~ 49,45 04,02 A III a) 1 
II 13,57 13.~7 13.~~ 13.~7 13,57 13,57 13,57 13,57 1.5,47 
PG 05 : Lait condense (avec addition de sucrP) Kondensmi lch ( ~ezuckert) 
Latte condensate (con oggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk (met toegevoegde Fuiker) 
0•.02. B II a) I 
63,70 66,10 
II 28,89 26,68 26,6~ 26,6~ 26 68 26 68 26 68 26,68 29,08 
PG 06 : Beurre Butter Burro Boter 
04.03 A I 
195,8o 201,15 
04.02 A III b) 2 II 68,3, 68, 3~ 68,3 63,8~ 63,8o 63,8o 71,51 71,51 78,06 
PG 07 : Emmental 
1?0 03 
04.04,A II I 1 8~ 
04.04.A I a) 2 
04.04.A I b) 1 bb) II 
04.04.A I b) 2 54,00 ~4.00 1)4,0 49,9 49,29 49,99 49,99 49,99 62,17 
Fromage 8. pAte rersl.ll(e KM.se mit Schimmel bindung im Teig 
PG 08 : Formaggi a pasta erborJ nata Blauwe-roen geaderde kaas 
I 139,00 147,15 
o•oo4 c 
II 32,36 32,36 32,36 32,36 31,03 31,03 31 03 31,03 39,18 
PG 09 : Parmigiano - He(!:,c::iano 
227 40 
04.0 .. o E I a) I 214, ~0 
_!\~4 EB!Lo.l II 64,50 64.~0 64,50 64,,0 64,50 64,50 64 50 64,50 ??,40 
PG 10 : Cheddar 
156,05 
04.0 .. oE I b) , I 146,70 
II 42,77 42,11 42,77 4?,77 33,32 33,32 33 32 33 32 42,67 
PG 11 r.ourl'i et 'f'''O'f<.~.("'Pf" d11 m~me rro11pe 
Goudr- und KN.se derselben Gruppe 
: 
flou,ld C" for~;J,...Ili df>llo ste:-.... o ·r· ppo Goudq en kaassoorten van dezelfde gr"ep 
I 130,90 139,90 
04.04 E I b) 5 II 46,6? 4~.6? A6o6? 43o36 43,36 43,36 43,36 43,36 52,36 
PG 12 : 1 'l~tose LaktN,e LAttosio MPlkl'luiker 
1?.02.A II I 43,00 .. 3,00 
17.05.A TI 16,34 16o14 16o '4 16.~4 16. ~4 16,34 16,34 16 34 16 34 
1) I = Prl.X' de "nil- [ChYtellPnpreiAe- Prez.:~i rl'entrA.tb - Drempelt,ri,Jzen 
II = Prele••••nt• - AbeehBpfut'~i."n - Pt::U••~Ri ~eff~en 22271 ) A sfuhral>gabe (V rord (EWG) nr ?227/71)-{2) A partir du 19.10.1971 : :::.. e.1~~~zf'one (L~oi'. (c~)'no.22~hi> ~ Heffing biJ .dtv~ (Verord.'{EJOO) nr.2227/71) 
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